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C u e s t i ó n f u n d a m e n t a l 
Los d o c u m e n í o s cambiados entre los 
prelados mej icanos y el presidente Cades 
plantean u n a grave c u e s t i ó n , que es, en 
fin de cuentas, l a fundamenta l que se de-
bate en el pleito relipioso de M é j i c o : el 
reconocimiento de la personal idad jur íd i -
ca de la Iglesia. L a ley de 1873 r e c o n o c í a 
esta personal idad, que, en cambio, apare-
ce desconocida y negada por el a r t í c u l o 130 
de la C o n s t i t u c i ó n de 1917. E s t e dice en 
su p á r r a f o quinto: « L a ley no reconoce 
personalidad a lguna a las corporaciones 
religiosas denominadas i g l e s i a s . » 
E s t e a r t í c u l o rio b a b í a sido implantado 
h&sta ahora . Oportunamente recordaba 
hace poco don V í c t o r P r a d e r a que el pre-
sidente C a r r a n z a cons ideraba el menta-
do a r t í c u l o 130 como exponente de incul-
tura y de a t r a s o soc ia l . 
«Algunos conceptos del a r t í c u l o 130—de-
c i a ^ - ü e n u n c i a n una c o n d i c i ó n de atraso 
social, de l a que afortunadamente s a l i ó 
.Méjico hace y a var ias décadas .» 
A h o r a O d i e s quiere implantar esa dis-
p o s i c i ó n de u n a m a n e r a radica l . L a s pa-
labras de s u c o n t e s t a c i ó n a los Pre lados 
anuncian este p r o p ó s i t o de m a n e r a ter-
minante. 
« R e s u l t a a n a c r ó n i c o — d i c e — d e n t r o de 
nuestro r é g i m e n constitucional pretender 
resucitar el vie]o problema de la^ Iglesia 
y el Estado, es decir, de un Estado dentro 
de otro Estado, cuando y a el ar t í cu lo vi -
gente constitucional fué mucho m á s a l lá 
de l a o r d e n a c i ó n contenida en l a ley de 
1873 y e l i m i n ó de modo completo eso pro-
blema, no reconociendo personalidad al-
guna a las iglesias y estableciendo que 
los ministros de los cultos s e r í a n conside-
rados como personas que ejercen u n a pro-
fes ión y que e s t a r á n estrictamente sujetos 
a las leyes que sobre la materia se dic-
te:»..» 
E s cur iosa esta m a n e r a de entender el 
nnacTonisnio d e ' p a r l e del presidente C a -
lles. Lo, a n a c r ó n i c o es la t e o r í a l iberal de 
" E s p a ñ a d e b e s e r i M e n s a j e r u s o a l o s 
r e e l e g i d a " 
— o-
«Es indispensable que, resuelto lo 
de Tánger, Quiñones de León en-
cuentre libre su puesto» 
La S. de N. es la única que arries-
ga algo. Para España es lo mismo 
Un artículo de tLe Journal de Geneve> 
—o— 
GINEBRA, 9 .—Admi t ida A l e m a n i a , aumen-
tados los puestos de l Consejo, en los c í r c u -
los de l a Sociedad de Naciones sigue p l a n -
teada una i n c ó g n i t a : l a ac t i t ud de Esparta. 
Hasta ahora E s p a ñ a no h a mani fes tado que 
se r e t i r e of ic ia lmente , y se hacen toda cla-
se de esfuerzos p a r a comprome te r l a a no 
s a l i r de l a Sociedad de Naciones y aceptar 
u n s i t io semipermanente en el Consejo. 
M r . V i l l i a m s M a r t i n , hab lando de esto en fando por lus d o m i n i o s en el m o m e n t o en 
e l Journal de Geneve, e scr ibe : j qU€ e\ Congreso genera l de los T rade 
« H a b l e m o s c l a r ó . Es necesario que Espa- 1 
ñ a sea reelegida en el Consejo. L a dura-
c i ó n de su m a n d a t o no i m p o r t a c u á l sea 
con t a l que sea reelegible . Es indispensa-
ble que m a ñ a n a o pasado, en d ic i embre lo 
m á s tarde, cuando l a c u e s t i ó n de T á n g e r 
se h a y a resuelto de c o m ú n acuerdo, el se-
ñ o r Q u i ñ o n e s de León pueda recobrar su 
puesto en l a Mesa del Consejo como si nada 
h u b i e r a pasado. 
Comprendemos que es m u c h o ped i r a l or-1 dos, e l Congreso de los T rade U n i o n s ha 
g ü i l o de l a Asamblea , pero no debe po- pub l i cado t a m b i é n u n a e n é r g i c a protesta 
nerse a E s p a ñ a , que sigue estando en l a 
Sociedad, en el m i s m o pie que a l B r a s i l , 
que l a ha abandonado. E s p a ñ a q u e d a r á en 
T r a d e - U n i o n s 
o 
Violentos ataques al Consejo 
general 
o 
No será contestado 
—u— 
RUGBY. 9.—El presidente de l a Confede-
r a c i ó n de Sindica tos rusos, T o m s k y . i m p o -
s i b i l i t a d o de en t ra r en I n g l a t e r r a po r las 
disposiciones de l Gobierno i n g l é s , h a envia-
do u n mensaje a l Congreso de los T rade 
Unions , a l que, po r su i n c o r r e c c i ó n y hasta 
g r o s e r í a . , no se le d a r á respuesta a lguna . 
T o m s k y dice que h a b l a en n o m b r e de 
todo e l Consejo Cen t ra l de los S indica tos 
rusos. Empieza atacando a l Gobierno i n -
gles p a i a seguir i o n una v io l en t a d i a t r i b a 
c o n t r a el ex m i n i s t r o de »:t^loj)ia>, J . tí. T i l o -
mas, do qu ien dice que es lea l a l capi ta-
l i s m o y desleal p a r a con las clases traba-
jadoras . Lo p i n t a como el p r i n c i p n l o r g a n i -
zador de l a de r ro t a en l a reciente hue lga 
genera l , y lo censura p o r encontrarse v i a 
1  lo  n 
l ongreso 
U n i o n s debe d i s c u t i r l a de r ro t a de l a ú l t i -
m a hue lga genera l y depu ra r l a responsa-
b i l i d a d que en e l l a corresponde a Thomas . 
S i h u b i e r a hab ido otros jefes, y se hub ie -
ra desplogado o t r a t á c t i c a , dice T o m s k y , 
las clasos t raba jadorns de I n g l a t e r r a no se 
h u b i e r a n v is to obl igadas a l a defensiva, 
s ino que h u b i e r a n m a r c h a d o v ic to r iosamen-
te hac ia adelante. 
A l en t ragar este mensaje a los delega-
E l p l e b i s c i t o n a c i o n a l 
Numerosas entidades madrileñas 
se ofrecen a intervenir' en las 
mesas; más de 500 nombres 
La Federación Agraria Turolense reco-
mienda a los Sindicatos que firmen 
Intensa propaganda en Jaén 
C O L A B O R A C I O N D E E N T I D A D E S 
Son muchas las personas que h a n acu-
d i d o a l a U n i ó n P a i r i ó l i c a en d e m a n d a de 
a u t o r i z a c i ó n p a r a i n s t a l a r mesas t-n su-» 
t&iablec imien ios con objeto de icLOger ur-
inas. Demues t ra todo esto el e i u u a i a s ú i p 
con que el vec inda r io de M a d r i d 6¿ apresta 
a t o m a r par te en el p lebisc i to , pero a I t n 
Ue ev i t a r eoAfusiooe&i l a U n i ó n P a t r i ó t k m 
S'J ha l i m i t a d o a so l i c i t a r del alcaide-pre-
sidente l a i n s i a l a c i ó n de a lgunas üu-.tr, 
m á s . como, p o r e jemplo , en los v e s t í b u l o s 
L O DEL DÍA 
¿ Q u é h a r á E s p a ñ a ? 
T e l e g r a m a s de u i n e b r a y comentarios 
de i T c a ^ i . ; . \ t r an je ra expresan l a confian-
za en que E s p a ñ a des is ta de s u p r o p ó s i t o 
de a b a n d o n a r l a Soc iedad de Naciones , ce-
d i e n d a a los r uegos de F r a n c i a e Inglate-
r r a , r ep re sen t adas p o r sus min i s t ros de 
Negoc ios E x t r a n j e r o s , y a u n a l expreso 
r e q u e r i m i e n t o de t o d a l a Sociedad, con-
s i g n a d o en el m e n s a j e que los lectores 
conocen. 
E n v e r d a d , s i E s p a ñ a n o d i e r a n i n g ú n 
v n l o r a esos t e s t i m o n i o s de respefo y 
a m i s t a d y , c o m o s i n o se le h u b i e r a n 
f o r m u l a d o , fuese s i n d e m o r a a l a p a r f a -
i i K o n i o que en m a r z o a n u n c i a r a , p u d i e r a 
c a i i l i c i r s i e su d e c i s i ó n de s o í > e r b i a y des-
d e ñ o s a . ¿ S e r i a j u s t o y p r u d e n t e p rocede r 
Pe ro acaso f u e r a u n poco c a n d i d o con-
del M o n u m e n t a l C inema y iea . ro u » la I ceder e x a g e r a d o v a l o r a las « b u e n a s pa-
L a t i n a y en e l edif ic io del « n o l e t í n de l a i i a i ^ a g , , Se nos h a n d i c h o m u c h a s , se nos 
(Ajmis ion del M a p a G e o l ó g i c o de E s p a ñ a » . j -han l l o c h ü ofer tas . . . , y n o las h e m o s v i s -
l i ^ d o o f r f S* I ^ tres, aten L , (. l i f Ius s i ^ n 0 nos en tus ias -
m e n ü o a las ind icac iones de las s e ñ o r a s . , 1 
que desean f o r m a r p a n e de dichas me ! t a r a m o s c o n t e l e g r a m a s y mensa jes , ¿ n o 
saá . I s e r í a m á s j u s t o que t i l d a r n o s de sober-
Por o t r a par te , como las Delegaciones de bips r econoce r que a p r o v e c h a m o s las l ée -
las mesas cons t i tu idas h a n de recor re r los c iunes de l a exper ienc ia? 
d i s t r i tos , su i n t e r v e n c i ó n f a c i l i t a r a el p l o - | T o d o e l lo puede a r m o n i z a r s e c o n u n a 
b i s é i t o . c o n v i n i e n d o re i t e ra r a q u í que sola- c o n d u c t a ( r azada e n t r e las decis iones ex-
i l í en te las personas que obsienten d i c h a 
D e i e g a c i ó n son las que au tor izadamente 
pueden recoger dichas firmas. 
A p r i m e r a h o r a de l a tarde de ayer fue-
t r e m a s : n i i r n o s de l a Soc iedad de N a -
ciones n i aceptar , de m o m e n t o , la « c o n -
s o l a c i ó n » de l pues to s e m i p e r m a n e n t e que 
la m i s m a p o s i c i ó n , s i se va como si se 
queda. E n cambio , l a Sociedad a r r i esga 
a lgo . S i E s p a ñ a , elegida, no f o r m a par te 
de l Consejo, este t e n d r á /un m i e m b r o me-
l los , l o que sera u n a p e q u e ñ a con t ra r i edad ; 
pa ra quienes se h a n dispuesto a dar a l Con- ' 
sejo d imens iones excesivas. A d e m á s , e l lo I 
p o d r í a da r l u g a r a conceder l a c a l i f i c a c i ó n I 
i g s u p r e m a c í a de l Poder c i v i l , l l evada a | de reelegible a o t ro Estado que no piense l 
ese r a d i c a l i s m o i n t r a n s i g e n t e . Esa t e o r í a , i h o y en el lo , y que no d e j a r í a de hacer i 
qm1 t u v o su boga hace a ñ o s , desaparece 1 prevalecer m á s tarde esa a s p i r a c i ó n , 
del m y n d o c i v i l i z a d o e n el o r d e n d o c t r i n a l i S« " o ^ cometen imprudpuc i a s n i en Ma-
| en el ¿Metí políUc0. Es a h o r a prec isa- M™1, £ ? ,>ar;s- " y ™ P?- ' 
. . ' r . i • ¿MS , , i ' d r a ar reglarse . L a cr is is de l a Sociedad de 
monte cuando la p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a de Naciories no ¿gtá rcsuel ta i pero Ueva 
n Ig les ia so reconoce con m a y o r s o l e m n i - can , jno de e s t a r l o . » 
¡dad, , r e c t i f i c á n d o s e lus pasados e r r o r e s del \ 
rusln X I X n do su p r o l o n g a c i ó n en el p i e - •— 
•s.jnte'. Los nuevos • Concordatos—rel iamos 
só lo los pos te r io res a la g u e r r a europea— 
r o n s ü l u y e n p r u e b a bastante-de lo que de-
c in i í i s . E l de B a v i e r a reza en su a r t i c u l o 
•p r imero : 
<E1 Estado' b á v a r o g a r a m i z a el l i b r e y 
pub l i co e j e r c i c i o ' d o ' l a ' I t e l : g i ó n c a t ó l i c a . 
2. Ileconoco el derecho de. l a I g l e g i á a 
promnlgjar eh el doiniMio de su competen-
cia leves y deereUi* une nh i i p i i on a sus 
r o n recibidas p o r el s e ñ o r a lca lde-pres i - ' efe e l Consejo se nos b r i n d a . T a l vez sea 
c o n t r a lo que c a l i f i c a como u n abuso de 1 dente l is tas conteniendo m á s de 500 n o ! n - ¡ í o m e j o r abs t ene rnos , s i n f o r m a l r e n u n -
las m á s elementales regfas de l a c o r t e s í a ' bres de personas propuestas p u r a ac tua r , c i a . . . , y esperar , 
«El Consejo genera l no p iensa contestar a ! como in te rventores por las ent idades s igu ien . j , a c u e s t i ó n de T á n g e r , a ú n en p ie , se-
esta ineducada y presuntuosa c r i t i c a , y no ; tes : Sociedad de Empleados Subal ternos j u r a m e n t e ha de d a r o c a s i ó n a c o m p r o -
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia . M u t u a ba r s i n c e r i d a d de los s e n t i m i e n t o s m-
Panadera , A s o c i a c i ó n de Pa t ronos Pelu- . , . , r- v r v 
queros Barberos de M a d n d . Nueva Sociedad « ^ n a c i o n a l e s respec o de E s p a ñ a . Y Es-
de Vendedores de Leche. Sociedad de A l - Parin- c o r r e c c i ó n e h i d a l g u í a tantas 
qu i ladores de Carruajes de L u j o , Centro veces so ha r e c o n o c i d o e n G i n e b r a , s a b r á 
( i ene ra l de Pasivos. Sociedad de Fondis tas c o r r e s p o n d e r a el los , y a el los a c o m o d a r 
y S imi l a r e s . A s o c i a c i ó n B e n é f k a de F u n - sus de f in i t i vas decis iones , 
c iona r ios de l a D i r e c c i ó n General del Ins-
t i t u t o G e o g r á f i c o . A s o c i a c i ó n General del 
Mag i s t e r io , C á m a r a ü í l c i a l de l a P rop iedad 
U r b a n a de M a d r i d , A s o c i a c i ó n General de 
o b r e i o s . Mata r i fes y S imi l a re s , Sociedad 
de Grandes Hoteles, SOGiedíid de Maesirus 
Marmolis .4 s, C á m a r a ü í i c i á l del L i b r o , So-
ciedad de Obreros de I m p r e n t a , Defensa 
M e r c a n t i l P a t r o n a l . S ind ica to de l a Pana-
d e r í a , Sociedad l a Unica , S i n d k a t o Ca tó l i -
p e r m i t i r á estos insul tos c o n t r a los lepresem 
tantes del m o v i m i e n t o s i nd i ca l i s t a i n g l é s , 
n i t o l e r a r á semejantes i n t r o m i s i o n e s intole-
rables en los asuntos de los T r a d e Unions 
ingleses*.—/'. IJ . 
N o t a r u s a s o b r e T á n g e r 
R O M A , 0.—Rusia ha env iado u n a no ta a 
las potenclás, en la que las recuerda su par-
t i c i p a c i ó n en el acta de Algec i ras . A ñ a d e 
que ent iende estar presente en dua lq t i i e r 
f i r m a ('.nnferencia m a r r o q u í que se ce le-
bre.—/:. / ) . 
Cansas ajenas a nnestrn deseo nns im-
piden publicar m á s dr un suelto de 
Lo del d í a . 
Dice que su marido ha muerto 
y cobra el seguro 
T _ T • r 1 . S ~ y i co de A l b a ñ i l e s , Jun ta S i n d i c a l del Colegio! 
n o v s e s i ó n s o l e m n e e n u i n e D r a 
Camareros , C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l , : i a 
Por primera vez tomarán parte en la S. de N. delegados alemanes. 
lu iembi o-, y no i m p e d i n i n i . n i t i c u l t a r á - el 
fejévcicio de esto dereclie. 
3. Asegura a la Ig les ia c a t ó l i c a el t r á n -
'quiln e jerc ic io d e l cu l to , y los ec l e s i á s t i -
mfió gozap en MIS funciones de l a protec-
ción del, "Estado •> 
\ o m o j i o s e x p l í c i t o os lo (pío so r s t a l u -
ye on ol C u n c o r d u t o con P o l o n i a : 
• ir t ict i ín 'primero.—Lk Ig les ia c a t ó l i c a , 
^sm d i s t i n c i ó n de r i tos , g o z a r á de l i b e r t a d 
rnmple ta en la r e p ú b l i r a de Po lon i a . E l 
festádo polaco 'garan iza a l a Ig les ia l a l i -
bertad .dr- ¿ j e r c é r su a u t o r i d a d , e c l e s i á s t i -
cc \ su j u r i s d i c c i ó n , asi como la l i b e r t a d 
de a d m i n i s t r a r sus asuntos y sus bienes 
(le acuerdo con las leyes d i v i n a s y l a ley 
ca r tón ica .» . I 
No es OÍÍIO solo. N a c i ó n o s qtie se T iab í an 
dejado l l eva r en m a y o r g r a d o hac ia l a 
n e g a c i ó n de la p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a do 
Ja I g l e s i a r e c t i f i c a n su v i e j o c r i t e r i o en 
osle pun to . ¿ ( J u é s i g n i f i c a s i no en Fran-1 
cia ol r e c o n o c i m i o n t o de las Cu l lua l e s , ad-
nu t idns por P í o X I c o m o Un avance l i ae in 
el' f e c o n o c i m í e t l l o p leno de la p c r s o n a l i -
cind de la Ig les ia? 
El cuso de P o r t u g a l e s .de s i g n i f i c a c i ó n 
decis iva. P o r l u g a l reconoce Ja. pe r sonn l i -
lad j u r í d i c a de l a Ig l e s i a , y este recono-
GINEBRA, !).—El t r en en que v e n í a l a 
D e l e g a c i ó n a l emana a Ginebra ha l legado 
a les 17.2.'). (:na m n l i i t i i d compacta hah ia 
i n v a d i d ^ la estaciSS y sus alrededores^ Eb 
los andenes l i a h í a nmiierosas pe i sona l ida -
'des, entre l^s que se ha l laba el coinle 
H e n i i d o r f , el s e ñ o r Haschmann , consejero 
•do L e g a c i ó n ; el c ó n s u l genera l d é Alema-
I i d a on, Ginebxa, numerosos enviados espe-
Ginebra , y, comentando l a en t rada de Ale-
m a n i a en l a Sociedad de Naciones, hace 
NUEVA Y O R K , 9.—Los p e r i ó d i c o s comen-
t a n con regoci jo l a d i v e r t i d a h i s t o r i a de 
s e ñ o r a E d n a D e n n i n g , que c o m u n i c ó l a 
S ind ica t  C a t ó l i c o de Empleados, So iedad (iefunciOn de su m a r i d o p a r a cobrar los 
• L a V i ñ a » , Centro A s t u r i a n o , S ind ica to de jo.ooo d ó l a r e s de su seguro de v i d a . 
Empleados y Obreros de T r a n v í a «El T r o -
l ley» . Sociedad Cen t ra l de Apare jadores y | 
Contra t i s tas de Ubras , M o n t e p í o de l a Cen-j 
t r a l de Camareros, S ind ica to de Ja rd ineros 
M u n i c i p a l e s y S i m i l a r e s «El. C lave l» , U n i ó n 
cialcs de la Prensa a lemana, e t c é t e r a . • t-1 i nayu r parte de los d i a r i o s se mues t r an 
c é t é r a . A l detenerse el t ren sonaron ap lau - ! saiisfei luis pnr la i m a n i m i d a d de l a vota-
sos que ' se r e p i t i e n m cuando e l S e ñ o r h u i ó n y creen que d e s p u é s del aconteci-
Stressemann, m i n i s t r o de Negocios Ext ran-1 mien to de ayer, no t a r d a r á n en en t ra r en 
je ros del Reich ; vou Huber t , secretario de v i g o r 1os acuerdos de Loca rno . 
Estado, y Gau:S, d i r ec to r m i n i s t e r i a l , a t ra - j L ' E r e S'ouvelle ve en l a en t rada de Ale -
vesaron l a esta, ion para ocupar los an to - ' n i a n i a en l a Sociedad de Naciones l a su-
m ó v i l e s en que se l i a s l a d a m n a sn hotel , m i s i ó n del Heich a las d i s c ip l inas euro-
f io se h a regis t rado n i n g u n a mani fes ta - . peas y el encauzamiento de u n a enorme 
c i ó n n i n i n g ú n , inc idente . ! fuente de e n e r g í a s que h u b i e r a cons t i t u ido 
de ' t ro modo u n grave pe l i g ro p a r a Eu-
ropa . 
B E R L I N , 9.—Los discursos que sean pro 
nunciados m a ñ a n a en l a s e s i ó n de l a Asam 
EgsaUar «pie este lu cho cons i jmye . un míe-..1 d£L,puerpow<de Bomberos y A s o c i a c i ó n de 
vo paso dad'» en el c a m i n o de l a 'paz , dSl! *"f'urU:íolíiarlos -Municipales , 
cual ha sido el p r i m e r j a l ó n , e l acuefdo 
d j Locarno . > 
Los p e r i ó d i c o s e log ian l a c o n t i n u a d a y 
tenaz labor de R r i a n d , que h a t en ido como 
i ^ui tado l a a d m i s i ó n de A l e m a n i a . L a 
LOS D I S C U R S O S P O R R A D I O 
L o m á s p icante del asunto es que el mi-
puesto m u e r t o estaba de acuerdo con su 
m u j e r y que ambos se ded ica ron a gastar 
a legremente l a c a n t i d a d pe rc ib ida . Desgra-
c iadamente , l a j u s t i c i a se i n t e r e s ó po r ta 
suerte del s e ñ o r D e n n i n g y d e s c u b r i ó que 
estaba v i v o . 
L a s e ñ o r a D e n n i n g , i n v i t a d a por el T r i -
b u n a l a e x p l i c a r su conducta , n o se t u r b o 
por t a n poca cosa. D e c l a r ó que h a b l a con-
s iderado d i c h a s u m a como u n adelanto , 
pues l a sa lud do su m a r i d o e ra t a n pre-
ca r i a , que su f a l l e c imien to p a r e c í a solamen-
te cues t inn de semanas. 
A pesar de lo ingenioso del a rgumen to , 
l a s e ñ o r a D e n n i n g h a sido condenada a 
p res id io , en donde m e d i t a r á sobre los I n -
convenientes de u n a v iudez a c r é d i t o . 
U n a c a r t a d e S c h i l l e r 
blea de l a Sociedad de Naciones s e r á n re-
t r a n s m i t i d o s po r todas las estaciones radio-
L A R E U N I O N D E A Y E R 
GINEBRA, fl.—La Asamblea de l a 
Kl M t m dice .pie F r a n c i a h a o lv idado Ise ^ ^ Í ^ ? ; J K ¿ t K r t ¿ ? 
sos anter iores prevenciones y so p r epa ra ;u 'uer^0 d ^ recomendar a todos los S ind icd-
B v i v i r en buena a r m o n i a c a í su enemiga ,os A d e r a d o s acudan a firmar en el pleb.s-
Socie 
dad de Naciones h a con t inuado esta m a - i pei 
ñ a u a la d i s c u s i ó n genera l anua l , sobre l a ' 
a c t i v i d a d del expresado o rgan i smo . 
E l vizconde Cecil se h a l amentado de l a i 
l e n t i t u d . d e diversos Gobiernos pa ra l a en-
t r ada en v i g o r de los convenios aprobados 
enemiga 
do aye?. 
í / O c u v r e dice po r su par te que las ven-
la jas que o b t e n d r á A l e m a n i a con m o t i v o 
de su a d m i s i ó n en el seno de l a Sociedad 
de Naciones y l a a t r i b u c i ó n de u n puesto 
nianentp en el Consejo de l a m i s m a , 
s e r á n p r i n c i p a l m e n t e de o rden d i p l o m á -
t ico . 
' j n i i en to no es o b r a do la d i c t a d u r a , s ino | p o r l a Conferencia de Ginebra . 
C O M E N T A R I O S I N G L E S E S 
LONDRES, 9(—Comentando el voto de 
j ayer en Ginebra, el B á i t y News espera que 
LOS F U N C I O N A R I O S 
Se ha f a c i l i t a d o l a s iguiente n o t a : 
vDado e l c a r á c t e r a p o l í t i c o y no p a r t i d i s t a 
que t iene el p leb isc i to a celebrar los d í a s 
U , 12 y 13 de l co r r i en te , los f u n c i o n a r i o s 
del Estado de todos los ó r d e n e s pueden 
íli m a r en él y deben hacer lo como todos 
los c iudadanos si p a r t i c i p a n del i d e a l que 
los i n s p i r e ; pero seguros de que l a absten-
c i ó n no puede i r roga r l e s el m e n o r p e r j u i -
c io n i m o l e s t i a ; es decir , que se t r a t a de 
u n acto en que l a c i u d a d a n í a h a de ser 
el ú n i c o j u e z . » 
E N T E R U E L 0 
T E R U É L i 9.—El Consejo de l a F e d e r a c i ó n \ n , . . . . 
turolense de S indica tos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s | Pedia prestada una corbata porque SU 
mujer las había echado todas a lavar 
—o— 
B E R L I N , 9.—Se a n u n c i a l a ven ta en p ú b l i -
ca subasta de u n a ca r t a i n é d i t a de Scm-
l l e r , que p o r l a fecha y el con ten ido se su 
pone i b a d i r i g i d a a l consejero I l e i n r i c h 
Meyer . 
He a q u í el t e x t o ; 
«Me d i r i j o a usted, que r ido amigo , m u y 
t e m p r a n o p a r a encargar le de u n asunto que 
no h a b r á usted n u n c a d e s e m p e ñ a d o antes 
de ahora . Tengo, en efecto, h o y u n a nece-
s idad u r g e n t e ; necesito u n a corbata . A y e r 
m i mu je r p o r e q u i v o c a c i ó n e c h ó todas a l a 
l e j í a y me ha puesto a s í en l a s i t u a c i ó n r i -
d i cu l a , de l a que le ruego me saque f a c i l i -
t á n d o m e b e n é v o l a m e n t e lo que me hace 
fa l ta .» 
c i to . 
Este acuerdo de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a h a causado excelente i m p r e s i ó n , y a 
que los S indica tos a e l la adher idos son n u -
merosos y m u y d i sc ip l inados . 
T a m b i é n se r e u n i ó ayer l a U n i ó n P a t r i ó -
t i c a de esta cap i t a l pa ra proceder a l n o m -
b r a m i e n t o de los in te rventores . 
F l Suevo h é g i í ñ e n , s emanar io afecto a l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , r ea l i za u n a entusiasta 
c a m p a ñ a , que es m u y elogiada. E l gober-
n a d o r c i v i l y e l jefe p r o v i n c i a l de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a desa r ro l l an u n a a c t i v í s i m a y 
acer tada g e s t i ó n , que hace esperar u n g r a n que al • s o b r e v e n i r el m o v i m i e n t o r e v o l u - S e ñ a l ó p a r t i c u l a r m e n t e ocho convenios . A l e m a n i a d e m o s t r a r á en l o sucesivo l a Clonarlo es taba en la C á m a r a el p royec to , que fueron filmados por los representantes | s i nce r ida i l de su p o l í t i c a y no p r e t e n d e r á 1 . . . : t n . 
presentado con el a p o y o de l G o o i e r n o de- ^ 55 Estados y solamente l i a n sido hasta U u b o r d i n a r los intereses de l a Sociedad de i éXlt0 P v N ZARAGoz.V 
1, . . . 1 J ¡ a h o r a ra t i f icados po r 33 de ellos. 1 Naciones a los suyos p rop ios ^A1^VVjW 
piocraiico. , . . ! L a Asamblea d e c i d i ó d e s p u é s aplazar l a 1 L a Wes lmins tn ' (iazette dice que e l p u c - ' Z A R A G O Z A , 0.—La .Tunta p r o v i n c i a l de i 
En I t a l i a se da cada vez m a y o r p l e n i - j £i.5jón ] i a s l ¿ n iaf iana . b lo I n g l é s acepta gustoso l a p a r t i c i p a c i ó n f U n i ó n P a t r i ó t i c a c o n t i n ú a t r aba j ando a c t i - I Í 
tud e independenc ia a la p e r s o n a l i d a d de i P R E N S A F R A N C E S A I í le Aleniania en ^ Sociedad de Naciones vamente en l a p r e p a r a c i ó n del p lebisc i to . ¡ 
la Ig les ia . E l ú l t i m o paso en esfa d i r ^ -
cióu ha s ido el o l o r g a m i e n t o a las ó r d e -
nes r e l i g io sa s de p e r s o n a l i d a d ' j u r í d i c a 
para a d q u i r i r y a d m i n i s t r a r .bienes. E l 
i c c o n o c i m i e n l o de l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i -
P A R I S . 9.—La Prensa en genera l , a l ha-
cer e l a n á l i s i s de l a j o r n a d a de ayer en 
, .a c t i e s t i ó n d o c t r i n a l y a la 
ca de la. I g l e s i a es u n o de los pos tu lados , u i d a d sc hallan" en t e r r e n o l i r m í s i m o . 
de la p o s t g u e r r a . Con r a z ó n han d i c h o ; ^ de n0gar.se. y en cuan to a l p rocc -
los Pre lados de M é j i c o que en el m u n d o ! d i m i e n t o , < puede i m a g i n a r s e o t r o l l eno de 
den t ro de u n e s p í r i t u de l a m á s a b s o í u t a 
c o o p e r a c i ó n , pa ra l o g r a r l a e s t a b i l i z a c i ó n 
europea. 
E n o p i n i ó n del n a i l y Telegraph, corres-
ponde ahora a A l e m a n i a da r u n serio men-
c u e s t i ó n de j t ¡ s a quienes p iensan que el Reich apro-
v e c h a r á su nueva s i t u a c i ó n pa ra u r d i r nue-
vas i n t r i g a s y apoya r rec lamaciones exce-
sivas. 
civilÍ7rido se e n c u e n t r a sic ) p re una f ó r 
'nula de a r m o n í a en t re los derochos de l 
Estado y de la I g l e s i a . 
S e r í a o fens ivo p a r a l a c u l t u r a de nues-
tros lectores e x p o n e r a q u í l a d o c t r i n a de 
derecho p ú b l i c o e c l e s i á s t i c o sobre esta m a -
laria. L a c o n d e n s a n • m u y b i e n los P r e l a -
dos de M é j i c o c u a n d o d i c e n : 
•La s e p a r a c i ó n entre l a Ig les ia y e l Es-
tado no requiere que se a d m i t a e l absur-
do de u n Estado dent ro de ot ro Estado 
como no lo h a y en las naciones c i v i l i z a -
das que se r i g e n por el p r i n c i p i o de l a 
s e p a r a c i ó n , y ja r a z ó n es que aunque los 
•Miembros de ambas^sociedades puedan ser 
'os mismos, son, s i n embargo , entrearneu-
e diversos sus fines, que son los que es-
Pacifican a l a j sociedades, pud iendo a s í 
ívir en perfecta concord ia y en tend imien-
tos manda t a r io s de ambas entidades. 
El Bios 
m a y o r tac to y p r u d e n c i a ? L o s P re l ados 
no han d i r i g i d o a los fieles la m e n o r cv-
c i t a c i ó n que p u d i e r a c o n d u c i r l e s a ex t re -
mos . v i o l e n t o s ; sc han de f end ido pasiva-
m e n t e c o n t r a e l despojo y el a t r o p e l l o , y 
s i e m p r e se h a n mani fes tado d ispues tos a 
p a r l a m e n t a r , 
«El episcopado—han dicho—, con su doc-
t r i n a y con su e jemplo p red ica el respeto 
a l Gobierno c o n s t i t u i d o . » Así m i s m o se 
h a n defendido con t ra l a i n c u l p a c i ó n «de 
ser enemigos de las autor idades cons t i t u i -
das y obs t rucc ionar su g e s t i ó n . » 
Pa ra finalizar, s e r á ú t i l que s e ñ a l e m o s 
la l ige reza c o n que lia p r o c e d i d o una par-
te de la Prensa e s p a ñ o l a al c o m e n t a r la 
c u e s t i ó n r e l i g io sa de M é j i c o . E s t á fuera 
de toda l ó g i c a e q u i p a r a r la s i t u a c i ó n «le 
los c a t ó l i c o s c o n respec to a Calles con la 
10.000 pesos para el "match" 
Capablanca-Alekhine 
LONDRES, 9.—El T imes h a r ec ib ido u n 
mensaje de Buenos A i r e s d ic i endo que el 
C lub a rgen t ino de ajedrez ofrece u n pre-
m i o de 10.000 pesos o ro p a r a u n p a r t i d o en-
tre Capablanca y A l e k h i n e , en el que se 
d i s p u t a r í a el campeonato del m u n d o de aje-
drez el a ñ o que v iene . 
Una c l á u s u l a en el conven io de Londres 
de 1922 es t ipu la que el c a m p e ó n del m u n -
do no se v e r á ob l igado a defender su t í t u l o 
s ino p o r u n p r e m i o supe r io r a 2.000 l i b r a s 
ester l inas , a d e m á s de los gastos de es tancia 
y de los v ia ies do ida y vue l ta . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que seguramente se 
h a t r a n s m i t i d o l a n o t i c i a al ac tua l cam-
p e ó n Capablanca y que se espera con g r a n 
i n t e r é s su respuesta 
Concluye d ic iendn habe r rec ib ido car ta 
lan c o m p l ^ * 'a V a t m r i ú a d c i v U • n d T p i r ' pafla y. en I t a l i a . E n estos p a í s e s se c o n - ¡ ^ capab lanca a f i r m a n d o que nada sabe 
do i n c u r r i r en u n absurdo Por eso d i j o , t r o v i e r t e n cues t iones de o r d e n i n l e n o r y | de l pros tad( t u r n e n p a i a el o t o ñ o en t ran-
*a el E v a n g e l i o : «Üad al C é s a r lo que es *c t r a t aba de p recep tos c o n s t i l u c i o n a l c s ¡ te p-.r la U n i ó n de las r e p ú b l i c a s socialis-
ael Césa r y a Dios lo que es de Dios.» I que afectaban a la p o s i c i ó n del i n d i v i d u o j tas soviet islas. ^ 
- A d e m á s do estas t a z ó n o s doc t r ina l e s , ' con respecto a los Poderes . ^c t,a t r a t ado , p ~ • 4 - c ^ L a n "rrmcfr.„V^ 
¡ ^ r e n t o s a ñ a d i r , por lo que toca a M e j i - pues, s i e m p r e de derechos m d i v i d u a l e s . | Ü n S i e t e a n O S SG l i a n COnSÍruiCQ 
que. impuso al h o m b r o ob l igac io - •— . . 1i;»ií'íl< P « íes lar. c„ 1 t, 1 • • t « h i a c i o n de os p a n i a o > polí t ico.- , en c s -,CÍ> tan sagradas en Re lu : on v obc^diencia . 511,11 
Y a h a d ic tado las ins t rucciones opor tunas 1 I N D I C E - R E S U M E N 
pa ra l a c o l o c a c i ó n de mesas en los si t ios • ¡ —«o»— 
e s t r a t é g i c o s de l a c i u d a d y pueblos de l a j ¡I ^ divorgeilciaí| de Ioa eirtudlan. 
|l tes, por el Doctor Froberger... Pág. 3 
1 1 Igualdad completa, por Carlos L u i s 
de Cuenca Pág- 3 
Hodernas estajnpas venecianas, por 
Fernando Ortiz Echagüe Pág. 3 
Crónica de sociedad Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
C I E R V A F I R M A R A 
M U R C I A , 9 . - E I p e r i ó d i c o ó r g a n o de 
m i n i s t r o d o n Franc isco de l a C i e rva ex-
p l i c a r á m a ñ a n a el vo to de é s t e , f i rmando 
en el p leb isc i to convocado por l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
Dice que, como se r e c o r d a r á , desde el 
a d v e n i m i e n t o de l nuevo r é g i m e n , y no obs-
tante permanecer a le jado de l a p o l í t i c a , re-
servando s iempre a sus amigos el apoyo 
a l Gobierno . Le i n d u c í a a el lo e l pa t r io t i s -
m o y l a l e a l t ad a l a m o n a r q u í a . Declara 
luego que, apar te de otras consideracio-
nes de o rden m o r a l y m a t e r i a l , c o n f í a en 
l a recta i n t e n c i ó n y v o l u n t a d de gobernar 
b i e n de P r i m o de R i v e r a y aplaude el pro-
puesto de convocar i m a Asamblea q u é ca-
m i n e h a c i a l a n o r m a l i d a d . T e r m i n a afir-
m a n d o su o p i n i ó n de que debe darse a l 
Gobierno l a conf ianza que p ide , y a que n i n -
g ú n e s p a ñ o l p a t r i o t a y m o n á r q u i c o debe 
asp i r a r a que a q u é l desaparezca. 
una r a z ó n especial . C o m o r e c u e r d a n 
•«inbién los P re lados . l : i íg les i . i v i v e en 
L0jlf 0 ^ s d e l ince c u a t r o c i e n l o s a ñ o s . De-
' Kjs a un lado to la su obrn social y 
:Ura^ y c o n s i d e r a n d o tan s ó l o e l as-
0 j u r í d i c o , ¿ e s ; q i i o I on l a r g a p o r m . i -
Urv ^ no d a a la Ig les i a derecho a qu.1 
i|aaaSUn.fo de la í n d o ^ que se v e n t i l a 
Hia Zan.ja(ío fie o t r o m o d o que en la í o r -
^ r a d i e a l que el pres idente quiere? . 
-os Pre lados , pues, en lo que loca a 
^ o n í m ú a al f inal de l a >¿.a columna) 
mientras en el p r o b l e m a de M é j i c o se en-
vue lve la c u e s t i ó n f u n d a m e n t a l de la Iglc-1 
sia y el Es tado , que p o r la u n i v e r s a l i d a d j 
del c a t o l i c i s m o es a la vez c o n f l i c t o con la | C r « t a r i o 
Santa Sede y afecta a todos los c a t ó l i c o s j ^ 
del m u n d o . L o s e s p a ñ o l e s s iguen p o r eso i 
con, el m a y o r i n t e r é s los sucosos que eij I 
M é j i c o o c u r r e n , y desean c a d i d í a m á s I 
u n a s o l u c i ó n p a c í f i c a q u e salve los d c i o -
chos de la l a l e s i a , devo lv i endo la q u i e t u d | 
e s p i r i t u a l a la r e p ú b l i c a me j i cana , cuya ! 
vida u r ó s p e r a desean s ince ramen te . [ 
696.485 casas en Inglaterra 
RUGBY, 0.—Secrún s i r K i n g s l e y W o o d . so-
p a r l a m e n t a r i o de l , m i n i s t e r i o de 
Higiene, se e s t á n cons t ruyendo en Ingla te-
r r a m á s rasas de las necesarias pa ra el 
a u m e n t ó ' n o r m a l de l a p o b l a c i ó n . Desde oue 
termin»'» la g u e n a se han c d ' í l c a d o pnj.i '-V 
casas. <lc las que 4r>s.6o."> lo han sido por 
empresas p r ivadas . Estns cifras cons t i tu-
yon " i i j e r n i d ( [ re « e g n r a m c n t e no s e r á 
¡teftiHathi en uingúú p a í s en e l u iundu .— 
s. n . Ü. 
H a d i m i t i d o C o n d u r í o t i s 
Ya ha sa'.ido de Atenas 
-
LONDRES. 9.—Según el corresponsal de la 
Westmtovütf, dazelte en Alertas, el a l m i r a n -
.e C o n d u r i o t i s h a d i n d t i d o el cargo de pre-
sidente de l a r e p ú b l i c a , con motivo de las 
d ivergenc ias surg idas entre é l y el general 
C o n d y l i s . 
E l m i s m o corresponsal dice que el a lm: -
ran ie O m b u ietis ha sa l ido dy A t i n a s , diri-
g i é n d o s e a l a is la de H y d r a , donde t iene su 
11 sideni iá h a b i t u a l . 
Cotizaciones de Bolsa Pág. 9 
Deportes Pág. 6 
Fidelidad ( fo l le t ín) , por M. du 
Campfranc P&g. 6 
—«o»— 
MADRID.—Se han presentado 1.236 soli-
jl citudes para cubrir 180 piaras en la E s -
; cuela de Mecánicos de Aviación.—Llama-
¡1 miento a las mujeres españolad para que 
¡i acudan al plebiscito nacional (página 4).— 
, Doy marchará Primo de Rivera a Alba-
h cete a presidir un acto de afirmación de 
la U n i ó n Patr ió t i ca (página 6). 
Exito del autogiro en Berlín 
SVN SER- \STIAX. 9.—EÍ s e í W Ypnguaa a 
rec ib ido u n h l r g r a m a d - nues t ro embaja-
dor , d á n d o l e cuenta «le b a l * \ - • i . , » . i z a d o 
•on el é x i ' o n i á s satisfacloiMX. tós prueba:} 
del a u t o g i r o Cierva , en R e i l í n , en prc-
i t í n c i a de numerosos t é c n i c o s . 
P R O V I N C I A S . — D i v i s i ó n naval i t a l i ana en 
San Sebas t i án .—Se ha inaugurado l a feria 
I de Salamanca.—El AyuntaiuientD de Rar- 11 
I celona acuerda concur r i r a la Expos ic ión j 
¡j de F i l adc l f í a .—Asamblea de funcionarios 1 
municipales en A v i l a ( p á g i n a 2). 
; E X T S A I T J Z I t O . — K l general Manrique de | 
¡I Lara , por i nd i cac ión dol Gobierno de Es- ¡I 
pi iña. ha d i m i t i d o su puesto «>n la Sccie- fl 
' dnd de Naciones.—Importante arücrulo del • 
, eJournal de Gein'vo.—Mensaje violento de 
; 1< | ru:-o-j ni Congreso de Trade L^nions; 
| no será eenCestádO,—lia d imi t i do el a lmi -
rante Conduriot is (pág ina 1). 
- «o» -
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-'j 
lógico n f i c i a ! ' 1 iempo probable para hoy: 
costas de A n d a l n r í a . persistencia del Le- I 
i rante ; resto de E s p a ñ a , buen t iempo. La | 
1 teniperntura m á x i m a del mié rco les fué do w 
\ 33 grados en Murei» y la m í n i m a de hoy it 
do 10 gfftflns i n /.amura. Tur;,'!»-; y V i t o r i a . H 
I En Msdrid la uiáMina dol miércolmi fué Ü 
C o m i e n z a e n C o v a d o n g a 
l a A s a m b l e a M a r i a n a 
Asisten el Arzobispo de Santiago 
y los Obispos de Salamanca, 
Oviedo y Almeria 
G r a n c o n c u r r e n c i a de re l ig iosos , sacerdotes 
y fieles 
—o— 
(CRÓNICA TELEGRÁFICA DE NUESTRO ENVIADO 
ESPECIAL, SEÑOR GRAÑA) 
C O V A D O N G A , 9 (a las 22,30). 
E s imposible entrar en esta g r u í a de 
Covadonga s in que acudan a la mente las 
j gestas de la c r u z a d a secu lar in ic iada en 
osles augustos r iscos , cuna de nuestra na-
cional idad. Ven imos a r e s e ñ a r las liostns 
mar ianas con q u e el pueblo asturiano r< -
Jcbra la c o n s a g r a c i ó n de la B a s í l i c a de-
dicada a la V i r g e n de nuestras batallas 
contra la mor i sma , y no podemos sus traer 
el e s p í r i t u a los rumores de epopeya que 
vagan t o d a v í a por estos bosques secula-
res . 
I lodeada por el maravil loso c í r c u l o de 
m o n t a ñ a s , pero dominando el barranco 
i donde fueron sepultadas las huestes d« 
1 A l k a m a , surge la B a s í l i c a , templo y for-
j laleza a la vez, como las Catedrales de 
la Reconquis ta , de piedras roj izas , qn»; 
parecen t e ñ i d a s con la sangre de nuestros 
I h é r o e s . 
¡ Sobre la explanada, rodeada de almo-
, ñ a s evocadoras, hace veinticinco a ñ o s se 
c o n m o v i ó E s p a ñ a cuando el entonces Obis -
• p ó de Oviedo, f r a y M a r t í n e z Vig i l . con-
1 s a g r ó esle santuario como voto nacional , 
como plegaria permanente a la V i r g e n , 
. poderosa aux i l iadora del pueblo e s p a ñ o l . 
Sabido es que desde el pr imer Alfonso 
e x i s t í a en la gruta h i s t ó r i c a la iglesia del 
milaerro. H a c í a m á s de un sitrlo que H 
sanluar io construido por lo? pr imaros hó-
1 roes do la Reconquis ta h a b í a sido pasto 
de las l lamas. E l ex v o l ó de la mi lagrosa 
I victoria sobre la media luna h a b í a des^ 
' aparecido. 
Dos Pre lados insignes tomaron a su 
cargo restablecerlo con el esplendor po-
; s i b í c . Debemos dec ir quo el pueblo ospa-
ñol no r e s p o n d i ó como debiera al l lama-
niionto de los Obispos Sa.nz y F o j é s y 
M a r l í n e z V ig i l para pairar la deuda qm-
d e b í a a la V i r g e n de Covadonga, paV;i 
mantener vivo el glorioso recuerdo de la 
Patr ia . 
E s imposible , repetimos, v is i tar estos 
I lugares sagrados' de nuestra Historia sin 
, que s u r j a en el c o r a z ó n el impulso vital 
, de la fe cu nuestra celestial deícnsoírtj 
! la fe en la vital idad de nuestra raza ; \H 
fe en nuestro propio es fuerzo; la afir-
m a c i ó n arro l ladora de nuestro destino his-
t ó r i c o . 
( i r u l a sagrada donde oraron los sfdría-
des de P e l a y o ; donde oraron las grn^r 1-
ciones' que amasaron con el polvo de sus 
huesos el suelo bendito de la P a t r i a his-
pana. 
A q u í ven imos t a m b i é n nosotros, pere-
grinos y guerreros , que debernos cót i t í ; 
n u a r la o b r a de nuestros padres. A l"s 
pies de esta V i r g e n , m a d r e y auxi l iado-
r a del pueblo c a t ó l i c o e s p a ñ o l , v e n i m o s 
a depositar n u e s t r a ofrenda y a tomar 
nlienlos p a r a proseguir l a r u t a hisiot ir 1 
que nos s e ñ a l a r a desde el A u s e v a la es-
pada del caudillo, pr imer R e y de l a P o -
tr ia reconquis tada a l extranjero afr icano. 
A c a b a m o s de oir las sab ias e lucubrn-
ciones do los t e ó l o g o s que, s in darse cuen-
ta tal vez , no hacen m á s que proseguir 
en forma d i a l é c t i c a el h imno de graf i lud 
que los guerreros l a n z a b a n a l Cielo desde 
esta gruta , con las a r m a d u r a s m a n c h a d a s 
t o d a v í a de sangre mora . No p o d í a n é s t o s 
hacer esos a n á l i s i s a t r a v é s de l a Teolo-
g í a y l a L i t e r a t u r a rel igiosa p a r a descu-
br i r l a m e d i a c i ó n u n i v e r s a l de la V i r g e n ; 
ellos lo s a b í a n y a E l l a se encomendaban, 
p i d i é n d o l a con rugidos de leones. A s í n a -
c i ó en el regazo de estas m o n t a ñ a s do 
A s t u r i a s l a n a c i ó n poderosa, cuyos ¡ l i jos 
extendieron por el mundo, a g r a n d á n d o l o , 
l a d e v o c i ó n a l a V i r g e n S a n t í s i m a y l a 
creenc ia en s u u n i v e r s a l m e d i a c i ó n . 
S a n t a M a r í a se l l a m a b a la nave famo-
s a , ante c u y a proa se e n s a n c h a r a E s p a -
ñ a , como C a s t i l l a ante el corcel del h é -
roe caste l lano; por algo l a n a c i ó n h a b í a 
nacido bajo e l manto de S a n t a M a r í a de 
Covadonga. 
L o que no comprendemos es que este 
incomparable l u g a r no s ea m á s v i s i tado 
por los e s p a ñ o l e s . Todo nos convida u 
v e n i r a q u í : la sub l imidad de las monta-
ñ a s , lo f a n t á s t i c o del paisaje , lo s a g r a d o 
de los recuerdos , la neces idad de v i v i r 
nues tra fe y n t i e s t r a h i s tor ia; lodo «Ibbie-
r a hacer de Covadonga un centro dr rel i -
g i ó n y patriotismo, u n a fuente de nobles 
pensamientos y fecundas virtudes . 
E s t e es el pensamiento del i lustre y ce-
loso Prelado- que hoy rige los dest inos 
de la iglesia ovetense. A s í nos lo expl icaba 
aye r , c o n su a c o s t u m b r a d a elocuencia, el 
Obispo de S a l a m a n c a , a l re lac ionar cu su 
b e l l í s i m o d i scurso el nacimiento de M a -
r í a con el nac imiento de E s p a ñ a , que tuvo 
l u g a r en este s i t i o el a ñ o 718 por la inter-
c e s i ó n de la V i r g o n S a n t í s i m a . 
S i n e m b a r g o . 1 is f ies tas de estos d í a s 
h o n t r a í d o d p i m a c ' í ó n ¡ n i e v a a estos p u r a - ' 
jes de o r d i n a r i o s i l i n. tesos. L o s tur i s tas 
se c o n f u n d e n con los coim ' ros, v . a tu \ 'ct-
«tud. es dif íc i l d i s t i n g u i r . Suben los auto-
m ó v i l e s la e m p i n a d a ¿ a V f e t e r a , l legan a 
la e x p l a n a d a y v u e l c a n an te l a p u e r t a 
dt? la B a s í l i c a los g rupos , que luego en-
tran en la ig les ia . 
En las sesiones se es tudia por los pro-
b len ins d o c t r i n a l e s d * la r ! .nroción i n a r i a -
nrt. y se o s l i m n l a n los v i r l n d T s r h s f i . - i -
Qa9 aufe f i l a i m p l i c a en los fieles. L a s péi 
s ionns genera les se tienen on la ig les ia , 
donde los Prelados de San t i ago . S n l a n r m -
«1 y Almería rcpVdsenlnn. con el/líocipsa-
rio, la j e r a r q u í a de la Iglesia. E n t r n In* 
t m i s las en el t e m ó l o , v pnichos de 1 ! 1 " ^ 
se- I r o n s f o r m a n MU ntmrros. po rque 1:1 E 
V i r g e n de la g n i f t t íBÍbe hacer e- í ' -s n n -
lagros. 
A v e r u i s m o brMOá vístó en 'n rKMjHóa 
o r p c e s í ó a dé |fl lardcí. c u a n d o el c r e p ú s c u -
lo vesper l ino tiende sus penumbras m i s -
V i e r n e s 15 4a s e p t i e m b r e de 1926 (2) E L - D E I B A T E T M A D R I D . — A ¿ o X V I ^ N O m . B.jg^ 
terios&s sobre «stft e s c e n a r i o s u b l i m e , l a s 
h i l e r a s de lucec i t a s c a m i n a n d o p o r lo a l -
to* de l t e r r a p l é n ; desde u n a a o t r a mon-
t a ñ a se e x t e n d í a sobre n u e s t r a s cabezas 
e l " a z u l profundo deJ c ie lo , como u n tol-
do p r o d i g i o s o a g u j e r e a d o p o r p u n t o s l u -
minosos , h a c i a lo i n í i n i t o ; ' l a profunda, ve -
g e t a c i ó n , i n m ó v i l ; l o s á r b o l e s , s i lenc iosos , 
p a r e c í a n pegados a los f l ancos del Ause-
v a ; l a p r o c e s i ó n vse m o v í a 1 e n las s o m b r a s , 
c a d a vez m á s n e g r a s , " exha lando hacia 
los Cielos, desde e l f o n d o de l v a l l e , u n a 
o r a c i ó n p l a ñ i d e r a . . . A s í d e s a p a r e c i ó p o r 
e l ' túnel que l l e v a a i a g r u t a . A los p ies 
de l a V i r g e n nos p o s t r a m o s todos . Los 
can to re s , m e t i d o s en l a s oquedades y g r i e -
tas de l as p e ñ a s , e n t o n a r o n el h i m n o de 
C o v a d o n g a . C a n t a m o s l a sa lve , y t o d o 
q u e d ó ert s i l enc io . 
4 S ó l o el río, s a l i e n d o p o r deba jo de l a 
gruta , s e g u í a r e z a n d o a l l á abajo, c o r r i e n -
do escondido p o r e n t r e los r ob le s . E m -
b r a g a d o s p o r l a s u b l i m i d a d de l a noche , 
r e c o r r e m o s el a d a r v e de l a a l m e n a d a fo r -
ta leza , sob re l a c u a l so l e v a n t a l a B a s í -
l i c a sobre, sus agujas , t e n d i d a c o m o u n 
orco t r i u n f a l desde l a c u m b r e de l P n e -
n a a l a de l A u s e v a . B r i l l a h a l a v í a l á c -
tea c o r o n a n d o di» e s t r e l l a s e l r e l i c a r i o 
de la P a t r i a , v o r a m o s p o r ella, c o m o s i 
t u v i é r a m o s a r r o d i l l a d o s con los s ó i d a * 
dos d i don P e l a y o . , ^ « » « y * 
M a n u e i G R A Ñ A 
—o— 
Se r e ú n e n las secciones de sacerdotes 
y seglares 
O V I E D O 9 . - E n el Uea l S i t i o de Cova-
d - S - a h a n comenzado con g r a n so l c ium-
dU¡SÍosh actos de l a Asamblea m a r i a n a 
en h o n o r de Nues t ra S e ñ o r a l a > irgen de 
C A v e T t l r d e , con m o t i v o de las bodas de 
B i a í a de i a B a - ü i c a . se descubr ie ron solem-
femtme los bustos de los Obispos doc-
¿ r e s Sanz y F l o r é s y M a r t í n e z ^ S ^ J 
desmonte, bajo cuyos pon t iheados .e i m -
c i ó y se t e r m i n ó l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
m o n u m e n t a l B a s í l i c a . 
E=ta m a ñ a n a h a u comenzado las sesio 
n » s de l a Asamblea m a ñ a n a , asist iendo el 
Arzobispo de San t i ago , l os Obispos de A l 
Siria. Sa l amanca y Oviedo , numerosos xe-
ligiosos, sacerdotes y fieles. 
\ ias ocho do l a m a ñ a n a el s e ñ o r Arzo-
b ispo de Sant iago c e l e b r ó l a m i s a de pon-
Tifical en l a g r u t a de l a V i r g e n . h \ p a d i e 
Gonzalo Bene jama d i s e r t ó sobre el t ema 
« E s p í r i t u aue debe a n i m a r a los a sambl t i b 
tas y fin i n m e d i a t o a l que deben atender 
p a r a su an rovechamien to e s p i r i t u a l . » 
A las nueve y m e d i a se r e u n i e r o n las 
secciones. L a de sacerdotes l a p res id io el 
Obi-no de A i i n o r i a , d i se r t ando n n padre co-
r a z o í i i s t a sobi t i los elementos contenidos en 
e l concepto comple jo de l a m e d i a c i ó n de 
l a V i r g e n y def in iendo l a m e d i a c i ó n u n i -
versa l . ' . 
L a s e c c i ó n de seglare? l a p r e s i d i ó e l 
s e ñ o r Obispo do Sa lamanca , d iser tando el 
padre A r i m c r e sobre l a m e d i a c i ó n u n i v e r -
sal a c l a r á n d o l a con el d o g m a de l a Co-
r rm 'n ' ón de los Santos. P i d i e r o n a lgunas 
aclaraciones a va r i o s p u n i o s don Gui l l e r -
m o H o u l r o n y d o n I ldefonso Noriega. 
A :as once y m e d i a e x p l i c ó en l a B a s í -
|i¿a fel « a d r o j e s u í t a jQBé Bnver , con asis-
tonoia de los Pre lados y muchos a¿amblei3-
Tas, u n a i n t e r e s a n t í s i m a conferencia sobre 
L fl' me d i a c i 6 n u n i t >t'r.sa{ co nro actuac i ó n 
de la M O i e m í d a d de la SonUsinia Virgen, 
• á n d a l a como Madre de Dios, Ma-
úrc- d i los hombres y Madre de la F a m i l i a 
ersal de Otos Padre . H a b l ó d e s p u é s 
d : l M i s t e r i o de M a n a , e x t e n d i é n d o s e en 
e ó n s í d e r a e i o n e s sobre e l m i s m o y uxpo-
hiendo, f ina lmen te , los fundamentos t e o l ó -
•: di l a M e d i a c i ó n U n i v e r s a l de l a 
S^ntislmc. V i r g e n . 
A i l i n a i i z a r el sabio diser tante su con-
fcKmcía, los a s a m b l e í s t a s p r o r r u m p i e r o n 
en vítores a l a V i r g e n . 
: a n í m a c i o f t en Covadonga es extraor-
* * * 
E l Cuerpo f]3 T e l é g r a f o s h a m o n t a d o u n 
servicio espcCTal con aparatos Morse, H u -
rjhss y Sieinen p a r a l a m á s r á p i d a t rans-
nrús 6n de aq l r é l . De este servic io especial 
Se han encargado los oficiales del Cuerpo, 
á í f i o r e s Yepos, Sor roza l y Vera , comis io -
ne o í s de los Centros de V a l l a d o l i d , Zara-
goza y Oviedo, respect ivamente . 
M o n s e ñ o r T e d e s c h i n i e n 
B a r c e l o n a 
Hoy por la mañana llegará a Madrid 
—o— 
B A R C E L O N A , 9.—En e l expreso de F r a n -
c ia l l e g ó a Ba rce lona el Arzobispo de Le-
pante, m o n s e ñ o r Feder ico Tedesch in i , N u n -
cio de Su S a n t i d a d en E s p a ñ a . E l i l u s t r e 
viajero f ué rec ib ido en l a e s t a c i ó n po r el 
Prelado de l a d i ó c e s i s , doctor M i r a l l e s , 
con una r e p r e s e n t a c i ó n de l cab i ldo Cate-
dral , el gobe rnador m i l i t a r , general Co-
r r e a ; el secretar io de l Gobierno civil, 
ñ o r A z c á r r a g a en r e p r e s e n t a c i ó n del go-
bernador; é l co rone l de Segur idad , s e ñ o r 
Moreno C a r v a j a l , y otras d i s t i ngu idas per-
sonas. 
E l s e ñ o r Nuncio se t r a s l a d ó desde l a es 
t a c i ó n a l pa lac io episcopal , donde se líos 
peda. E n el expreso de esta noche c o n t i 
n u a r á su v ia je a M a d r i d . 
C o r o n a c i ó n d e l a V i r g e n 
d e l a F u e n s a n t a 
Se celebrará en Murcia en el 
próximo abril 
—o— 
M U R C I A , o .—En el p a l a c i o episcopal , y 
bajo l a p re s idenc i a de l Pre lado, se r e u n i ó 
e l C o m i t é e j e c u t i v o de l a c o r o n a c i ó n de l a 
Pa t rona , l a V i r g e n de l a Fuensanta , acor-
dando r e a l i z a r l a en l a fiesta de l p r ó x i m o 
mes de a b r i l . Se a b r i r á u n concurso p a r a 
l a corona, c u y o v a l o r e x c e d e r á de 100.000 
pesetas. 
Asamblea de funcionarios 
municipales en Avila 
A V I L A . 9.—Se,ha celebrado l a Asamblea 
de í u n c i o n a n o á m u n i c i p a l e s , o r g a n i z a d a 
por l a A s o c i a c i ó n l o c a l con l a c o o p e r a c i ó n 
de l a F e d e r a c i ó n Nac iona l y de las Dele-
gaciones regionales , p a r a c o n s i i t u i r l a pro-
v i n c i a l . 
A s i s u e i o n numerosos f n n c l ü n a r k i s de 
V a l l a d o l i d , M a d r i d y o i r á s p rov inc i a s , p re -
sididos po r e l a lcalde de A v i l a . Se p ro -
Diinciaron varios d iscursos encaminados a 
conseguir l a d i g n i f i c a c i ó n y e l me jo ra -
miento de l a clase m u n i c i p a l . D u r a n t e el 
acto reinó m u c h o entus iasmo. 
DOS BARCOS PERDIDOS 
FERROL, 9.—Se b a desist ido de 
«1 sa lvamento de los dos vapore 
Trancados ayer cerca de l a p l a y a ». 
porque l a m a r d u r í s i m a hizo de u 
t o impos ib les los vrabajos. 
Los t r i p u l a n t e s no h a n podido 
•cada de .lo .gue jsaían 3. frotúa* 
?ntar 
Casa Davalilios sustituye a 
Cavalcanti en la sexta región 
El general Navarro regresa de Segovia 
a Valladolid 
—o— 
La Gaceta de ayer p u b l i c a u n rea l de-
creto de l m i n i s t e r i o de l a Guer ra a d m i t i e n -
do l a d i m i s i ó n de l cargo de c a p i t á n ge-
n e r a l de l a sexta r e g i ó n a l m a r q u é s de 
C a v a l c a n t i y n o m b r a n d o p a r a su s t i t u i r l e 
a l gene ra l Nava r ro , b a r ó n de Casa C a v a -
l i l l o s . 
E l g e n e r a l N a v a r r o regresa de Segovia 
S A L A M A N C A , 9.—Regresaron de Segovia, 
a donde fue ron en C o m i s i ó n de s e r v x i o , 
e l gene ra l N a v a r r o y e l co rone l de Caballe-
r í a s e ñ o r C á c e r e s . 
E l genera l N a v a r r o m a r c h ó d e s p u é s a Va-
lladolid,' a c o m p a ñ a d o de l teniente uorunel 
de* I n f an t e r i a s e ñ o r S e r v i á . 
Adhes iones a l G o b i e r n o 
E n t r o las adhesiones que sigue rec ib ien-
do e l Gobierno, figuran l a de los e s p a ñ o l e s 
residentes en l a i s l a do C e r d e ñ a , A y u n t a -
mien to s de Sant iago , C á c e r e s , T ú y y A l -
c o y ; alcaldes de V i l l a n u e v a y G e l t r ú , Vi» 
l l a f r anea y Guada la ja ra , rectores y claus-
i i o s do las L 'n ivers idades de V a l e n c i a y 
S e v i l l a ; ¡ u n t a de ganaderos de Jerez, las 
entidades de M á l a g a , p o r conducto del go-
be rnador de l a p r o v i n c i a ; D i p u t a c i ó n de 
A l m e r í a y l a de 800 obreros de L a Caro l ina . 
V i s i t a r o n a l presidente del Consejo p a r a 
expresar le su a d h e s i ó n , el genera l S á n c h e z 
O c u ñ u . e o n i r a a l m i r a n t e Re ina y IMdal y el 
m a r q u é s de Camar ines . 
L a Sociedad L a U n i c a , de l g r e m i o de u l -
t r a m a r i n o s , h a enviado u n a ca r t a a l go-
be rnador c i v i l p a r a que traslade a l Go-
b ie rno su f e l i c i t a c i ó n p o r l a s o l u c i ó n del 
conf l ic to a r t i l l e r o . 
L a <oma de A l h u c e m a s 
E n el m i n i s t e r i o de l a Guer ra se r ^ c í b i c 
r o n ayer ta rde adhesiones y fe l ic i tac iones 
a l presidente con m o t i v o del p r i m e r a n i -
ve r sa r io de l a o c u p a c i ó n de Alhucemas . 
En t r e otras, las de los i n f a m e s «ion M 
í o n s o y d o ñ a Bea t r i z , e n m a n d a m o general 
de l a Escuadra do i n s t r u c c i ó n de F e r r o l , 
v i c e a l m i r a n t e Y o l i ; m a r q u é s de V i l l a v i -
ciosa de As tu r i a s , s e ñ o r Or tega M o r e j ó n , 
a lcaldes do L ina re s , M a n n o l e j o y B a i l é n , 
Sociedad de a rmadores de buques de pes-
ca de C á d i z y Cen t ro ' de T e l é g r a f o s de Cu-
d í z . 
U n c o m e n t a r i o de « L e J o u r n a l » 
P A R I S , O. -^-Ocupándose del anunc iado ple-
b isc i to e s p a ñ o l . Le Journa l dice que los ad-
versar ios del geneVal P r i m o de R i v e r a y de 
sus c o m p a ñ e r o s de D i r e c t o r i o y de Gobier-
no , en su deseo de c o m b a t i r su obra , pro-
testan a i rados y r e c o m i e n d a n a sus par-
t i d a r i o s l a a b s t e n c i ó n . 
Pero este l l a m a m i e n t o — a ñ a d e Le Journal— 
no cuenta con p r o b a b i l i d a d e s de ser o í d o . 
: p a r t i c u l a r m e n t e ahora , que e l genera l P r i m o 
I de R i v e r a acaba de l o g r a r u n o de sus m á s 
impor t an t e s é x i i o s . 
U n c o m e n t a r i o p o r t u g u é s • 
L I S B O A , 'J.—El d i a r i o Navidades, ó r g a -
! no de l Centro C a t ó l i c o p o r t u g u é s , comenta 
: en . estos t é r m i n o s l a s o l u c i ó n del confl icto 
du lo¿ a r t i l l e ros : i 
« S i n apenas d e r r a m a m i e n t o de sangre 
i que enlutase l a n a c i ó n entera , el Gobierno 
e s p a ñ o l , si hemos de d a r c r é d i t o a . l a s no-
t ic ias que rec ib imos . , c o n s i g u i ó d o m i n a r el 
m o v i m i e n t o de s u b l e v a c i ó n que h a b í a es-
t a l l a d o a l m i s m o t i e m p o en diversas re-
giones m i l i t a r e s , 
i E l Gobierno f e l i c i t a -por este m o t i v o 
I y h a demost rado u n a vez m á s que posee 
1 serenidad y sangro f r ía , cual idades t an 
precisas en c i r cuns tanc ias t a n delicadas 
como las actuales. . . 
Esfa t en t a t i va de s u b l e v a c i ó n viene a 
a r r a i g a r m á s l a c o n v i c c i ó n de que cual -
q u i e r t en t a t i va c o n t r a u n Gobierno que se 
mues t re celoso p o r los intereses de l a na 
c i ó n e s t á condenada a l fracaso, a menor-
que e l pueblo e s t é comple tamente desinte-
resado de l a cosa p ú b l i c a . » 
El Cuerpo de Artillería 
E s t a d í s t i c a 
S e g ú n el . í n u a r i o Mil i tar de 1926, f o r m a n 
l a escala ac t iva de A r t i l l e r í a : 73 coroneles, 
169 tenientes coroneles, 372 comandante?, 
694 capi tanes y 503 ten ien tes ; n ú m e r o s que 
h a n suf r ido a l t e r a c i ó n , sobre todo este úl-
t i m o , con las p romoc iones r e c i é n ingresa-
ilas. A l frente de l e s c a l a f ó n de capitanes 
figuran como presentes don L u i s D a o í z y 
Tor r e s y d o n Pedro Vela rde y S a n t i y a n . 
E n e l generala to proceden del A r m a de 
A r t i l l e r í a u n temiente genera l de los 19 que 
figuran; u n ' g e n e r a l de d i v i s i ó n , de 35, y 
18 de los 103 generales de b r igada . 
Los a l f é r e c e s - a l u m n o s (cuar to y q u i n t o 
a ñ o ) de l a A c a d e m i a de Segovia eran cu 
p r i m e r o de enero ú l t i m o 349. y los que c u í -
saban los tres pr imeros- afios 100. E l Co-
leg io de H u é r f a n o s de los Cuerpos de Ar -
t i l l e r í a e Ingen ie ros esta en Carabanchel , 
se designa bajo l a a d v o c a c i ó n de Santa 
B á r b a r a y San F e r n a n d o y ten ia en 1923 24 
84 a l u m n o s y 40 a l u m n a s . ^ 
I n d u s t r i a s 
E n l a i n d u s t r i a m i l i t a r e s t á n a cargo del 
Cuerpo de A r t i l l e r í a l a Fab r i ca Nac iona l de. 
To ledo de a r m a s blancas, car tuchos y apa-
ra tos de c i r u g í a ; , las Maestranzas de Se-
v i l l a , M a d r i d , Ba rce lona y M e l i l l a , l a fá-
b r i c a do piezas de a r t i l l e r í a y proyect i les 
de Sev i l l a , l a P i r o t e c n i a m i l i t a r de esta 
ú l t i m a c iudad , que f a b r i c a todos los car-
tuchos r eg l amen ta r io s pa ra las a rmas por-
t á t i l e s ; f ab r i ca de p ó l v o r a s de M u r c i a , de 
p ó l v o r a s y explos ivos de Granada, de ar-
mas p o r t á t i l e s de Oviedo , de acero y ma-
t e r i a l de a r t i l l e r í a de T r u b i a y de p roduc-
tos q u í m i c o s en San M a r t í n de l a Vega. 
T i e n e t a m b i é n u n t a l l e r de p r e c i s i ó n , la-
bora to r io y Centro E l e c t r o t é c n i c o . 
R e g i m i e n t o s 
Diez y seis r eg imien to s l igeros , que de-
signados p o r su o r d e n n u m é r i c o t i enen 
sus P lanas Mayores , respect ivamente , en 
M a d r i d , Getafe, Sev i l l a , Granada , Va lenc i a . 
Campamento de Pa te rna en Va lenc ia ) , Ma^ 
t a r ó , Barceluna-, Zaragoza , Getafe, Burgos , 
serie de 16 p royec tados el .")>, 8.», 9.0,11,13, 
p ó s i t o do Semntales en Hóspl t f t t e t . 
Nuevo r e g i m i e n t o s pesados en C i u d a d 
Real , M é r i d a . Puer to de Santa M a r í a , Cór-
doba, M u r c i a , Gerona, Huesca, S a n t o ñ a y 
M . d i n a de l Campo. Los ord ina les no co-
rresponden a su d e s i g n a c i ó n , porque en l a 
serio de 15 proyectado* e l 5.°, 8.u, 9.°. n , 13, 
ló y l*j e s t á n t o d a v í a s i n o rgan iza r . 
U n r e g i m i e n t o a caba l lo en el campamen-
to de Carabanchel . 
Tres í d e m de mun ta f l a en B a r c e l o n a » V i -
t o r i a y C o i u ñ a . 
Cinco í d e m de plaza y p o s i c i ó n en Se-
gov ia , Barce lona , San S e b a s t i á n , P a m p l o -
na y Algec i ras . 
T i c ; í d e m de costa en C á d i z , F o r r o ! y 
Cartagena. 
L O S P O L Í G L O T A S , p o r K - H i i o 
—Para ir a un país extranjero hay que conocer a fondo el idioma. Yo fui a 
París sin saber decir más que «un verre d'eau>..., y fíjese usted la hidropesía 
que traje. 
S e d e s c u b r e e n A u s t r a l i a 
u n a t r i b u d e p i g m e o s 
Son blancos y tienen poco más 
de un metro de altura 
—o— 
LONDRES. 0. - C o m ú n i r á n de. M e l b ó u r t i e a 
los. p e r i ó d i c c que un eolono a l e m á n l la -
mado E ide lbe rg , que b a b í a emprend ido la . 
ta rea de r e m o n t a r el curso de l n o S a m u 
a t r a v é s de regiones aUn inexploradas , 
h a descubi i ' r t^ cerca do 200 k i l ó m e t r o s de 
toda c i v i l i z a c i ó n u n pueblo h a b i t a d o ' p o r 
u n a t r i b u de pigmeos . 
[jos l i ombrec i tos , el m a y o r de los cuales 
no t iene cua t ro pies y med io de a l t u r a 
(1,35 met ros ) , son de p i e l b l anca y v i v e n 
en m e d i o de pantanos , en u n a especie de 
c i u d a d l acü&t ro , c o n s t r u i d a de chozas con 
i i e r r a y c a ñ a s . Se a l i m e n t a n con l a caza 
y l a pesca, aunque sus a rmas son de lo 
m á s r u d i m e n t a r i a s : arcos y flechas.. Des-
p u é s de haber mani fes tado u n g r a n espan-
to a l a v i s t a de los hombres normales , que 
les parec ieron gigantes , se m o s t r a r o n con 
c i l i adores y hosp i t a l a r ios . 
Las propiedades del Crédito 
de la Unión Minera 
B I L B A O , í V - L o s representantes de l Cré -
d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , s e ñ o r e s Ercore-
ca y Le izao la , h a n v i s i t ado a l a lcalde, 
e n t r e g á n d o l e u n a r e l a c i ó n de las prop ieda-
des que posee l a m e n c i o n a d a e n t i d a d ban-
c a r i a p o r s i l a Caja de A h o r r o s m u n i c i -
p a l e s t imara conveniente su a d q u i s i c i ó n . 
E l s e ñ o r M o y ú a p r o m e t i ó es tudiar de-
ten idamente l a p r o p o s i c i ó n . 
« « » 
B I L B A O , 8.—La A s o c i a c i ó n genera l de E m -
pleados de Ofic inas de V i z c a y a h a elevado 
u n a ins tanc ia a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
p i d i e n d o l a r e v o c a c i ó n del acuerdo de l a 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l pe rmanente de no 
abonar el sueldo a los empleados p r o v i n -
ciales m i e n t r a s e s t é n c u m p l i e n d o su ser-
v i c i o en filas. 
D e i n t e r e s a n t e 
a c t u a l i d a d 
«España en la política inter-
nacional» 
por U N E S P A Ñ O L N E U T R A L • 
C o n u n p r ó l o g o de d o n G a b r i e l M a u r a 
5 pesetas 
«La crisis del constitucionalismo 
moderno» 
por D O N A N T O N I O G O I C O E C H E A 
Con u n p r ó l o g o de A . B o n i l l a San M a r t í n 
5 pesetas 
«El régimen constitucional y los 
principios de ia filosofía cristiana» 
por e l 
D r . D . J E R O N I M O G A R C I A G A L L E G O 
7 pesetas 
Con p r ó l o g o s del Marques de L o z o y a 
y de d o n Sa lvador M i n g n i j ó n 
«Réplica al conde de Romanones» 
por U N E S P A Ñ O L N E U T R A L 
6 pesetas 
LAS MEJORES OBRAS DE 
G E O G R A F I A 
Todo el mundo sabe que los mejores 
mapas i o n los 
ATLAS DE J. PERTHES: 
Pesetas 
Ant icus P o r t á t i l 
Ntépa E s p a ñ a y PortugpQ (papel) . 
Mapa ' E s p a ñ a y Portugul (tela 
plegable) 





D i v i s i ó n n a v a l i t a l i a n a 
e n S a n S e b a s t i á n 
SA.N S E B A S T I A N , 0.—A las nueve y me-
d i a de esta m a ñ a n a , f o n d e ó d e t r á s do) 
monto L r g u l l , l a d i v i s i ó n n a v a l i t a l i a n a , 
que l o n í a a n u n c i a d a su v i ¿ i t a a este pucr-
i - ' , f o r m a d a p o r los cruceros de g u e r r a 
l ' i í i y Ferruccto, q u r c a m b i a r o n con l a 
p laza los saludos de ordenanza . 
E l emba jador de I t a l i a y los agregados 
m i l i t a r y n a v a l , co rone l Marsengo y co-
mandante M a r i a n . sub ie ron a bordo del 
buque i n s i g n i a . P i sa , pa r a sa ludar al a l 
m i r a n t e R u r s a g l i , que m a n d a l a d i v i s i ó n . 
A latí once y cua r to desembarcaron el 
a l m i r a n t e i t a l i a n o y los comandantes de 
los barcos, que ' d e v o l v i e r o n su v i s i t a a l 
embajador , sub ie ron a M i r a m a r p a r a fir-
m a r en los á l b u m s y c u m p l i m e n t a r o n ofi-
c ia lmente a las au tor idades . 
M a ñ a n a , a las diez, r e c i b i r á el Rey on 
aud ienc ia a l a l m i r a n t e R u r s a g l i y a los 
comandantes de los cruceros. Es pos ib le 
que el Soberano v i s i t e po r l a tarde el Pisa' 
y el Fcrrucc io . 
U n t é e n I g u e l d o 
SAN S E B A S T I A N , 9.—En e l monte Igue ldo 
se c e l e b r ó e l t é dado p o r e l embajador de 
I t a l i a en h o n o r de las autor idades y m a r i -
nos i t a l i a n o s y e s p a ñ o l e s . A s i s t i e r o n el 
m i n i s t r o de Estado, los gobernador c i v i l y 
m i l i t a r , o l a lcalde, el pres idente de l a D i -
p u t a c i ó n , cd comandan te de M a r i n a , los de 
los buques i t a l i a n o s y e s p a ñ o l e s y otras 
va r i a s personal idades . 
El Rey en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 9.—En el sudexpreso, 
c u y a m á q u i n a ora c o n d u c i d a por e l duque 
de Zaragoza, r e g r e s ó de M a d r i d su majes-
t ad e l Rey con su m a y o r d o m o m a y o r , du -
que de M i r a n d a ; ol jefe du su casa m i l i t a r , 
genera l Be rengue r ; su ayudante , teniente 
corone l G ó m e z Salazar , y el inspector de 
los Reales Pa lac ios , s e ñ o r A s ú a . Desde el 
l í m i t e de l a p r o v i n c i a , has ta donde sa l i e ron 
a esperarle, le a c o m p a ñ a b a n e l gobernador 
c i v i l y e l pres idente de l a D i p u t a c i ó n . 
E l Soberano fué rec ib ido en l a e s t a c i ó n 
po r su majes tad l a Re ina , el P r i n c i p e de 
As tu r ias , o l i n f an t e d o n Jaime, e l m i n i s t r o 
de Estado, los d i p l o m á t i c o s residentes en 
San S e b a s t i á n y los m a r i n o s de los buques 
de g u e r r a sur tos en estas aguas". 
E l ex emba jador de los Estados Unidos 
-en M a d r i d , m í s t e r Moore , que pasaba en 
el expreso de F r a n c i a , se a p e ó del t r e n pa-
r a c u m p l i m e n t a r a l a r e i n a V i c t o r i a , que 
se ha l l aba esperando a su augusto esposo. 
* * * 
SAN S E B A S T I A N , 9.—Su majes tad e l Rey 
l l e g ó a las once y m e d i a de l a m a ñ a n a a l 
Club N á u t i c o , a c o m p a ñ a d o del P r i n c i p o de 
As tu r i a s y de los Infan tes . D e s p u é s de sa-
l u d a r a l emba jador de I t a l i a , e m b a r c a r o n 
las reales personas en l a e s c a m p a v í a Gui -
puzcoana p a r a t ras ladarse a los ba landros . 
E l Soberano o c u p ó el Hi spania I I I , l a r e i n a 
d o ñ a V i c t o r i a con las I n f a n t i t a s y e l i n f a n -
te d o n Juan el Torino, el P r í n c i p e de Astu-
r ias el H i s p a n i a I I y el in fan te d o n Jaime 
el Sogalinda. E l i n f a n t e don Gonzalo s u b i ó 
a bordo de u n a gaso l ine ra . 
Seguidamente comenzaron las regatas, 
que resu l t a ron pesadas por no soplar el 
v ien to . Las reales personas a l m o r z a r o n , co-
mo ayer, a bordo de sus respectivos ba lan-
dros. 
Esta l a rde a s i s t i r á l a f a m i l i a r e a l a las 
carreras de cabal los . E l P r í n c i p e de As tu -
rias presenciara, p robablemente , l a becerra-
da b e n é f i c a . 
* * • 
SAN S E B A S T I A N , 9.—Los Reyes y los I n -
fantes j u g a r o n al tennis en los j a r d i n e s 
de M i r a m a r . 
E l P r i n c i p e estuvo en el K u r s a a l . 
Es probable que m a ñ a n a se celebre u n a 
fiesta en Pa l ac io en h o n o r de los m a r i n o s 
i t a l i anos . 
N u e s t r a s f u e r z a s o c u p a n 
B e n i A m r e t 
Otros puestos y oficinas franceses 
han sido también relevados por 
tropas españolas 
H o y i r á San ju r jo a M e l i l l a 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Zegrin comunica el general en jefe, na 
sfdn ocupada en su totalidad por nuestras 
fuerzas l a cabi la de B c m Árnret, re t i rán-
dose las fuerzas francesas. 
Los puestos y oficinas de I n t e r v e n c i ó n 
franceses de A l Zorah, zoco el Sebt de Ain 
átoiar en Metalza, han sido y a relevados 
por nuestras fuerzas. 
Sin m á s novedad en toda la zona del 
Protectorado. 
S U P R E S I O N D E L C A R G O D E I N T E N -
D E N T E G E N E R A L 
Por r ea l decreto de l m i n i s t e r i o de l a 
Guerra se supr ime el cargo de in tendente 
genera l de l cua r t e l gene ra l del genera l en 
jefe del E j é r c i t o de E s p a ñ a en A f r i c a . 
E N T R E G A D E U N C A Ñ O N Y F U S I L E S 
M E L I L L A , 9.—En l a of ic ina del zoco Ar-
baa de T a u r i t en t r ega ron los i n d í g e n a s u n 
c a ñ ó n y va r ios fusiles r e m i n g t o n . 
E n el sector de A x d i r r e s u l t ó h e r i d o u n 
a s k a i i de l b a t a l l ó n de Cazadores, n ú m e -
ro 1¿. 
Se espera l a l legada de l vapor cablero 
que v iene a hacer e l t end ido de l a l i n e a 
t e l e g r á f i c a po r l a costa de Gomara . 
Las escuadrillas de l A e r ó d r o m o H e r r á i z 
bombardea ron S i d i Ai sa , cas t igando a uno? 
grupos de malhechores . 
M a ñ a n a l l e g a r á n los generales San ju r jo 
y Godcd, que h a r á n u n a e x c u r s i ó n a A x -
d i ; . 
E n Cala del Quemado, con m o t i v o del 
an ive r sa r io del desembarco, se. c e l e b r ó u n a 
misa con asistencia de las fuerza- , a las 
que d i r i g i ó u n a p a t r i ó t i c a a renga el ge-
nera l Do l í a . 
E L A N I V E R S A R I O D E A L H U C E M A S 
T E T U A X . S (a las 20).—Con m o t i v o de 
cumpl i r s e a las doce de l a m a ñ a n a de h o y 
e l an ive r sa r io del desembarco de las co-
i l u m n a s e s p a ñ o l a s en las costas de Alhuce-
¡ mas, se recuerda que en aque l la é p o c a 
i los elementos de l a zona francesa ins inua -
i r o n a l m a r i s c a l L i a u t e y l a convenienc ia 
| de aplazar el m o v i m i e n t o ofensivo, que po-
d r í a quedar a is lado, f o r t i f i c á n d o s e las t ro-
pas a l rededor de los focos rebeldes, a lgo 
a s í como e l c i n t u r ó n colocado reciente-
mente en l a « m a n c h a de T a z a » ; pero el 
i lu s t r e m a r q u é s de Este l la r e s p o n d i ó que 
j u n a empa l i zada de t a l í n d o l e e q u i v a l d r í a 
I a u n p r i n c i p i o de der ro ta , no pud iendo 
i aceptar lo po r a n t i e c o n ó m i c o , y a que nos 
{ o b l i g a r í a a entretener en los servic ios de 
1 g u a r n i c i ó n m a y o r c a n t i d a d de fuerzas que 
las que se j u z g a b a n necesarias pa ra em-
prender l a e n é r g i c a ofensiva . 
H o y se h a p u b l i c a d o u n a o r d e n . general 
I e logiando l a a c t i t u d de las t ropas de Ma-
| r ruecos. 
E n las comarcas sometidas sigue des-
I e c h á n d o s e l a p ropaganda de los hu idos . 
¡ n e g á n d o l e s asi lo y estableciendo constante 
v i g i l a n c i a a fin de ev i t a r los golpes de 
i mano . 
E n l a reciente j u n t a celebrada por los 
chorfas de Ben i A r ó s , en e l san tua r io de 
M u l e y Abse lam, se a c o r d ó , entre otras co-
sas, p regonar que los ' que q u i e r a n con t i -
n u a r en los aduares o b s e r v a r á n u n a ac t i -
t u d t r a n q u i l a , m o s t r á n d o s e fieles a los 
mandatos de l a a u t o r i d a d , pues de lo con-
t r a r i o s e r á n a r ro j ados de las cabi las . 
[.as fuerzas a é r e a s , en v i s ta de l a des-
a p a r i c i ó n d e l . t e m p o r a l de Levante , que 
s ó l o r e i n a en l a costa, p u d i e r o n h o y pres-
tar sus acos tumbrados servicios . H a n mar -
chado a Sev i l l a dos escuadr i l las Breguet, 
que t i enen a l l í su dest ino. 
—Una p a r t i d a de h u i d o s do l a f r a c c i ó n 
de A l a m - e l - F o k i . del A j m a s o r i e n t a l , cre-
yendo encont ra r desprevenida a nues t ra 
fuerza j a l i f i a n a , que prac t i caba u n ser-
v i c i o do v i g i l a n c i a en los l í m i t e s de Go-
m a r a , se a r r o j ó sobre los n u e ? í r o s , que 
repe l ie ron l a a g r e s i ó n con n u t r i d a s descar-
gas, su f r iendo los rebeldes bajas i m p o r -
tantes, que de ja ron en nuestro poder con 
a r m a m e n t o y m u n i c i o n e s . 
L O S F R A N C E S E S E N B A B N A G S I 
R A B A T , 9.—La 128 d i v i s i ó n h a ocupado 
esta m a ñ a n a el mac izo de Bab Nagsi , a l 
Norto do A l i Is lane. 
E s t a - m a ñ a n a h a sido s u p r i m i d a l a cen 
surq m i l i í a i . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
Stieler. G r a n atlaa (2 l o m o s ) 1«0,00 
E x c l u s i v a de v e n t a en E D I T O R I A L V O -
L U N T A D , A l c a l á , 28, M a d r i d . Pedidos a l 
A p a r t a d o 8.037. 
íd í n a } , 
ara-
Dos en Canar ias , e l do Tener i fe , en San ta 
C iuz de T i n. r i t e , y el de Gran Canar i a , 
raanaanciae ae Costa y ppsiciOp en Ceuta, j 
M e l i l l a y Larache . c! Grupo de l o s t m c c i ó f r i 
en el campamento de Carabanchel y un De- ! 
V i s i t o de t í emoei ia le t en Hosp i t a l e t . 
E D I T O R I A L V O L U N T A D t i ene t a m -
b i é n l a e x c l u s i v a de v e n t a de l 
Almanaque de Gotha 
35 pesetas 
y de las 
Guías Baedeker 
Ediciones en diversos idiomas. 
P í d a n s e c a t i l o s ^ a L i b r e r í a s V O L U N -
T A D : A l c a l á , 28. M a d r i d ; B r u c h , 35, Bar-
celona; M a r , 17, V a J c s c v i . Fedids»* a l 
h a r t a d o %AiAr 
flcoBíeoiRiiento a y í o i n o u i H s i g 
U n a c o n t e c i m i e n t o de no poco i n t e r é s 
pa ra e l m u n d o a u t o m o v i l i s t a f u é l a re -
u n i ó n de conces ionar ios B u i c k , ce leb rada 
el d í a 28 de agosto p r ó x i m o pasado en e l 
S A V O Y H o t e l , M a d r i d . ' 
A d i c h a r e u n i ó n , convecuda po r la G E -
N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , asis t ie-
r o n cerca de .̂ o c o n c e i i o n a r i o s , e n c o n t r á n -
dose e n t r e el los las personal idades m á s 
p-ominen te s de l r a m o en E s p a ñ a y Por-
t u g a l . 
D u r a n t e l a t a r d e d ic ronsc u n a serie 
de conferenc ias i n t e r e s a n t í s i m a s sobre el 
Bu ick 1927, cuyos p r i m e r o s modelos aca-
ban de rec ib i r se , y d e n t r o de u n plazo 
, breve e s t a r á n expuestos en los Salones de 
E x p o s i c i ó n B u i c k en M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
Por m e d i o do las conferencias , i lus t radas ' 
con p e l í c u l a s espec ia lmente hecha!-, los 
asistentes p u d i e r o n enterarse de l a serie 
de mejoras i m p o r t a n t e » que t r a e el nue-
vo mode lo , el c u a l h a sido ob je to en los Es-
tados U n i d o s de u n a acog ida entus ias ta , 
j a m á s b r i n d a d a a n i n g ú n o t r o m r u k i , , 
nuevo. 
Los c o n c e s » . u a r i o s m o s t r á r o n s e i m p r e -
sioftnadísimos por e l paso t a n l a r g o dado 
por el B u i c k en e l m o d e l o 1927, que segu-
r amen te merece ser ca l i f i cado como -reí 
mejor B u i c k c o n s t r u i d o hasta h o y » . va -
t i c i n ó u n a a c e p t a c i ó n ca lurosa p o r p a r t e 
de l p ú b l i c o e s p a ñ o l , que t a n t a p r e f e r e n c i a 
ha m a n i f e s t a d o y a p o r l a marca , y el b a n -
quete que c l a u s u r ó l a r e u n i ó n t r a n s c u r r i ó 
en u n a a t m ó s f e r a de l i c iosa de en tus iasmo 
y c a m a r a d e r í a . 
Recordamos a nues t ros lectores e s tud ien 
los anunc ios que de este coche vamos p u -
b l i cando , en IOJ cuales e n c o n t r a r á n deta-
l l a d a m e n t e todas las c a r a c t e r í s t i c a s de l 
•'Jfcíick 1927. qne ahora hace su debu t . 
• C A D I Z , 8.—Procedente del P l a t a h a l i e 
gado a este puer to , a las ocho, el v a p o r 
correo Infanta Isabel de B a r b ó n . 
C A D I Z , 8.—Procedente de Buenos Ai res 
l l e g ó h o y a este puer to e l t r a n s a t l á n t i c o 
Infanta Isabel de B a r b ó n con i m p o r t a n t e 
ca rga y numeroso pasaje. 
En t re los v ia je ros l legados figura e l es 
c r i t o r E n r i q u e Gómez i C a r r i l l o , que s a l i ó 
en el expreso p a r a M a d r i d . 
A L M E R I A , 9.—El d í a 10 de octubre se ce 
l a b r a r á u n homena je a l a vejez, que se h a 
hecho extensivo a l a gente de m a r . 
E l comandante do M a r i n a y el inspector 
de l T r a b a j o v i s i t a r o n a l alcalde p a r a ofre-
cerle l a pres idenc ia h o n o r a r i a y recabar el 
apovo del A y u n t a m i e n t o . 
A S T U R I A S 
A V I L E S . 9.—Se h a celebrado en el A y u n -
t a m i e n t o l a entrega de l p e r g a m i n o con el 
t i t u l o de h i j o a d o p t i v o de Avi l e s a l aca-
d é m i c o de Bel las Ar t e s d o n J o s é F r a n c é s . 
D e s p u é s hubo u n banquete de 200 cubier-
tos, p r o n u n c i á n d o s e elocuentes discursos. 
M U R C I A 
M l . R C I A . 9.—En el Parque R u i z H i d a l g o 
se h a celebrado u n coso m u l t i c o l o r , prc-
s e n t ó n d o s e en e l desfile v i s t o s í s i m a s y ar-
t í s t i c a s carrozas. Obtuvo e l p r i m e r p r e m i o 
e l coche t i t u l a d o ' N ido de p o l l o s » . 
VASCONGADA5 
SAN S E B A S T I A N . 0.—-Sr ha celebrado u n a 
becerrada a r i s t o c r á t i c a , d e s t i n á n d o s e lo re-
caudado a fondos de Beneficencia. A s i s t i ó 
numerosa concur renc ia . Se l i d i a r o n seis 
n o v i l l o s do Flores p o r Edua rdo G u t i é r r e z , 
Clemente T a z a r a y J o s é A g ü e r o . P res id i e ron 
d i s t i ngu idas s e ñ o r i t a s de l a l ó c a í l d a d . 
V I Z C A Y A 
B I L B A O 8—Para m a ñ a n a y pasado e s t á 
s e ñ a l a d a l a v i s t a de l a causa seguida a 
T o m á s Sar raga , que el 5 do febrero 'pasado 
d i o , muer te a su ' -mujer y a su suegra, h i -
r i endo a va r i a s personas m á s . - E l flabál íe 
p id i : dos penas de muer te . 
El servicio aéreo Sevilla-Las 
Palmas-Santa Cruz 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a u n decreto de 
G o b e r n a c i ó n ap robando el p l iego de' oondi-
. iones que ha de serv i r de base pa ra l a 
c e l e b r a c i ó n do' concarao y r s i a b l e d m i e n l o 
del se rv ic io de t i a n s p o r t o de 1 unespon-
denoia p ú b l i c a , por v í a a é r e a , en t ie Sevlr 
l ia-Las P a l m a s . d c Gran Canar ia y Sama 
Cruz de Tener i fe . 
B a r c e l o n a a s i s t i r á a l a 
E x p o s i c i ó n d e F i l a d e l f t a 
BARCELONA. 9.—Esta tarde, a l a una 
r e u n i ó l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l perman 66 
bajo l a pres idenc ia del alcalde, b a r ó n * -
V i v a r . ^ 
D e s p u é s de darse cuenta de los asmitî  
que i n t e g r a b a n el despacho o f i c i a l , s é t í ' 
m ó el acuerdo de que el Ayun tamien to en0" 
c u r r a a l a E x p o s i c i ó n de F i l ade l f i a , deai 
n á n d o s e a l teniente de alcalde seflor O m í S " 
pa ra que represente a l a Corporación0011 
d icho cer tamen. en 
Luego se a c o r d ó a s imismo conceder 
I n t e r n a d o Teres lano u n a s u b v e n c i ó n de 
setas 3.000 c o n dest ino a l a residencia de^6 ' 
tud ian tes femeninos creada por aouftiia ^ 
t i d a d . ^ u a en-
P o r ú l t i m o , l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l ne 
manente a c o r d ó que e l alcalde acuda ajiu; ' 
e l gobernador c i v i l a l a i n f o r m a c i ó n rehu 
t i v a a l proyec to de f e r r o c a r r i l suburbana 
de Barce lona a Bada lona . E n e l i n í o n n e 
que h a servido de base paca adoptar este 
acuerdo se s e ñ a l a n los graves inconvenien 
tes que i r r o g a r í a el proyec tado f e í r o c a a - i i 
s i h u b i e r a de seguir toda l a calle de Cor-
tes, desde l a p l a z a de las Glorias a l r ió 
B e s ó s , y se p roponen las medidas necesa- : 
r ias p a r a dejar a salvo l a ac tua l u r b a n i ' 
z a c i ó n de l a zona de San M a r t í n . 
L a causa p o r e l a t e n t a d o con t r a 
e l p res iden te 
B A R C E L O N A , y .—El Colegio de Procura-
dores h a rec ib ido u n oficio de l a Audien-
c ia pa ra que designe a l p rocu rado r q u é 
h a de i n t e r v e n i r en l a causa que se ins-
t r u y e p o r t en t a t i va do asesinato del jefe 
del Gobierno con t r a D o m i n g o Massachs. 
R o b a n c u a t r o m á q u i n a s y las devuelven 
B A R C E L O N A , 9.—Hace unos d í a s se co-
m e t i ó u n robo en las oficinas del Puerto 
f ranco. Los ladrones se apodera ron de una 
c a n t i d a d en m e t á l i c o y de cuat ro m á q u i -
nas de escr ib i r , que h a b í a en dichas oflei-
ñ a s . 
E n el Juzgado de g u a r d i a se h a recibido 
hoy u n pl iego conteniendo u n t a l ó n de fe-
r r o c a r r i l pa r a r e t i r a r u n b u l t o de l a esta-
c i ó n . Ver i f icada l a o p e r a c i ó n ha podido 
comprobarse con l a n a t u r a l sorpresa, que 
el bu l to c o n t e n í a las cuat ro m á q u i n a s ro-
badas de las oficinas de l Puer to f ranco. 
M u e r e o t r o de los her idos en e l desca-
r r i l a m i e n t o 
B A R C E L O N A . 9 . - D l c e n de Tor tosa n g 
ha fa l lec ido en el H o s p i t a l de J e s ú s Augus-
to U r q u i o l a M o l i n e r , que r e s u l t ó h e r i d j 
g ravemente en e l desca r r i l amien to sufr ido 
hace unos d í a s po r el correo Barcelona-
Valenc ia . 
Otros dos her idos , R a m ó n Alonso Xifvé y 
M a n u e l Ga l la rdo R i g á n , c o n t i n ú a n en m n v 
grave estado. Los d e m á s m e j o r a n l e n ' v 
mente . 
F e s t i v a l b e n é f i c o 
. B A R C E L O N A , 9.—El p r ó x i m o domingo se 
c e l e b r a r á u n fes t iva l depor t ivo , a base de 
u n p a r t i d o do football, a beneficio de l i 
f a m i l i a Ruso, que hab i t aba en u n a de las 
barracas do l a calle de l a M a r i n a , que «i-3 
h u n d i ó a consecuencia de los ú l t i m o s t o ^ -
porales , causando l a muer te de cuatro 
n i ñ o s . 
4 6 8 d e l i t o s s o c i a l e s e n 
B a r c e l o n a 
Se cometieron en los tres años 
anteriores al Directorio 
B A R C E L O N A , 9.—Ha sido cumpl imen ta -
da y a l a orden r ec ib ida po r l a Audienc ia 
de env i a r a l T r i b u n a l Supremo de Justicia 
u n a r e l a c i ó n de los del i tos sociales come-
t idos en Barce lona desde e l d í a 13 de sep-
t i embre de 1920 a i g u a l d í a y mes de 1923. 
De l a r e l a c i ó n f o r m a d a p o r l a Audien-
c i a resu l ta que en el t r i e n i o mencionado 
se i n s t r u y e r o n -168 causas po r del i tos so-
ciales. 
L a s f i e s t a s d e l P i l a r 
Programa de las corridas y pre-
parativos para la Exposición de 
productos agrícolas 
—o— 
Z A R A G O Z A , 9 .—Hoy qued .ó u l t i m a d a la 
c o m b i n a c i ó n de las c o r r i d a s de l P i l a r , coo 
a r r e g l o a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
D í a 13: ocho toros de C o n c h a y Sierra 
p a r a M á r q u e z , M a r c i a l L a l a n d a , V i l l a l t a y 
N i ñ o de l a P a l m a ; d í a 14: ocho toros de 
Enc ina s p a r a los m i s m o s que e l d í a ante-
r i o r ; d í a 15: reses de M i u r a p a r a M á r q u e z , 
V i l l a l t a y N i ñ o de l a Pa lma , y d í a 17: Mu-
rubes p a r a M a r c i a l L a l a n d a , M á r q u e z y 
V i l l a l t a . 
L a E x p o s i c i ó n de p r o d u c t o s d e l campo 
Z A R A G O Z A , 9.—La C o m i s i ó n organiza-
d o r a de l a E x p o s i c i ó n de p roduc tos del 
campo, que ha de celebrarse en esta c iu -
dad con m o t i v o de las p r ó x i m a s fiestas del 
P i l a r , h a comenzado a r e c i b i r numerosas 
pe t i c iones de en t idades y p a r t i c u l a r e s , que 
desean se les reserve s i t i o p a r a c o n c u r r i r 
a l c e r t a m e n . 
Las ent idades c a t ó l i c o - a g r a r i a s de Na-
v a r r a y la R i o j a h a n man i f e s t ado que de-
sean locales amp l io s p a r a i n s t a l a r sus pro-
ductos . 
L a s f e r i a s d e S a l a m a n c a 
Mañana la primera corrida 
S A L A M A N C A , 9.—Se h a i n e u g u r a d o la 
f e r i a c o n e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . E n I * 
C a t e d r a l se c e l e b r ó con g r a n solemnidad 
l a f u n c i ó n en honor de l a P a t r o n a de la 
c i u d a d , la V i r g e n de l a Vega , asist iendo' 1 
las • au tor idades . 
H o y comienza e l f e r i a l de ganados con 
g r a n c o n c u r r e n c i a de d i fe ren tes especies. 
L a p laza M a y o r luce e s p l é n d i d a i l u m i n a -
c i ó n . 
E n l a P laza de Toros , y an te 8.000 es-
pectadores, se v e r i f i c ó e l desencajonamiefl-
to de los toros pa ra las c inco co r r idas 
f e r i a . C o n s t i t u y e n este ganado seis de S á a - ' 
chez Rico , seis de l duque de Veragua , oc&Q :: 
de Concha y Sier ra , seis de F é l i x M o r c o f t ^ 
y ocho de F a b i á n Mangas, que se l i d i a r á n 
los d í a s 11, 12, 13, 14 y 21, p o r Belmonte," . 
V i l l a l t a , G i t a n i l l o , L a l a n d a . V a l e n c i a H , | 
N i ñ o de l a Pa lma , L a g a r t i t o , C a g a a d » * ^ 
G i t a n i l l o de T r i a n a y N a c i o n a l Ch ico . • 
T o r o s e n C a l a t a y u d 
Z A H A G O Z A , ü . — H o y se h a uelebrado 
Cala tayud l a c o r r i d a de fer ia , íidiando<|f!r' 
toros de Albase r rada las cuadr i l l a s de S » 1 1 ^ 
chez Mej ias , G i t a n i l l o y M a r t m ^ u e r ° -
E l m e j o r de los tres fué S á n c h e z M 6 ] " ^ 
que . c o r t ó las dos orejas y el rabo de * 
p r i m e r toro , si b ien no pudo l iac^r nw» ^ 
con e l o t ro , porque era m a n - . PeT(liao^ió 
G i t a n i l l o d e r r o c h ó va lo r y A S ü e T o a ^ • 
b i e n sentada ¿u jus t a f ama de e s w q w - r ^ 
dor . 
E n V a l d e m o r o 7AleZ-
V A L D E M O R O , "• Novi l los de r , ? a ^ l 0 í . 
Lorenzo Mon te ro , bien en su.- d0!1-.jjor 
Yunciere, bien en su p r i m e r o y «•WS***' . 
en el segundo. 
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L a s d i v e r g e n c i a s d e 
l o s e s t u d i a n t e s 
nte todo el mes de agosto los p e r i ó -
l'an publicado comunlarios acerca 
Ü r dundas a ivorgencias en el seno de 
r omanización general de lus estudian-
f A Alemania . No es fácil expl icar a 
f í!s no enterados de la i d e o l o g í a de 
Y , - o s estudiantes en qué cons i s tan es-
E divergencias de. opinión. E n m u c h o s 
I se"5 trata de cuestiones internas , 
E L inteligdjles riara lúS P1"0^103- A s i 
Kínostró Tanibicn la s e s i ó n p lenar ia de 
I ei)resentnii:os do las v a r i a s Uniones 
F j u d i a n t e s de las Univers idades de 
P 6 mia en l a c iudad de B o n n , s e s i ó n 
[ a b u n d ó en incidentes borrascosos y 
L m a n i f e s t ó antagonismos serios entre 
r estudiantes de las provinc ias r e n a n a s 
fi - estudiantes, de las d e m á s provin-
L de Alemania . 
i . na(jie i n t e r e s a r á el incidente del pro-
L e s s i n g de X a n n o v e r , cuya destitu-
h a b í a n pedido los estudiantes "de v a -
L s Universidades , por ser les a n t i p á t i c o 
r ]?a de sus opiniones p o l í t i c a s y socia-
El ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
L prusia o b s e r v ó una actitud conforme 
lufincipio de que los estudiantes no len-
«n la autoridad suficiente p a r a pedir la 
• Mjiución de profesores legalmente nom-
tfid'^ ^>'':''' ' ,'l,'t'0 'l111' p'ndtijo ese a l -
JLado no es asunto más importante 
_ ¿¡vicie los ánimos. Mucho m á s ser ia 
divergencia en cuestiones p o l í t i c a s , 
i , nodeni"s ca l lar que u n a gran parte 
En la mayoría) de los estudiantes siente 
Ljpatía j i iofunda b a c í a el r é g i m e n polí-
hro vidente; la C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r , 
ye tratados internacionales suscritos por 
j Gobierno, la entrada de A l e m a n i a en la 
[ica de Naciones y las orientaciones pa-
pa causa, n a t u r a l m m t e , consiste en la 
Litación nacional is ta , que lia logrado sus 
Jtoaveres é x i t o s entre los estudiantes. Ade-
¡fos el ant i semit i smo m á s furibundo b a 
lanado entre ellos muebos adeplos, u n i é n -
el odio contra los j u d í o s , con u n a 
ición entus iasta del teutonismo, de 
m teutonismo m u y olxscuro, mezc la mis -
eriosa de elementos patr- iót icos y de sen-
imientos de raza. L o s estudiantes que 
jénten de otra m a n e r a v no quieren con-
hrmorse con esa mental idad e s t á n en con-
fciuo pel it íro de v e r puestos en duda, no 
p ! s u patriotismo, sino sus derechos a 
fcíiderarse como de r a z a a l emana . No 
R ciertamente edificantes las sesiones 
t la ú l t ima Asamblea general y tam-
Lco los continuos altercados de los es-
piantes nacronal istas con las corporacio-
ts cató l i cas . Se fian producido y a v a r i o s 
cándalos, part icu larmente en A u s t r i a , 
mde los antagonismos entre nac ionabs-
is y c a t ó l i c o s son aún muebo m á s accr1-
» que en A l e m a n i a m ' s m a . 
En Bonn los estudiantes lian perdido en 
1 Asamblea muebo tiempo en r i ñ a s in-
ecundas acerx-a de las dos banderas , lle-
faáo el desprecio de u n a de las Delega-
iones—la b á v a r a — c o n t r a la bandera de 
trepública a tal extremo, que en el des-
• oficial los b á v a r o s guardaron u n a dis-
ncla de 50 pasos de l a bandera n a c i ó -
la!, cnarbolada por otra D e l e g a c i ó n . 
'Cariosa ba sido en este caso la oposi-
[ción entre los estudiantes renanos y los 
Ifél Norte, influyendo en esto mucho taniT 
bién la d ivergencia de confesiones religio-
sas. Se h a manifestado en esta o c a s i ó n 
m sentido po l í t i co , barto m á s maduro de 
iarte de los estudiantes c a t ó l i c o s que h a n 
ido educados por la propaganda y los 
lodelos del partido centr is ta . Mientras 
i política de las Uniones de estudiantes 
scionalistas se compone de declamacio-
es retóricas m u y f á c i l e s , como, por ejem-
lo, las que v a n dirigidas contra los tra-
tóos internacionales, contra G i n e b r a y 
Ócarno. los estudiantes de las provin-
M occidentales han recibido leccioncvs 
^ útiles de la vida misma, que se h a n 
"nvencido rnuv pronto de que una n a c i ó n 
• puede existir en los tiempos modernos 
V relaciones inleruacionales , s lngular-
• n t e cuando se trata de relaciones eco-
Plicas. 
po debemos, pues, e x n c e r a r el atcan-
jíe las divis iones aludidas en lo iuven-
I de nues tras Univers idades . E n su 
ffQr parte provienen de una a g i t a c i ó n 
|Hca, aue irá faticando a las gentes 
N u m i s m a m o n o t o n í a . De u n a mane-
Mopor í f e ra se repiten los m i s m o s arpu-
P |cs Y las m i s m a s exhortaciones pa-
^tions. En Colonia los habitantes de la 
Nad, que h a n aprendido p o l í t i c a p r á c -
^ en var ios a ñ o s de o c u p a c i ó n , empie-
a protestar contra el abuso de m a n í -
ac iones p ú b P c a s por parte de las or-
Nzaciones p a t r i ó t i c a s . L o m i s m o p a s a -
Poco a poco, con los estudiantes. L a 
rh es m á s elocuente que la r e t ó r i c a . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
^ o n i a , septiembre. 
D i d e a u m e n t o d e t a r i f a ? 
ferroviarias en Francia 
C o o l i d g e r e c t i f i c a u n e s 
d e c l a r a c i o n e s 
Los periodistas h a b í a n transmitido m i l l ó n 
y medio de palabras con o c a s i ó n de ellas 
—o— 
N U E V A Y O R K , 9.—El p r e s i d e n t é de los 
t s t a d o s Unidos , s e ñ o r Coo l idge . se ha mos-
t r ado m u y sorp rend ido p o r los comenta -
nos que h a n hecho va r ios p e r i ó d i c o s acer-
ca de sus declaraciones sobre la A v i a c i ó n . 
Contes tando a d ichos comenta r ios , "el 
pres idente Cool idge , po r m e d i a c i ó n de su 
ó r g a n o en la Prensa, dice que han sido 
tergiversadas I4S ideas que e x p r e s ó en d i -
chas declaraciones, , y a que no e n t r a en las 
in t enc ionnes d e l G o b i e r n o amer i cano cons-
t r u i r navios de G u e r r a y aviones, l o c u a l 
p o d r í a susc i tar l a compe tenc i a cons t ruc to -
r a de o t ros p a í s e s . 
A f i r m a a d e m á s que n u n c a ha d i cho que 
los Estados U n i d o s pensaran c o n s t r u i r u n a 
f o r m i d a b l e flota de aviones si los d e m á s 
p a í s e s no se s o m e t í a n a su p l a n de des-
a rme . 
A todo esto a ñ a d e e l « W o r l d » que los pe-
r iod is tas que se e n c u e n t r a n en la res iden-
c ia ve ran i ega del pres idente de los Estados 
Un idos hab lan cursado m á s de u n m i l l ó n y 
med io de palabras acerca de las supuesta-
declaraciones de Cool-Hcre. v en estas con-
dic iones no es i m p o s i b l e que haya hab id . . 
a lgunos errores de t r a n s m i s i ó n . 
E L PROCESO C O N T R A D A U G H E R T V 
N U E V A Y O R K , 9.—Ha comenzado la v i s -
ta del proceso i n s t r u i d o c o n t r a D a u g h e r t v . 
ex fiscal genera l de los Estados U n i d o s y 
conservador de las propiedades ex t ran jeras 
el cua l , en u n i ó n de otras personalidades, 
e s t á acusado de haber consp i rado pa ra re -
tener los bienes de l a A m e r i c a M e t a l C o m -
pany . 
E L A U T O G I R O E N B E R L Í N 
T h o r e t h a v o l a d o s o b r o 
e l M o n t B l a n c 
G I N E B R A , 9 .—Comunican de C h a m o n i x 
que e l t en ien te T h o r e t ha c o n t i n u a d o sjüs 
vuelos sobre el M o n t b l a n c . E n e l p r i m e r 
ensayo se v i o o b l i g a d 1 a regresar al a e r ó -
d r o m o por una a v e r í a en su m a n ó m e t r o 
de acei te . D e s p u é s dt- reparada la i w r í a 
v o l v i ó a r eanuda r su e x p e d i c i ó n , r ea l i zan-
do dos vuelos sobre l a m i s m a c l in . i de 
M o n t b l a n c . C o n s i g u i ó a r ro j a r 40 k i los di 
pan y carne al pers.-nal del O b s e r v a t o r i o 
Uno de ]i>< paqneU-s c a y ó a 1 10 me l ros del 
p u n t o l i jado. 
F O N C K P R U E B A C O N E X I T O £ U 
A V I O N G I G A N T E 
W A S I I I X G T O X , g.—El a v i ó n g igan te , p i -
lo tado por Foia k, a bordo del ¿l ia l se Ifft'-J 
l i a b a n 13 personas, y que h a b í a sal ido del 
L o n g Is land con d e - t i n o a W á s h i r . y t o n i 
ba loy rado rea l izar con cq te ra n o r m a l i d a d 
este via je , que, como Fe sabe, era un i m ! 
p o r t a n t e ensayo en v i s t a de su vuelo s o b r e ' 
» 1 A t l á n t i c o . 
Asociación Católica Nacional M o d e r n a s e s t a m p a s 
de rropagandistas . r 
v e n e c i a n a s 
De todos los trenes in te rnac iona les , el 
expreso o r i e n t a l de l S i m p l ó n , que sale de 
P a r í s a las nueve de l a n o c h e , . es segu-
ramente el m á s ' cosmopol i t a . Nadie sabe 
lo que se puede encon t ra r en é l ; u n cons-
p i r a d o r macedonio , u n a b a i l a r í n a tu rca , i m 
p r i n c i p e r u m a n o o u n p o l í t i c o g r i ego que 
vuelve de l des t ier ro . Esta vez solo me ba 
tocado u n d i p l o m á t i c o en v ia j e a Atenas, 
pero u n d i p l o m á t i c o nada convenc iona l . 
Cuando e l expreso o r i e n t a l de l S i m p l ó n 
a r r a n c a de l a « g a r e de L y o n » , los adioses 
y besos se c a m b i a n en tantos i d i o m a s dis-
t in tos que e l v i a j e ro recibe u n a s e n s a c i ó n 
a n t i c i p a d a de ese « a v i s p e r o b a l c á n i c o » ha-
c ia donde rodamos , generador de confl ictos, 
avispero de guerras y j u s t i f i c a c i ó n a p a u i , 
le de l a Sociedad de las Naciones. Se ag i -
t a n t o d a v í a en el a i re los ú l t i m o s p a ñ u e -
los—todos iguales y t a n d i s t in tos todos del 
ú n i c o que ve cada v i a j e ro—y y a / e l t r e n 
culebrea p o r las bar r iadas del" P a r í s in» 
d u s t r i a l que empieza a descansar cuando 
l a o t r a c i u d a d se- despier ta a l a v i d a noc-
t u r n a . U n camarero se l l e v a p o r el co-
r r edo r del t r en , i ras su c a m p a n i l l a , l a pro-
c e s i ó n de h a m b r i e n t o s hac i a e l coche-res-
t au ran te , y m i e n t r a s las v ia je ras so l i ta -
r i a s se secan l a ú l t i m a l á g r i m a («que l l e s 
que suient les la rmes q u ' o n verse o n í i n i t 
t ou jours pa r se m o u c h e r » ) , los v ia je ros , a l 
pasar po r e l pas i l lo , f rente a sus c o m p a r t i -
mentos, exageran u n poco el t ambaleo del 
convoy pa ra poder ofrecerles, desde l a 
puer ta , el interesado consuelo de u n a sun-
r i sa . Sentados d e s p u é s todos a l azar en 
las mesas m i n ú s c u l a s del res taurante ro-
dante, nos lanzamos esas m i r a d a s f u r t i -
vas de « s l e e p i n g - c a r » que d i c e n : ¿ Q u i é n 
eres? ¿ D ó n d e vas? 
E n o t ros grandes expresos i n t e rnac iona -
les de t r a y c c i o m á s corto y de c l i en te l a 
m á s h o m o g é n e a , nad ie demues t ra este i n -
t e r é s en t r a b a r r e l a c i ó n que carac te r iza a l 
expreso o r i e n t a l del S i m p l ó n . E l v ia je es 
l a rgo . Los que v a n a Atenas t i enen que 
pasarse cinco d í a s en el t r en , dos m á s los 
La décimoíercera Asamblea 
D e s p u é s de los ejercicios espiritiuales que 
d i e r o n el 31 de agosto en L o y o l a los pa-
dres V e r g é s y Conejos, se h a r e u n i d o esta 
A s o c i a c i ó n el 6 de sept iembre en su d é c i -
motercera Asamblea a n u a l . E l n ú m e r o de 
asistentes de toda E s p a ñ a a unos y otros 
actos pasaba de 70. 
P o r l a ob l igada ausencia de su pres iden-
te, s e ñ o r H e r r e r a (don A n g e l ) , o c u p ó l a 
pres idencia e l s e ñ o r A r i s t i z á b a l (don J o s é 
.María) con los consejeros s e ñ o r e s Sancho 
Izqu ie rdo y Ore ja E l ó s e g u i (don M a r c e l i n o ) . 
E l f undador de l a A s o c i a c i ó n , padre A n -
gel A v a l a , S. J., i n s i s t i ó en l a f o r m a c i ó n 
e sp i r i t ua l de los propagandis tas como base 
de toda l abo r fecunda. 
E l c o n s i l i a r i o n a c i o n a l de l a Juven tud Ca-
t ó l i c a E s p a ñ o l a , m u y i lu s t r e s e ñ o r d o n Her-
n á n C o r t é s , c a n ó n i g o de Toledo , en repre-
s e n t a c i ó n de l e m i n e n t í s i m o Cardena l P r i -
mado, h a b l ó de l a fase o rgan izadora y de 
s e l e c c i ó n de directores por que a t raviesa l a 
Jiuventud, y • como c i f r a de esos t rabajos 
a n u n c i ó p a r a nov iembre el Congreso Nacio-
n a l de l a Juven tud C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , re-
cabando p a r a su m á s fe l iz resul tado e l con-
curso de la A s o c i a c i ó n . 
E n nombre de los va r ios centros de Ma-
d r i d y "provincias contestan sus repieseman-
tes, dando cuenta de l a obra real izada, 
p r i n c i p a l m e n t e . e n l o que concierne a la 
Juven tud C a t ó l i c a . 
Sa ludo d e l s e ñ o r Hoyo i s . L o que es 
la J. C. Belga 
E l presidente de l a Juven tud C a t ó l i c a Be l -
ga, M r . G i o v a n n i Hoyo i s , que ocupa u n 
puesto h o n o r í f i c o en l a pres idencia , agra-
dece a l a A s o c i a c i ó n el haber le i n v i t a d o a 
los ejercicios espi r i tua les y d e s p u é s a to-
m a r p a n e en esta Asamblea". 
E n 1025—dice—las recepciones dispensa-
das a la C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l en M a d r i d 
y en Toledo le d i e r o n a conocer las altas 
protecciones de que goza l a Juven tud C a t ó -
l i c a E s p a ñ o l a ; pero los d í a s de L o y o l a l a 
h a n p e r m i t i d o penet rar en el a l m a m i s m a de Cons tan t inop la , cua t ro los v ia je ros p a r a 
C! i n g e n i e r o c s p a f o l s e ñ o r C i e r v a y e l av i ado r i n g l í s c o m a n d n n t c C o u r t n e y 
oc i an t e « " t o g i r o en el a e r ó d r o m o de T e m p e l h o f e r , antes de las pruebas 
celebradas hace dos d í a s con é x i t o c o m p l e t o 
(Fot. Vidal.) 
de es;a o r g a n i z a c i ó n , p o n i é n d o l e en i n t i m o 
contacto con su e s p í r i t u . 
Describe luego el s e ñ o r Hoyo i s los p r i n -
1 ipalcs rasgos de l a o r g a n i z a c i ó n de l a Ju-
ven tud C a t ó l i c a Belga. No con l a i n t e n c i ó n 
de « e x p o r t a r l o s » a E s p a ñ a — d i c e ingenua-
mente—, s ino desde u n p u n t o de v i s ta p u -
ramente ob je t ivo y documen ta l . 1 
Bucarest , los yugoeslavos tres, y yo mis -
m o , que no soy m á s que u n modesto v i a -
j e ro veneciano, pienso t a m b i é n en el em-
pleo de m i s ve in te horas de c a u t i v e r i o fe-
r r o v i a r i o . 
L a m o d e r n a V e n e c i a 
L a esbelta s i lue ta del campan i l e d é Ve-
r e c i a me a n u n c i a e l t é r m i n o del v ia je . 
E l « p r i n c i p i o y f u n d a m e n t o » de toda esta ¡ H a y ciudades de t an al ta j e r a r q u í a ar-
L a A s a m b l e a d e G i n e b r a 
Se prepara en Inglaterra una 
gran revista aérea 
Será presenciada por los primeros 
ministios de los de minios 
—u— 
R U t í B Y , 'J.—Se e s t á p reparando u n a g r a n 
d e m o s t r a c i ó n a é r e a , eu l a que t o m a r á n 
pa i te l a A v i a c i ó n m i l i t a r y l a A v i a c i ó n 
c i v i l inglesa , con o c a s i ó n de l a Conferen-
cia i m p e r i a l que Se i c u n i r á en octubre p r ó -
x i m o . A l a C o n f e r e n c i i a s i s t i r á n los p r i -
meros A í n í s t r o s de tudua lus d u m i n i o s i n -
g l e s e ^ . — á . L . n . 
N a u f r a g a e l ' ' N e i b a d e ' 4 
e n e l g o l f o d e R i g a 
Cuarenta ahogados 
—o 
R I G A , 9.—A consecuencia de u n fue r t e 
t e m p o r a l que le s o r p r e n d i ó d u r a n t e l a t r a -
v e s í a se ba h u n d i d o e l v a p o r « N e i b a d e » , 
tres m i l l a s a l N o r t e de l g o l f o de R i g a . 
H a n resu l t ado m u e r t JS IO t r i p u l a n t e s y 
30 pasajeros. 
Se cree que el acc idente fue debido a ha-
ber chucudo con u n a m i n a . 
o r g a n i z a c i ó n es el moderno concepto de l a 
a c c i ó n c a t ó l i c a que se infiere de las E n c í -
c l icas pont i f ic ias , y en modo p a r t i c u l a r de 
las de Su San t idad P í o X I . La descrist ia-
u i z a c i ó n de las ins t i tuc iones en l a v i d a so-
c i a l y p ro fes iona l , y a u n las de las con-
ciencias, hacen necesaria u n a e x t e n s i ó n del 
t í s t i c a — F l o r e n c i a , Bru jas , Toledo, Venecia , 
Roma—que t i enen y a ganada hace t i e m p o 
l a f r a n q u i c i a l i t e r a r i a . Prec isamente el m a l 
de que sufre Venecia es e l esnobismo l i -
t e ra r io , u n a especie de empacho r o m á n -
t i co que c o i o t a a l a be l la c i u d a d en esc 
breve espacio entre l o sub l ime y lo r i d í c u l o . 
m i n i s t e r i o de l a I g l e s i a ; los a p ó s t o l e s se-1 QUien no se sienta capaz de lo sub l ime , 
glares deben en l a acimal idad uni rse a l ' debe por lo menos ev i t a r l o r i d í c u l o y 
Clero, y bajo sn d i r e c c i ó n t r aba j a r p o r l a respetar l a Venecia de D y r o n , de Musset, 
reconquis ta de los d e m á s en aquel los me- j George Sand y B a r r é s . M i e m p e ñ o modes-
¡ d i o s a los que el sacerdote no t iene fác i l _ t í s j n i 0 se reduce a p i n t a r l a Venec ia de 
acceso. 
Hace f a l t a comenzar por l a j u v e n t u d y 
f o r m a r el m a y o r n ú m e r o posible de fuertes 
los tu r i s t a s y a n q u i s , l a m o d e r n a Venecia 
a m e r i c a n a , ' í i e l poderoso d ó l a r . 
Esa suave s e n s a c i ó n de l legar , c u á n d o 
personal idades sociales entre los j ó v e n e s " a l cabo de veinte horas de t raqueteo fc-
c a l ó l i c o s . ROÍ esto l a Juven tud C a t ó l i c a 
Belga p r o c u r a h a b i t u a r a sus m i e m b r o s a l 
r r o v i a r i o os recoge l a g ó n d o l a y os l l e v a 
po r el g r a n canal , a l a luz de l c r e p ú s c u l o 
I G U A L D A D C O M P L E T A 
?Híf¿~Ld5. ^ ^ i S & ' S S ^ ^ P ^ ' J i que ao ra l a á fachadas de los « P a l a z z o s » , 
se desvanece p r o n t o . Surge de repente, 
en l a p e n u m b r a , l a pesada s i lue ta de u n 
« v a p o r e t t o » que pasa velozmente ag i tan-
do las aguas t r a n q u i l a s que i m p r i m e n a 
sentido de su responsab i l idad . L a a u t o r i d a d 
e c l e s i á s t i c a no se e j e r c e r á por esto menos 
í n t e g r a sobre las secciones de l a Juven tud . 
No se t r a t a de n i n g ú n modo de u n a d i v i s i ó n 
- E E 
(Fot. ]'idal.) 
E l pres idente de: la Asamblea de la So-
c iedad de las Naciones , M o m c i l u N i n c h i c h , 
es m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ros de 
Y u g o e s l a y i a casi s in i n t e r r u p c i ó n desdu el 
a ñ o 11/2.2. D e 1915 a i r i j . fuó m i n i s t . o de 
Hac ienda , d e i p u é s m i n i s t r o de J u s t i c i a y 
luego de C o m e r c i o . N a c i ó en Be lg rado el 
10 de j u n i o de 1876, e s t u d i ó en P a r í s y 
es desde 1903 profesor de E c o n o m í a y Ha-
cienda en l a U n i v e r s i d a d de Belgrado . Es 
d ipu tado-desde 1003. 
Ha representado a su p a í s en las A s a m -
bleas de 1923, 24 y 25; en 1023 p r e s i d i ó l a 
c u a r t a C o m i s i ó n de l a Asamblea." 
L a marcha progres iva 
del feminismo 
cu por el mundo a pasos 
agigantados, 
y en los nuevos Es tados 
del comunismo 
se encuentran ya los sexos 
cas i igualados. 
L a igualdad es el colmo 
de los afanes 
de ciertas feministas 
muy extremosas, 
que quieren que las damas 
y los galanes 
hagan en este mundo 
las mismas cosas. 
S'ada distinto encuentran 
entre ambos seres, 
aparte de los g é n e r o s 
y de los n o m b r e s ; 
su feminismo exige 
que las mujeres 
hagan todas las cosas 
que hacen los hombres. 
No basta, pues, cortarse 
la- melenila 
y afeitarse e l cogote 
las bellas damas, 
E L P R E S I D E N T E Y M I S T E R M O O R E 
'S. 0 —Se anunc i a qne las C o m p a ñ í a s 
'arins p r e s e n t a r á n a l a h o m o l o g a c i ó n 
'nistro de Obras p ú b l i c a s u n a nueva 
de aumen to de las t a r i f a s f e r r o v m -
It 'e sprn de 15 po r 100, ap l icable a 
del d í a 15 del p r ó x i m o mes de oc-
E L P R E C I O D E L T R I G O 
'•S, [t.—El m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , SK-
Ueuille, h a hecho l a s iguiente decla-
lahradores. como han notado nue en 
Apañas anter iores los precios del t r i 
n amnentado (ons tantemente . r a r i f t -
ofertas y no venden m.-is nue cuau-
Víln ahsoli irai i iPnte ob l icados a ello 
*es'dad de d i n e r o ; pero como l a ma-
ae ellos poseen roservas finanrioras 
- Permiten esperar, c u a r d a n su t r igo , 
•oweha m u n d i a l es excelente, y es 
Poner que los precios de los t r igos 
IWos no s e r á n demasiado onernsos. 
ien£»o un a r m a p i r a l u c h a r con t ra 
»Ua del pan : P1 derecho de suspen-
rc^) t ' 'I'n ^p 'os derechos de Adua-
orecieufjo a s í l a ent rada de los t r i -
N0ra la Reina de Suecia 
teroct 
• ? \ M 0 ; 9 ~ , ' a Reil ia de Suec ia con-
an Jo. ',, , doctores que la asis-
consejado que en seguida que 
í f ^ a R-I2*^ í,obe ^ a ^ a d a r s e a Bren-
'«rno. aden Ba(len para pasar el i u -
E ' g e r e r r l P ' i m o c'c R i ' e r a en su v i s ! t a de despedida al ex embaj í ic ' .ar de les 
Estad'-s Unidas en E s p a ñ a m í s t e r A l c x a n d e r P. Moore . De pie , de i zqu i e rda 
a derecha: m í s t e r Kc ry , el d u q u e de Hornachue los . ayudan te d e l pres idente , 
y el c c ü o r L i n c e s Rivas , secre tar io d i p l o m á t i c o 
( F o í . F i d a í . 
n/ gastar unos cuellos 
de pajar i ta , 
n i vestir pantalones 
cun los p i jamas , 
n i f u m a r c igarr i l los 
suaves y finos, 
n i ser como los hombres , 
en cierto modo, 
compartiendo con ellos 
ciertos dest inos; 
tienen que- ser iguales 
a l hombre en todo. 
L o s poderes s o v i é t i c o s 
son a estas horas 
los que hacen a esas damas 
m á s beneficio, 
porque mi l i tar izan 
a las s e ñ o r a s 
¡y las hacen que aprendan 
el ejercic io ! 
De modo tan e s p l é n d i d o 
van progresando, 
aunque con facultades 
un tanto escasas, 
porque se las prohibe 
que ejerzan mando, 
y son, por ende, todas 
soldadas rasas . 
C laro e s t á que el detalle 
'tiene apenadas 
a ¡as que sienten altas 
aspiraciones , 
pues a m a r g a la d icha 
de ser soldadas 
eso de estar mandadas 
por los varones. 
Mas por algo se empieza; 
q u i z á en las alas ' 
del tiempo se aproximan 
mayores fueros, 
y, a l f in , t e n d r á n sus jefas, 
sus oficialas, 
y solo unos varones. . . 
de cantineros., 
\Ade lante l ¡ T e n g a m o s 
los ejercicios 
que el v a r ó n acapara , 
y a l mundo asombre 
vernos a las s e ñ o r a s 
en los oficios, 
usos y menesteres 
que tiene e l h o m b r e l 
Que la mujer demuestra 
que nunca es lerda 
en las cosas m á s arduas 
ni en las sencil las, 
y que se vean damas 
mozos de cuerda 
¡¡/ o p e r a r í a s del ramo 
de a lcantar i l las ] 
¡ Q u e den a las s e ñ o r a s 
lo que merecen, 
ya que los que lo ignoren 
que tomen notas] 
¿ Y é s t a s son las conquistas 
que se apetecen? 
\ A n d a ] \ Y yo que pensaba 
que eran derrotas] 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
E l g e n e r a l A v e r e s c o e n 
I t a l i a 
R O M A , 9.—Los p e r i ó d i c o s d icen que e l 
genera l Averesco ha l legado a Padua con 
objeto de v i s i t a r a l m a r i s c a l Cadorna . Se-
g u . i a d e s p u é s p a r a Ginebra , desde donde 
v e n d r á luego a R o m a para v i s i t a r a Mus-
s o l i n i . e s p e r á n d o s e l e en esta cap i t a l p a r a 
mediados de l corr iente mes. 
de l a a u t o r i d a d s ino de u n e s t í m u l o que- j ^ n a ^ un cabeceo v io l en to . E l uvapo-
re t t e» a t raca en l a e s t a c i ó n vec ina , suba 
est r identemente , deposi ta su ca rga de v i a -
jeros y recoge otros nuevos, m i e n t r a s e l 
h u m o espeso y negro de su ch imenea em-
p a ñ a l a g ó t i c a fachada de u n « p a l a z z o * . 
E l gondole ro m u r m u r a imprecaciones con-
t r a e l « t r a n v í a » , b a r b a r i d a d g r a m a t i c a l , 
i . _ ( a p l i c a d a a u n vapor , que e x p l i c a las ne-
S U K ? ^ o i2 Ssidadea de una g r a n p o b l a c i ó n . No todos 
los directores e c l e s i á s t i c o s p r o c u r a n a los 
j ó v e n e s pa ra su desar ro l lo persona l y su 
v a l o r i z a c i ó n socia l . 
L a Juven tud C a t ó l i c a Belga se h a l l a es-
tab lec ida s e g ú n los cuadros de l a I g l e s i a : 
l a p a r r o q u i a , l a d i ó c e s i s , la n a c i ó n . Su pro-
paganda t iende a d o t a r l a de u n a fuerte 
u n i d a d por l a pureza de sus in tenciones 
y 
mente de o rden m o r a l y re l ig ioso . L a Aso- 1 
e l a c i ó n , como t a l , no hace p o l í t i c a ; sus ^ e d e n l(:ner u n a g ó n d o l a p a r a s o ñ a r en 
e l la po r los grandes y p e q u e ñ o s canales-. 
V e n c í a , fiel a l a t r a d i c i ó n que fo r jó su 
f o r t u n a en l a h i s t o r i a , quiere recobrar su 
esplendor y opu lenc ia de a n t a ñ o , ensan-
charse, crecer, m o d e r n i z a r su puer to , cons-
t r u i r casas grandes y tener u n a r ed de 
t ranspor tes urbanos . Hubo que t r ans ig i r 
m i smos d i r e c t o r e á se abst ienen de hacer la 
T a l e s p í r i t u de u n i d a d no i m p i d e que l a 
a c c i ó n se especialice, po r ejemplo, con res-
pecto a los obreros, ' que t i enen secciones 
pa r t i cu l a re s en las Asociaciones de sus 
pa r roqu ia s y u n a F e d e r a c i ó n especial en 
l a A. C. J. B. 
L a A . C. J. B. es a l a vez u n a o r g a n i - j c 0 " los « E n v í a s , r á p i d o s y baratos, de-
z a c i ó n de s e l e c c i ó n y de masa. Ha comen- Jando a los u,ntt.a:s las A n d a n a s gon-
zado po r l a p r i m e r a , p rocu rando en los d o l a 5 í hubo t a m b i é n que aceptar los dos 
C í r c u l o s de Estudios l a f o r m a c i ó n de u n a 
poderosa é l i te sobrena tu ra l e i n t e l e c t u a l ; 
esto cons t i tuye su p r e o c u p a c i ó n dominan te . 
Otro rasgo c a r a c c t r í s t i c o es el cu idado que 
ponen los belgas en las cuestiones doc-
t r i n a r i a s y de m é t o d o . Las Semanas de estu-
d io , las Escuelas de a c c i ó n c a t ó l i c a , el Bo-
le t ín t é c n i c o de l a A . C. J. B . , hacen avan-
zar, cada u n a en su esfera, hac ia u n a con-
c e p c i ó n precisa de nues t ra a c c i ó n c a t ó l i c a , 
asi en el Clero como entre los di rectores 
seglares. 
Concluye el s e ñ o r H o y o i s expresando l a 
g r a n esperanza que a l i en t a de un desarro-
l l o de las relaciones in te rnac iona les entre 
los directores de l a A c c i ó n C a t ó l i c a . Hace 
f a l t a conocerse, no solo de o r g a n i z a c i ó n a 
o r g a n i z a c i ó n , s ino, sobre todo, de a l m a a 
a lma , y p a r a ello m u l t i p l i c a r en todas las 
fo rmas las comunicac iones y relaciones per-
sonales. Esto dest ruye los p re ju ic ios y no 
d e j a r á de fomentar u n a p ro funda a m i s t a d 
entre todos aquellos a quienes a n i m a e l es-
p í r i t u de Cris to. 
E s p a ñ a d a r á seguramente, y p ron to , g r a n -
des e jemplos en este o r d e n ; puede decirse 
que es la que cont iene entre todas las na-
ciones c a t ó l i c a s l a m á s e s p l é n d i d a r e s e n a 
de fuerzas re l ig iosas , y a que en e l la se 
conserva í n t e g r a m e n t e l a fe. Este « p o t e n -
c ia l» de e n e r g í a s l a A . C. N . de P. se h a 
propuesto exp lo ta r lo , y a su vez l a Juven-
t u d C a t ó l i c a lo convie r te en obras. Y u t i -
l i zado m e t ó d i c a m e n t e , su poder no t a r d a r á 
en m a r a v i l l a r a l m u n d o . 
E s p a ñ a — c o n c l u y ó entre aplausos el s e ñ o r 
H o y o i s — s e r á entonces l a g r a n b ienhechora 
e s p i r i t u a l de las naciones. 
Se t r a z a n las l í n e a s generales de luna cam-
p a ñ a s i m u l t á n e a de Prensa «p ro C le ro» . 
Ausentes los di rec tores de los p r i n c i p a -
les viajes a l ex t ran je ro organizados p o r l a 
A s o c i a c i ó n ( G r é n o b l e , Centro y Este de E u -
ropa) , el s e ñ o r Ore ja da cuenta del suyo 
a Londres pa ra comple t a r los estudios que 
tiene emprend idos sobre Prensa, y r e f i r i én -
dose de modo especial a l Times, hace i n -
t e r e s a n t í s i m a s revelaciones en r e l a c i ó n con 
E L DEBATE. 
A c a b ó l a Asamblea con u n a t inado resu-
m e n de su presidente. 
Un semanario para presos 
en Alemania 
B E R L I N , 9.—Existe en A l e m a n i a u n pe-
r i ó d i c o semanal Der L e u c h t u r m ( E l F u r o ) , 
redactado especialmente p a r a el uso de 
puentes de h i e r r o que c r u z n el g r a n ca-
n a l , adefesios e s t é t i c o s impues tos po r l a 
necesidad de ev i t a r el rodeo po r el R i a l t o . 
Y aho ra t a m b i é n se acepta ese moderno 
b a r r i o V í c t o r M a n u e l , que eleva sus v u l -
gares construcciones de pisos j u n t o a l a 
l a g u n a . Venecia se urbaniza . . . 
Pero es, sobre todo, el t u r i s m o y a n q u i 
l o que desf igura a l a c i u d a d ; e l hombre 
de Chicago, que cae sobre Venecia con sus 
d ó l a r e s , como l a langos ta sobre los cam-
pos t i e rnos y empieza a devora r l a . Y a se 
e s t á apoderando e l o ro y a n q u i de a lgu-
nas mansiones pa t r i c i a s . E n los «pa l azzos» 
de los Mocenigo , de los Papadopolo , de 
los M o r o s i n l , de los Rezzonico y de los 
C o n t a r i n i , v i v e n a h o r a u n a par te de l a ñ o 
los M o r g a n y los Drexe l , los S m i t h y los 
Hughes , los Harper y los B r o w n . 
Y en l a r o m á n t i c a g ó n d o l a donde a n t a ñ o 
can taba el gondolero su r o m a n z a de amor, 
h o y g r u ñ e en el g r a m ó f o n o el r i t m o en-
loquec ido de las danzas de negros, m ien -
t ras pasa, a l a sombra augusta de los «pa-
l a z z o s » , la ca ravana Cook. 
F e r n a n d o O R T I Z E C H A G Ü E 
Venecia, agosto de 1926. 
E S P A Ñ O L A H O T E L 
PONTEJOS, 
Grandes re fo rmas :-
2, M A D R I D 
Es tanc ia e c o n ó m i c a 
V i c t o r i a g u b e r n a m e n t a l 
e n N i c a r a g u a 
M A N A G U A , 9.—Las fuer'zas del presidente 
C h a m o r r o h a n obten ido u n a nueva v i c t o r i a 
sobre los insurrec tos , m a t a n d o á 30 de ellos, 
entre los que figura u n jefe, e h i r i e n d o a 
50 m á s . Las fuerzas gubernamenta les h a n 
su f r ido 27 bajas, de l a s que siete h a n sido 
muer tos , y h a n cap tu rado 135 fusiles y m u -
chas mun ic iones .—E. D. 
Se eleva el fondo del mar 
Tres mil metros en cinco años 
junto a la isla de Santa Elena 
LONDRES, 9.—Se acaba de c o m p r o b a r 
que e l fondo de l A t l á n t i c o en los alrode-
dores de l a i s la de Santa Elena se h a 
elevado m á s de 3.000 metros d u r a n t e ios 
c inco ú l t i m o s a ñ o s . 
U n buque cablero q;ie ha exp lo rado d i -
chos parajes ú l t i m a m e : ; : ha r 
r e p e t i d í 
d a ñ o ? sufr idos po r u 
locado en 181)9. Resu 
ro tu ras o r ig inadas cu 
este gigantchco l e \ a 
o c e á n i c o . 
Estas ave r iguac iom 
ado este 
in t e sus 




l c | 'presos. Se i m p r i m e a l t e rna t ivamen te e n , tateresánte 
cua t ro y dos p á g i n a s , y su t i r a d a t s 
unes 2.000 ejemplares . 
E l abono mensual cuesta 10 pen ings . que 
los detenidos pagan v o l u n t a r i a m e n t e del 
sa l a r io que han ¿fr i tado dichosos de i " i aL i i 
par te a s í en l a v i d a ex te r io r , aunque las 
no t ic ias oficiales, s e g ú n ó r d e n e s rec ib idas , c a í » > cu i i i v s n i i m r u i a i ] .as 
deben estar reducidas a su m á ^ s imp le ex- c í a r a c t o m s de va r io s sabios, los cuales 
p r e s i ó n . Por el con t r a r i o , abu ru i an los bue- han ind icado que a consecuencia de vastas 
nos consejos morales . convuls iones sul mar inas i l n i v e l de l s u é -
Los p r i s ioneros enfermos e incapaces de lo se h a b í a levantado considerablemente 
t raba ja r reciben e l p e r i ó d i c o g ra tu i t a - desde fines del s ig lo X I X en toda l a 1 a r le 
mente . m e r i d i o n a l del A t l á a c i c ü . 
V l e r n e * 10 de septiembre de 1926 (4 ) 
S I L . O E L t S A N I BS. M A D R I D . — A ñ o X V I . , 
^ 5.353 
L a E s c u e l a d e M e c á n i c o s d e A v i a c i ó n 
Para cubrir 180 plazas de alumnos se han presentado 1.236 solicitudes 
E S 
Un proyecto que costará cinco millones para reorganizar 
esta Escuela y fundar la Superior de Aeronáutica 
u n 
Con los p r i m e r o s d í a s de l mes de sep-
t i embre h a t e r m i n a d o l a p r e s e n t a c i ó n de 
ins tancias p a r a t o m a r par te en los exíi-
menes que se c e l e b r a r á n , convocados p o r 
la D i r e c c i ó n genera l de A e r o n á u t i c a , a fln 
de c u b r i r 1W) plazas en l a Escuela de Me-
ain icuH ile A v i a c i ó n , quo bajo l a d i r e c c i ó n 
de l comandante A. H e m e n t e v í a , f u n c i o n a 
un Cuatro Vientos . 
L a a c t u a c i ó n de los que como Rada, 
Arozamena , P é r e z y Calvo h i c i e r o n fa-
moso el nombre de m e c á n i c o de A v i a c i ó n 
merece resefiar unos detalles sobre lo que 
.s y c ó m o f u n c i o n a esta Escuela, y sobre 
v mane ra cumo se hacen en e l la esos me-
anicos . 
Ocupa l a Escuela u n p a b e l l ó n s i tuado 
d e t r á s de |os hangares de Cuat ro Vientos 
i en l a par to opuesta a l a c a n n c i a , pa-
ddian do dos pisos adosado q otto., don-
de r e s id í ' l a Gúmpafiia dfl m i r á u i c o s , a 
las ó r d e n e á de lus ol lclales de l a escala 
do reserva. 
O r g a n i z a c i ó n y estudios 
Con el cumandantc Alvarez R e m e n t e r í a , 
f undador y a l m a de l a o r g a n i z a c i ó n , for-
m a n el profesorado de l a m i s m a los ca-
pitanes F e r n á n d e z Checa, M o n t a l t , G o n z á -
lez G i l v Maestre. Data su f u n d a c i ó n de 
los comienzos de l a A e r o n á u t i c a . E n for-
m a r u d i m e n t a r i a se i n i c i ó entonces su v i -
da, y desde emonces a l a fecha su des-
a r r o l l o ha sido pa ra l e lo a l de l a A v i a c i ó n 
m i l i t a r . S iempre o c u p ó el m i s m o edi f ic io , 
que t a m b i é n h a exper imen tado sucesivas 
mejoras . 
U n a idea de su desar ro l lo l a d a r á el sa-
ber que en los comienzos los cursos eran 
de 20 m e c á n i c o s y aho ra l l egan a 200. 
Estos, a su en t rada en l a Escuela y por 
sucesiva s e l e c c i ó n , se d i v i d e n en grupos 
que t e r m i n a n independientemente sus es-
tud io s y p r á c t i c a s . Ac tua lmen te quedan 
en l a Escuela menos de 100 a lumnos , que 
a d i fe renc ia de los an t iguos m e c á n i c o s 
que áolo s a b í a n de l cu idado del mo to r , es-
t u d i a n , a d e m á s de é s t e , todo el aparato 
a é r e o , en t re ten imien to de motores , ma-
nejo de las armas que los aparatos l levar^ 
y de las instalaciones de r a d í o de que sue-
lo d o t á r s e l e s . 
E l ingreso en l a Escuela de m e c á n i c o s 
puede hacerse desde paisano o desde el 
m i s m o E j é r c i t o , s iempre s o m e t i é n d o s e a 
u n examen t e ó r i c o ( lec tura , y a r i t m é t i c a 
e lementa l ) , y p r á c t i c o (sufleiencia como 
obrero m e c á n i c o ) , y presentando docu-
mentos acreditativas de buena conduc ta 
y solvencia m o r a l . 
Y a den t ro de l a Escuela se sigue u n solo 
curso de eáráctex t a m b i é n t e ó r i c o - p r á c t i c o . 
A u n a l a t e o r í a se le da en las expl icac io-
nes u n a o r i e n t a c i ó n eminentomente p r á c -
t i c a con tendencia a f o r m a r no u n h o m -
bre sabio, s ino u n h o m b r e ú t i l en su cs-
pecl&Ufciiáa p r o f e s i ó n . Eos estudios versan 
sobre a r i t m é t i c a , d i b u j o de piezas de mo-
tor del n a t u r a l , t e c n o l o g í a , t e o r í a de mo-
tores, c a r b u r a c i ó n , encendido y puesta en 
punto do motores . 
L a p r a c t i c a se d i v i d e en secciones de 
ajuste, c a l d e r e r í a , fo r j a , m a q u i n a r i a ' tor-
no, fresa, cep i l l adora) y so ldadura a u t ó -
gena. H a y a d e m á s u n a s e c c i ó n especial 
de c a r p i n t e r í a y o t r a de reparado de lonas. 
Por el eminenie c a r á c t e r p r á c t i c o de las 
e n s e ñ a n z a s , se hacen é s t a s sobre u n a : i 
r i e de trabajos real izados en los tal le;es 
du ran te las u c h ú horas de t rabajo d in r i a s . 
t rabajos de m a y o r a menor d i f i c u l t a d en 
cada u n a de las secciones y que el c i c e r o , 
u n a vez que le h a sido dado por buer.o. 
coloca en u n tab le ro con su n o m b r e y - n ú -
Diero. Cuando el tab le ro e s t é l l eno de pie-
zas i d é n t i c a s a los modelos, l a s e c c i ó n 
aquel la e s t á t e r m i n a d a . 
E l n i v e l m o r a l de l m e c á n i c o 
E l m e c á n i c o de A v i a c i ó n a l ingresar en 
la Escuela se compromete a d e s e m p e ñ a r 
su se rv ic io m i l i t a r du ran te cua t ro ailos. 
En el t i empo que permanece en ella, t ra-
baja d i a r i amen te o d i o horas y cobra u n 
i o r n a l p r i m e r o de aprendiz y luego de ofi-
c ia l . Si de l a Escuela fue ran expulsados, 
solo les sirve de abono p a r a su servic io 
m i l i t a r l a m i t a d de l t i e m p o que h a n per-
manec ido en el la . 
P a r a l a pe rmanenc ia en l a Escuela se 
atiende, no solo a l a u t i l i d a d t é c n i c a ^ s l n o 
a l a conducta y n i v e l m u r a l del m e c í m i c o . 
Las faltaa de esta Indole son causa de ex-
p u l s i ó n , A l m e c á n i c o dé A v i a c i ó n se !c 
exige u n a e l e v a d í s i n m m o r a l m i l i t a r y c iu -
dadana. En los I n d i v i d u o s que de el la han 
destacado luego, nos d e c í a u n profesor do 
l a Escuela, dcaso b r i l l e n m á s sus cual ida-
des morales de t raba jo , va lor , e s p í r i t u de 
sacrif ic io y d i s c i p l i n a que las t é c n i c a s . Y 
los casos de los destacados, no lo son m á s 
que porque l a suene ío qfiÜBOj no» a ñ a -
d í a , rónguno de ellos dê aroil ver ¡QU la 
Escuela v i r tudes dif• rentes a las de sus 
c o m p a ñ e r o s . 
U n bic l ro c o n s t r u i d o 
por u n m o r o , 
Eri el edificio ' juo o m p a ln l ú n u l a , las 
clases oeupan l a par te supe i io r , donde 
éXlflte l a n i h i u i un p e q u e ñ o Museo, " i i el 
tftic se encueu i ran basta 2b motoros de dis--
t i n tos modelos, s e s i o n a d o s pura el estu-
d io , y muchas curlasídades, como im pe-
q u e ñ o m o t o r de dos e i l i i u h o s m n s i i u t d o 
por un a l u m n o , varias plegas que ocasio-
n a r o n a v e r í a s , un aparato de made ra en-
cont rado en una i n e v a de Alhucemas, , que 
reproduce el hidro « S a v o i a » , e o n s i r u í d u 
s c i í u r a m e n t e roí al .- 'ún m o r o observador. 
y §1 « J u a n i t o » , apara to que l a g u a r n i c i ó n 
de S a n n l a R a m e l r e g a l ó a l E j é r c i t o a r a í z 
de l a c a t á s t r o f e de l 21, cons t ru ido todo é l 
con piezas desechadas, bajo l a d i r e c c i ó n 
del i n f o r t u n a d o c a p i t á n B o y . 
E l p i so i n f e r i o r le ocupan los despachos 
y a l g u n a clase m á s . E n el v e s t í b u l o e s t á 
colgado t a m b i é n como mode lo u n tab le ro , 
en el que í 'S tán eolocadas las piezas qne 
h a de c o n s t r u i r el m e c á n i c o que ascienda 
a cabo E n l a Escuela pa ra l o g r a r ascen-
so, n o s ó l o se l i a n de poseer facultades de 
mando , s ino t a m b i é n . super ior idad t é c n i c a . 
A d j u n t o a l e d l f l r í o de l a Escuela e s t é n los 
tal leres , con diez banc.xs de prueba, ma-
q u i n a r i a de ajuste y c a r p i n t e r í a , bancos de 
reglaje , de ca rburadores y de so ldadura au-
t ó g e n a . E n uno de é s t o s , u n o de los ins-
tnictoreí t r aba jaba duran te nues t ra v i s i t a 
en l a c o n s t r u c c i ó n de un pe íp i eñ i ) mode lo , 
representando u n a casita, u n á r b o l , u n ae-
rop l ano y hasta un per ro , l o d o e l lo hecho 
por so idaduda. El obn-ro. l l a m a d o Vicente 
Serrano, pensaba presentar lo en l a Exposi-
( i on i be roamer i eana de A e r o n á u t i c a . 
Este obrero IntttrüctOr pertenece a u n a 
piase eSpsclali encargada de l a i u s t r u c e i ó n 
ifeiikomcLáiiaa dé los obreros. Casi todos 
proceden de la e'.ase de m e c á n i c o s , y bajo 
su ú n i c a v i g i l a n c i a se desa r ro l l a e l t raba-
j o en los tal leres , en los que el m e c á n i c o 
mues t ra a d e m á s su e s p í r i t u , observando u n 
estrecho reg lamento , que no les pe rmi t e f u -
m a r . 
Otras clases p r á c t i c a s que se dan en es-
tos tal leres cons is ten en l a r e p a r a c i ó n po r 
u n a l u m n o de u n a pieza, u n r a d i a d o r o u n 
a la de l aparato, a l a que antes se h a dado 
u n a serie de m a r t i l l a z o s . De esta m a n e r a 
hacen las reparaciones de las a v e r í a s , en 
l a m i s m a f o r m a que m á s adelante h a n de 
l i a c e r í a s p o r accidentes de aparato. Y hasta 
r ea l i zan hermosos cosidos en las lonas de 
los aparatos, cuyas cost i l las de madera h a n 
r é p u e s t o p rev iamen te . 
Dos pruebas de suf ic ienc ia 
De los resultados logrados en l a Escuela 
se nos r o f l r i e r o n a lgunas pruebas rea l iza-
das. De los ta l leres m e c á n i c o s de Sev i l l a 
se e n v i a r o n seis aprendices, na tu ra les de 
Sev i l l a , que duran te u n a ñ o c u r s a r o n en 
la Escuela. Al v o l v e r a Sev i l l a , todos ellos 
merec ie ron c a t e g o r í a de jefe de s e c c i ó n , con 
u n j o r n a l de 14 pesetas. 
O t r a p rueba c o n s i s t i ó en elegir diez a l u m -
nos, d e s p u é s de q u i t a r los ve in te mejores. 
Estos diez a l u m n o s h i c i e r o n unos mismos 
ejercicios con diez obreros escogidos de los 
tal leres de Cua t ro Vien tos . Y los m e c á n i -
cos g a n a r o n los puestos p r i m e r o , segundo, 
tercero y sexto. 
A l a par te m o r a l del a l u m n o se atiende 
en l a Escuela p o r med io de conferencias 
mora les y ó r d e n e s , en las que se haoen des-
tacar los actos m e r i t o r i o s real izados, acom-
p a ñ a d o s de los opor tunos comentar ios . 
U n p r o y e c t o de cinco 
m i l l o n e s . 
Po r el g r a n desenvo lv imien to de l a Es-
cuela existe ac tua lmente el proyecto de re-
o r g a n i z a r l a , h a c i é n d o l a objeto de u n a re-
g l a m e n t a c i ó n ' c o n c r e t a y d e d i c á n d o l a ed i f i -
cio y tal leres especiales, que e s t a r í a n em-
plazados j u n t o a los de l a Escuela Supe-
r i o r de A e r o n á u t i c a , que t a m b i é n se pro-
yec ta fundar . E l p royec to representa u n 
coste de cinco m i l l o n e s de pesetas. 
U n ú l t i m o detal le de l o que l a Escuela 
representa : p a r a c u b r i r 180 plazas se h a n 
presentado 1.286 so l ic i tudes , y el profeso-
rado de l a Escuela n u n c a és necesario ha-
cerle por n o m b r a m i e n t o forzoso. Todos los 
of ic ia les de A v i a c i ó n e s t á n dispuestos a for-
m a r par te de é l , y en caso de vacante son 
muchas las sol ic i tudes que se presentan 
para c u b r i r l a . 
Un niño cae del tren a la vía 
E l n i ñ o de seis a ñ o s L u i s O r d u ñ a P é r e z 
se c a y ó a la v í a desde u n coche de l co-
r r eo de A l g e c i r a s . n ú m e r o 93. e n t r e las 
estaciones de Casal de l a G u a r d i a y H u e r -
tas ( T o l e d o ) , p r o d u c i é n d o s e her idas g ra -
ves. 
F u é a u x i l i a d o en los p r i m e r o s m o m e n t o s 
por unos es tud ian tes de M e d i c i n a que ve-
n í a n on el m i s m o t r e n ; pero en v i s t a de 
su estado el h e r i d o q u e d ó en A r a n j u e z , en 
e o m p ; i ñ í ; i de sus padres, que v i v e n en M a -
d r i d en F e r n á n d c ? . de los R í o s , 53, 
Ün ahogado en el Manzanares 
L a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
d e ó p e r a ^ e n e l L i c e o 
Según nuestros informes, actuarán como 
directores en la próxima temporada del L i -
ceo de Barcelona los maestros Coates, pru-
wen , Schelllng, Paolantonio y Saninc. 
A d e m á s de los tenored consagrados, como 
Picka luga , F le ta y Nadal , alternarán: Ro-
berto d 'Ar l e s lo , J o s é H l s l o p y el famoso 
bajo M o z j o n k i n e , é m u l o de Cha l i ap lne . 
Las obras del r e p e r t o r i o : .4ida, Afr icana, 
S I barbero. Favor i ta y otras , a l t e r n a r á n con 
las rusas : floris Godunnff, P r í n c i p e igor, 
L a riurtnel invisible de Kitege y el estreno 
de /. ' / noche de Mayo, de Rlmsky-Korsakof f . 
Las obras wagner l anas c o m p l e t a r á n l a l l¿-
ta. Como obras e s p a ñ o l a s , se e s t r e n a r á L a 
Espigadora, de Facundo* de l a Vina y Pó-
rez Dolz (p remiada e n el concurso) , y se 
r e p o n d r á Marianefa, de Pahissa y los Q u i n -
tero, sobre e l l i b r o de G a l d ó s , 
L a p r i m e r a etapa c o m e n z a r á con l a pre-
simUK ión de M o z j o n k i n e e ñ el flor/* Goda-
noff; s e g u i r á c o n e l estreno de Francesca 
de fíimini, de Zandona l , y t e r m i n a r á con 
ta a c t u a c i ó n de Fleta . 
Eñ l a Cuaresma se c o n m e m o r a r á con to-
da s o l e m n i d a d e l cen tenar io de la muer te 
de Hce thoven con v a r i o s festivales, c u y a 
o r g a n i z a c i ó n corre a cargo de los maestros 
Fleisoher, de Budapest , y B r u n o VValter, 
t e r m i n a n d o la t e m p o r a d a con Tos bai le* 
rusos de D i a g l i i l e f . que darr tn a conocer 
sus ú l t i m a s creaciones. 
S i n embargo , uno de los proyectos m á s 
interesantes de l a Empresa del Liceo es ha-
eer u n cic lo de arte e s p a ñ o l , contando con 
obras de Usandizaga. More r a , C h a p í , V i -
ves y va r i a s de u n g é n e r o m u y en boga 
en t iempos pasados, como Jugar con fuego, 
E l p o s l i l l ó n de la fííoja y otras del m i s m o 
est i lo . P a r a hacer d ignamen te este e t i l o 
e s p a ñ o l se r e a l i z a r á u n genera l remoza-
m l e n t o en el decorado y en e l ves tuar io . 
Y t e r m i n a m o s a n u n c i a n d o el p r o p ó s i t o 
que t iene el s e ñ o r Mestres de t raer l a Or-
questa F i l a r m ó n i c a de Viena , bajo l a d i -
r e c c i ó n de Strauss. 
T . 
P U N E I i A R l A D E L C A R M E N 
Infantas, 25. Ttléfono 22-14 H . 
U N I C A Q U E NO P E B T E N E C E A L T R U S T 
O f r e c e u n d e s t i n o p o r 
1 . 0 0 0 p e s e t a s 
D o n Juan Cejudo Quesada ha denuncia 
do a Pedro de l a Paz Quesada, por ha-
berle estafado 1.000 pesetas que le e n t r e g ó 
a cambio de u n dest ino que le h a b í a ofre 
<jido. 
Conductor herido oor evitar 
un atropello 
E n r i q u e San A n t o n i o Pere i ra , de cuaren-
ta a ñ o s , d o m i c i l i a d o en l a r o n d a de A t o -
cha, 15, pa ra r.o a t r o p e l l a r a u n a n i ñ a 
c h o c ó con el « a u t o » c o n t r a los almacenes 
M a d r i d - P a r í s , p r o d u c i é n d o s e lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Debajo de u n p u e n t e que va desde el 
paseo de l a V i r g e n de l P u e r t o a la Casa 
de Campo se e n c o n t r a b a n b a ñ á n d o s e va -
rios nuiehachos; u n o de el lo» a l i n t e n t a r 
c j ú z a t el r í o i r m e t i ó en u n hoyo y pere-
c ió áhég&úó. 
Hl c a d á v e r no ha sido iden t i f i cado . E l 
}uz{fadtí de y i n i r d ú i , que era r l de L a En-
t i n a , i n s t r u y ó las o p o r t u n a » d i l i g e n c i a s y 
orde i ó el t r e^ lado de l c a d á v e r a l d e p ó s i t o 
j u d i e i a l . 
M i l p e s e t a s d e p é r d i d a 
e n u n i n c e n d i o 
Kn la c a r p i n t e r í a es tablecida en la plaza 
de los M o » t e n » e s , 2, se d e c l a r ó u n v i o l e n -
to i ncend io , q u e m ú n d o s e muebles por va-
lor de 1.000 pesetas. 
Los BouibufOS bofocarun p r o n t o el fuegq. 
S U C E 1 S O S 
A c c i d e n t e de l t raba jo . — J o s é A s u n c i ó n 
Garres , de t r e i n t a a ñ o s de edad, h a b i t a n t e 
en la Cuesta de l a E l i p a , 12, se p rodu jo 
t r aba jando u n a h e r i d a de p r o n ó s t i c o reser-
vado en el dedo í n d i c e de la m a n o de-
recha. 
A t r o p e l l o s . — J o s é R u b i o G a r r i d o , de v e i n -
t i c i n c o a ñ o s , vec ino de l paseo de Recole-
tos, 16, a t r o p e l l o c o n u n a b i c i c l e t a a Jo-
sefa Ba rbe ro Cano, de sesenta y dos a ñ o s , 
v e c i n a de J e s ú s de l V a l l e , 21, p r o d u c i é n -
dole lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E l a u t o c a m i ó n M . 9.335- c o n d u c i d o por 
Es taban Ibá f í ez Pascual , de v e i n t i ú n a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o en Narc i so Serra, 31, a t r e p e l l ó 
en las V e n t a s a Juan M a r t í n , c a u s á n d o l e 
her idas de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E l t r a n v í a n ú m e r o 293, d e l disco 15, 
c o n d u c i d o por Pedro Ca r re t e ro , c a u s ó da-
a ñ o s en la p laza de A n t ó n M a r t í n a l au to -
m ó v i l 17.239 M . , p r o p i e d a d de don Juan 
Za rco N a v a r r o , v e c i n o de J u s t i n i a n o , 3. 
Malos t r a t o » de o b r o . — M o i s é s Cuevas J i -
m é n e z , v e c i n o de M o r e r í a , 30, c a u s ó h e r i -
das leves a l ca r r e ro D i o n i s i o L ó p e z , d o m i -
c i l i a d o en V i r i a t o , 27. 
— J o s é G ó m e z Velasco, de c u a r e n t a y seis 
a ñ o s , vec ino de la Cuesta, 3, t i r ó unas pe-
sas a l a cara a Justa Lamas Crespo en 
la ca l le de To ledo , c a u s á n d o l e lesiones 
leves. 
— E l c o n d u c t o r de t r a n v í a s G r e g o r i o Sauz 
S i e r r a d i ó u n golpe en la cabeza a P r á x e -
des T e r r e r o Tel les , d o m i c i l i a d o en Dos de 
M a y o , 5,' p r o d u c i é n d o l e her idas d é p r o n ó s -
t i co reservado. G r e g o r i o ha resu l t ado he-
r i d o l evemente . 
H e r i d o en u n a capea.—José G a r e í a G r i -
ma, de v e i n t i s é i s a ñ o s , d o m i c i l i a d o en La -
v a p i é s , 40, r e s u l t ó h e r i d o en la r e g i ó n g l ú -
tea to reando é n V i l l a r r u h i a de Sant iago 
( T o l e d o ) , a l ser cog ido por Un toro . 
I n t o x i c a c i ó n . - M i l a g r o s C e n t é n " , dfi c i n -
cuenta y dos a ñ o s , d o m i c i l i a d a en M i r a H 
Sol, 8, sufre una i n t o x i e n e i ó n de p r o n ó s -
t i c o reservado por ha*ocr i n g e r i d o el l í q u i -
do, de unas ampol las . 
S t i F t r a c c i ó n de u n a m u í a . - - V i c e n t a L ó -
pez Baraona, de c u a r e n t a y u n a ñ o s , do-
m i c i l i a d a en San I s id ro , 8. d e n u n c i ó en 
l a C o m i s a r í a d e l Congreso a M a n u e l Polo 
M e r i n o , J o s é G a r c í a L e ó n . F l o r e n t i n o Ro-
d r í g u e z I ^ p e z y F e r m í n A r q u e r o H e r n á n -
dez como autores de l a s u s t r a c c i ó n de u n a 
m n l a , que fuú encon t r ada en t r e otras u i u -
che.s qufl l levnb*.n. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
E s t á concertado el enlace de l a s e ñ o r i t a 
Ca rmen Rosas S o l í s , h i j a de los mar i iu- : -
ses do Tablantes , con su par ien te e l ar is-
t ó c r a t a belga v izconde A n t o í n e des Des-
maissleres. 
— E n el d o m i c i l i o do los seftores de L a n -
deta, en Bi lbao , se v e r i t l c ó el pasado lunes 
l a boda de l a be l l a s e ñ o r i t a M a r í a Cruz de 
Lande ta con d o n A n g e l de A p r a l z , cate-
d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de Barce lona y 
secretarlo genera l de l a Sociedad de Es-
tud ios Vascos. 
B e n d i j o l a u n i ó n el p r e s b í t e r o d o n Ju-
l i á n Cavia , p r i m o del n o v i o , y ac tua ron 
de padr inos l a madre de l cont rayente , d o ñ a 
J u l i a Buesa, y el padre de l a desposada, 
d o n Edua rdo de L a ú d e l a , voca l de l Con-
bejo do l a E c o n o m í a * Nac iona l . 
E n l a m i s m a casa de los s e ñ o r e s de L a n 
deta fue ron agasajados los i u v l p i d o s , pa-
rientes de los nov ios en su m a y o r í a , con 
u n e s p l é n d i d o a lmuerzo serv ido p g r ' l a So-
ciedad B i l b a í n a . 
Los nuevos esposos sa l i e ron en a u t o m ó -
v i l p a r a Fi ancla , I t a l l u y Suiza. 
E n í c r m a 
Dofla M a r í a Teresa M c t l i a v i l l a de R. de 
Celis se encuent ra ag ravada en l a dolen-
cia quo la aqueja. 
A y e r le fueron admin i s t r ados los Santos 
Sacramentos , as is t iendo a t an piadoso ac-
to su h i j o , d o n c a n d i d o , y su n ie to , el 
m a r q u é s del Trebo la r , l legados urgente-
mente de San S e b a s t i á n . 
Deseamos el rcs tab lec imlonto de l a i lus -
tra dama. 
Regreso 
Han regresado: de Esp luga de Franco-
11, d o n S i l v a n o E s c r i b a n o ; de Comi l las , 
d o n Augus to B a r r a d o ; de V l l l o s l u d a de 
Cameros, don A n t o n i o G a r c í a do. V i n u e s a ; 
de Navas del M a r q u é s , dona E m i l i a Le-
e u o n a ; de Bernardos , don Pedro H e r n m z ; 
de E l Escor ia l , dona Dolores B a l l c s V i os; 
de Matapozuelos , las s e ñ o r i t a s de R o m á n ; 
de ü ñ a t e , dona Esperanza O n í s ; de Hiba-
desella, don Laureano E c h e v a r r í a , y de 
Dova, don Augus to Kraho . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el p r i m e r aniver-
sar io de l a muer te do don Eugen io A n -
d r é s C a r c í a - M á n f r e d i , de g ra t a m e m o r i a . 
Las misas quo se celebren d i cho d í a , de 
nueve a doce de l a m a ñ a n a , en l a ig les ia 
de San A n d r é s de los Flamencos , y el d í a 
13 en los dos templos de San Rafael se-
r á n apl icadas por el eterno descanso de 
su a l m a . 
. A l a v i u d a , d o ñ a C o n c e p c i ó n M é n d e z de 
V i g o ; h i jos , don Francisco , d o ñ a M a r í a 
do ta Soledad, don Eugenio y don E m i -
j i o ; á su madre , ta e x c e j e n t l s í t p a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a G a r c i a - M a n f r e d i ; henuanos 
p o l í t i c o s , t í o s y d e m á s par ientes del l i ñu -
do r c l t e r a m o á ia e x p r e s i ó n de nuestro sen-
t i m i e n t o . 
E l V i g o r y l a F u e r z a 
e n l a v e j e z 
C u a n d o el cauda l de e n e r g í a s sr, v a ago-
t ando por l a ley f a t a l de los a ñ o ? , « a u n 
en c ie r tos i n d i v i d u o s en la edad l l o r i d a » , 
se p r e c i p i t a f á c i l m e n t e hac ia la senectud 
d e c r é p i t a po r u n r á p i d o c m p u b r c c i n i i c n l ü 
de las c é l u l a s . 
A r r e s t a r en c u a n t o sea posible el c a m i -
nar acelerado qvle d e t e r m i n a u n a vejez 
p r e m a t u r a ha sido el ideal de la q í l í n l i c a 
ap l i cada a l a c l í n i c a moderna , por l a cua l 
se ha e x p e r i m e n t a d o que i n d i v i d u o s abso-
l u t a m e n t e agotados, i n g i r i e n d o a l imen tos 
r icos en v i t a m i n a s l o m a b a n n u e v a m e n t e el 
aspecto v igo roso de l a j u v e n t u d p r o l o n -
gada. 
T a l es el p repa rado R u a m b a : u n cong lo -
m e r a d o dé v i t a m i n a s , ex t rac tadas de l a ce-
bada fe rmen tada , fosfo-cascin de la leche, 
de la m a l t a , por p r i m e r a vez asociado al 
cacao selecto desgrasado. 
E l R u a m b a es l l a m a d o el regenerador 
de l p lasma s a n g u í n e o , de donde d i m a n a la 
v i d a : da fuerza a l o r g a n i s m o y k) conser-
va sano c o n t r a posibles enfermedades. 
U n a cu ch a rad a de R ü a m b a en l a leche 
a u m e n t a c u a t r o veces si l v a l o r n u t r i t i v o , 
y t omado en f o r m a de choco la te es e l des-
a y u n o o m e r i e n d a que c a u t i v a a l paladar 
m á s re t inado . 
DE M A N Z A N A S . P U U G A N T i ; I D K A L 
P A R A N1KOS Y ADULTOS 
Pr¡iiu.'r jarabe de niarminas elaborado 
on Espufm, San S e b a s t i á n . Tiaaco, 3 pts. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
K A U CICA \ g S C p K L A toE ¡ t l E C A K ; < X & 1. : * u v U S u -
perior de A e o n á u t i c a ; 2. I -cu- la |}« m e c á n i c o s ; M i n o -
1, Garage; 5, Hanga res ; 6, Coc ina ; 7, E n f a r m e r í a ; 3, D a ñ e s 
\ p i «nj '), I ' i l i í i fMis p-.im l<l t rop- i ( d o r n i ' t o r P ' < . roni«Mlr>rrs. 
}.l.u»vw&a«, e t c . ) ; 10, C a r p i n t e r í a ; 11, T i iHcres ; 12, G a l e r í a t-o 
p . u c b a de m o t o r e s ; 13, Campos de spor t . 
N O T I C I A S 
BOLETIZT M E T E O R O I i O O I C O . — E s t a d o ge. 
noral.—En E s p a ñ a , buen t iempo; alguna ma-
yor e levac ión de temperatura y vientos per-
bistentcs del Este, que adquieren bastante 
fuerza en las coatas andaluzas. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
t ro , 76,4; humedad, 75; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 30; recorrido t o t a l 
en las vein t icuat ro horai' . 30Ó. Temperatura? 
m á x i m a , 29,G grados; m í n i m a , '2QA; media, i'."). 
Suma do las desviaciones diarias do la tem-
peratura media desde primero de año , m á s 
230,1. P r e c i p i t a c i ó n ai-ansa, 0.0. 
—O— 
A R E N A L , 4. T.« M . 4 1 . Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
C E I f T R O CUIÍTURAL M A T R I T E N S E (Lo-
pe de Vega, (i).—Queda abier ta la in sc r ipc ión 
de alumnos en las e n s e ñ a n z a s de i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a para n iños , solfeo y piano, sombre-
rofl, corto y confección para s e ñ o r i t a s , g r a m á -
t ica castellana, f rancés , ing lés , ca l ig ra f í a , ta-
q u i g r a f í o , dibujo, ar i tnu ' t i ca y nociones de 
geome t r í a , cá lcu lo mercan t i l , contabi l idad y 
mecanogra f í a . Los d í a s laborables, do siete a 
nueve do la noche, sin dorochoH do m a t r í c u l a . 
—O— 
Las burdas i m i t a c i o n e s 
que de l de O r i v e , ,a montones 
se hacen, cons iguen t an só lo 
, que se v e n d a n a m i l l o n e s 
fraspOt de L i c o r d e l Polo . 
CASA D E L E Olí Y CASTZX.X.A (Sarcolona). 
En su ú l t i m a amunldea geaernl celebrada en 
el local social, s i lo en las l í a m b l a » , n o m b r ó 
la siguiente Jun ta de gobierno: 
Presidente, don L u i s Norberto H e r n á n d e z ; 
vicopresidonto, don José Ud ina Cort i les ; se-
cretario, don Salvador de la Paz Garrote ; 
tesorero, don Anselmo López Vega; contador, 
don Auroliam» V i l l a r L h u r i d u ; vocal, don Fran-
cisco Mül lcda Arenas; í d e m , don Rafáe l M . de 
Soto Racaj. 
L A M A R I N A M E R C A N T E . — E l «Lloyd 's Re-
gis te r» publ ica la s i t u a c i ó n del tonelaje co-
mercial a íloto a finos del mes do junio ú l t i m o . 
E s p a ñ a figura con 1.101 vapores. 25 buques 
do motor y 37 veleros, sumando entre todos 
1.163.000 tonelodas de arqueo. 
Ingla ter ra , que marcha a l a cabeza, dispone 
do 18.310 vapores, 954 buques de motor y 136 
veleros, quo arrojan 19.400.000 toneladas. 
T B R I A C O L O N I A L D S A M D E R E S . — L n ter-
cera feria colonial do A m b ó n s. organizada 
bajo los auspicios de la Liga de Ambcrcs Ade-
lante, se a b r i r á m a ñ a n a , sábado . 
E l certamen tiene por objeto d i fund i r la 
idea colonial mund ia l , favoreciendo la expan-
sión de la e x p o r t a c i ó n hacia los pa í se s t r op i -
cales, as í como la i m p o r t a c i ó n de productes 
originales do los mismos. 
Concurron la colonia del Cabo, Na ta l , el Es-
tado l ibro do Orange, el Surafricano, Méjico, 
la r e p ú b l i c a Dominicana, las Indias inglesas, 
Madagascar y ol Congo belga. 
L a feria, instalada on ol parque do la Ar -
m o n í a , e s t a r á abierta hasta el d í a 3 del p ró -
x imo mos de octubre. 
E X P O S I C I O N D E L D E C O R A D O . — E l l u s t i t u -
to de E d u c a c i ó n Popular, do Praga, ha orga-
nizado una Exposic ión ambulante para des-
pertar ol gusto por ol decorado de las ha-
bitaciones. 
C a e p o r u n a e s c a l e r a 
y s e m a t a 
E l o í s a D í a z C o r n e i i o , de c i n c u e n t a y seis 
a ñ o s de edad, d o m i c i l i a d a en la t r a v e s í a 
do l a E n c o m i e n d a , ;v c a y ó p o r u n a esca-
lera en su d o m i c i l i o , p r o d u c i é n d o s e u n a 
fuente c o n m ó c i ó n , a consecuencia de l a 
c u a l f a l l e c i ó poco d e s p u é s en la Casa de 
Socorro . 
BTS m I T m H r i M í f } 
C U R A D I A R R E A S 
Le roban 500 pesetas cuando 
• jugaba al billar 
A G a b r i e l S o n i l T o b ó n , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , n a t u r a l de C o l o m b i a , es tud ian te , le 
r o b a r o n de l a amer icana , que h a b í a de-
jado sobre una s i l l a cu'ando j u g a b a a l b i -
l l a r , l a c a r t e r a con 500 pesetas y u n pasa-
por te . 
L o s p r e s u n t o s a u t o r e s 
d e u n a e s t a f a 
J o s é G o n z á l e z F lo res . y los hermanos 
San t i ago y J e s ú s Raaja, que f u e r o n d e t e n i -
dos como presuntos autores de u n a estafa 
i n u t r a el Banco Suizo, y que se h a l l a b a n 
en l i b c r U i d bajo fianza, han sido de tenidos 
nuevamen te y puestos a d i s p o s i c i ó n de l 
Juzgado de g u a r d i a . 
H o y s e r á n puestos a d i s p o s i c i ó n de l juez 
de l d i s t r i t o de l Congreso. 
L l a m a m i e n t o a las rtiuj II 
p a r a d plebiscito ^ 
Continúan celebrándose act 




es hallar en el H r m a m e n . 
to la más oculta y peque-
// ña estrella que la v e n t a 
/ ' | de c u a l q u i e r p r o d u c t o sin 
1̂1 un buen s i s t e m a 
de p u b l i c i d a d . 
E s t o , q u e es a x i o m á t i c o , 
n o d e b e i g n o r a r l o n i n g ú n 
c o m e r c i a n t e , f a b r i c a n t e o 
i n d u s t r i a l q u e t e n g a u n 
c o n c e p t o m o d e r n o 
de los n e g o c i o s . 
Ni t a m p o c o d e b e i g n o r a i 
que hay u n s i s t e m a de 
p u b l i c i d a d p o r e l c u a l e l 
a n u n c i o d e c u a l q u i e r a d f 
sus p r o d u c t o s es o í d o 
en u n in s t an t e p o r 
m i l l o n e s d e 
pe raonaa . 
¿ Q u é s i s t e m a e s é s t e ? 
LA 
PUBLICIDAD 
R A D I A D A 
A y e r ta rde se reun ie ron n u m . . 
ñ o r a s V senoruas , u el sa lón H T * 
de i a L'nión P a t r i ó t i c a pa!^ . 1 
ueluae iou u i t i plebisci to . **** 
Se h a hecho p ú b l i c o , 
el s iguiente m a n i í l e s t o 
« E S P A Ñ O L A S : 
Hemos sido Humadas por lo 
t r i ó t i e a pa ra u n i r n o s a l p l cb i í • ^ 
se h a de poner de Jiianif., ^ u 5fno.« 
c o n í l a n z a de nues t ro pueblo en 1 íe 
l abo r que viene rea l izando el Gohi ^ 
l á m e m e con el in^ i^nc ca iu l i i io „ , 
si de. iUe 1( 
Kilos han saiedu m i ; , , . (|0 , 
l í o s y g lor iosos laureles j , ls „ , 
nuest ra H i s t o r i a i v i n , n q ^ i a n , ^ 1 Jf̂  
l iacer r e su rg i r la U a c i o n a í i d a d Í2 
eonseiento de su K i a n va l i a v lien-. P̂ ' 
l i a n z a en ol p o r v e n i r . ' ia ̂  a 
En t ro otros hechos de su , 
t i ó n , que son otn ,s tantos U u T l ü s 1 ^ 
t r u g r a t i t u d , se d i . - i a r a u Ja libera J 
la pesadi l la enorme de Ma ¡ m o c o s - i 
t a u r a c i ó n del orden social alterado^ 
nos eondi i . ia a la a n a r q u í a y a la w 
l a de haber dad., no rmas a ' l a ensWk 
'jUC II . s i ; i . sp.-n.r ewii í ladas Pn 
nuestros h i jos s a l d r á n de l u s centro 
c e n í e s debidamente capacitados pJf 
der l abo ra r po r sV! p a t r i a ; la ae \ 
emprend ido obras i m p o r t a n t í s i m a s m i l 
do pan a m i l l a r e s de hopares, nos i 
¡ u c - a - i a r a l mi.-mo t iempo un'porveffl 
^ í éñden t t e . • 
T o d a esta es lal>or y a realizada, !« 
nos hace acud i r entusiasmadas ai nj 
c i to , r i n d i e n d o a s í u n homenaje a W 
t i c i a . Nuestro e s p í r i t u a n a l í t i c o nos 
v i s l u m b r a r que no s e r á el resultadi 
él , el voto de p lena c o n í i a n z a do uu ni 
agradecido a su Gobierno, s ino que na 
p o r v e n i r enc ie r ra a lgo m á s trascer 
t a l que h a de r epe rcu t i r en l a vida de 
n a c i ó n : este t raba jo s e r á l a eliminación 
l u n t a r i a de los que no q u i e r a n formar 
te do las huestes que emprendieron la 
bor de t r a n s f o r m a r y rehacer nuestro 
pa ra que este vue lva a ocupar en el mai 
el puesto (juo nunca d e b i ó dejar por h 
sido l a E s p a ñ a c u l t a y fuerte que cUój 
1 a 20 naciones. 
No ignoramos que l a consecuencia de 
lo p lebisc i to sera el franco d e s l i n d e l 
las personas que e s t á n p r u í n a s a fcumai 
esfuerzos en l a m a g u a ob ra empreó 
de hacer r e su rg i r nues t r a P a t r i a coiad! 
c i ó n respetada, y l a l abor de los que 
s u e ñ a n con vo lve r a a p r i s i o n a r l a en los 
jos moldes que l a des t ruye ron y j 
i o n , s i n pensar que h o y se d a r í a 
de resu l ta r inse rv ib les é s t o s j j r msulii 
c í a o incapac idad , y a que no es 
negar que h a sido m u y h o n d a l a tra 
m a c i ó n de nuest ro pueblo en estos últíi 
tres a ñ o s por l a acertada labor de sul 
b i e n i o . i 
Tenemos que demost ra r que sabemosi 
verdaderas e s p a ñ o l a s , que nos g u í a el; 
helo de u n a p a t r i a g rande y fuerte p 
nuestros h i j o s ; no nos dejemos llevar | 
p e q u e ñ a s pasiones basadas en personil 
m o s ; pospongamos todo ame el aljo id 
de l a P a t r i a , y puesto que los hechos ( 
su l ó g i c a aplastante nos demuestran ad 
tos y errores, tengamos el discernimie 
de no se rv i r pa ra a l i m e n t a r esperanzas 
los que t u v i e r o n l a desgracia del 'fraíai 
nues t ra m i s i ó n es algo comple ja , pero 1 
i be i r encaminada íi no p r é s t a m o ? a l 
j nejos que pueden entorpecer una ertj 
i p rospe r idad , que aparece vislumbrarse 
i Se nos h a dado en t rada en los MQ 
pios, en las Juntas de Beneficencia, en 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en 
E m i g r a c i ó n y en otros var ios , que d 
t r a nues t ra c a p a c i t a c i ó n p a r a f o r i r ^ 
de aquel las entidades en donde en 
r a n las fu turas no rmas que r e g i r á n 1 
Todas i r emos a l p lebisc i to con el 4 
s iasmo del que coopera a u n a gran l 
y el o r g u l l o de sent i rnos herederas de 
l ias grandes f i gu ra s femeninas de n 
h i s t o r i a , que e m p r e n d i e r o n el engra 
m i e n t o de l a Pa t r i a , consiguiendo q 
se d é e l caso de t r a n s f o r m a c i ó n . o ai 
en l a m i s m a , s in que el hecho históri 
e s t é ava lado por u u nombre de mu] 
B l a n c a de los Píos, marquesa de i 
lies, condesa de Santa M a r í a de la. 
condesa de San A n t ó l í n del Sntillo, 
I g n a c i a Berna ldo de Q u i r ó s , Carmen 
de Zaracondegu i , S a l o m ó N ú ñ e z Topet 
condesa de San E n r i q u e , vizconde! 
L lan t eno , marquesa de l a Vega de 1 
g i a , condesa v i u d a de Hornachuelos. 
desa de C a s t e l l á , Paz Gestoso, viu( 
R a m o s ; Isabel L . . v i u d a de las Cag 
M a n a V i c t o r i a de l a Puente de Sotéí, 
f i l a Gandar ias , condesa de San Luis, 
n i a I ' l i a r t e , Ceci l ia Rueda. Juana < 
cho. Teresa E c h e v a r r í a . F i lomena • G 
r í a s . M a r í a I l l a n a do Elorza , I • e¿a lv 
de Vizue ta . M a n u e l a L a m p a r t e de VSj 
P i l a r A m a y a do G a r c í a Angel.» (S 
las f irmas.) 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L GOBERNÉ 
El gobernador c i v i l , s e ñ o r Semprtín. 
b ló ayer con los pe r iod i s t a - del pl"»-
n a c i o n a l . 
En la p r o v i n c i a d^ Madrid—dW 
m u c h o entus iasmo, s e g ú n me c'>mU"n 
Estoy h i n i e m e n t e di -puesto a que 
p r o v i n c i a p reva le /La i a sinceridad 
v o t a c i ó n . Cua lqu ie r i n t en to • á f f l ^ ^ — 
que se me denuncie t e n d r á inrnedlf flr( 
te la s a n c i ó n adecuada. V a l baD»» 
coacciones, me i m p o r t a decir ^ 
mo cast igare las (fue t i endan a . 
que se h r m o que aquellas ciiearuiD» 
o b l i g a ; a A r m a : . 
A C T O S D E P R O P A G A N D A 
En el S a l ó n Moderno , de l a 
so h a 1 elebradu ante numerost 
acto de p ropaganda , pres id ido 
S á n c h e z Pacheco, que h izo l a 
de los o r a d o u s. 
Den Rafael A lonso h i z o u n 
la s i t u a c i ó n favorable de Espai 
a todos t i quo acudan a l plebi 
d u d a s e r á Uíi é x i t o . 
E l s e ñ o r G á l v c z puso t a m b i é n 
lo los beneficios que E s p a p i 
del genera l P r i m o de Rive ra , 
ó r d e n e s de l a v i d a p ú b h c a , -, 
lu rosamenle a l Rey. 
Representando a l elemento,^ 
el s e ñ o r L ó p e z - L e ó n . que e.xpo 
dad del p rob lema social antes 
bre de V.m. Pide que P r i m j 
c o n t i n ú o doce a ñ o s en el Poflei 
D o n Carlos M a l l í n A l v a r e z ^ 
to, haciendo u n ri sumen t*c 
ij rsos y exponiendo ' letalia 
E A J - 7 , U N I O N R 
AVENIDA DE Pl Y MARGALL. 10 
1,1 1:1 Fs o i i a l se ha ctdebra 
de pn .paKanda . haciendo l ' H 
. á m Nie.aas San / , d n L« i* ^ ' z - L ^ 
fre.in Mere! . .1 U KSfbUll ^ ^ J 
TsJd/ooo. M. 7 35-«l B. Apartad* 743. fe 
J]ere« 
^ = ' 
£ 1 1 - D E f a A T E (5) Viernes 10 de septiembre de 1V2« 
QOTIZACIONE 
DE BOLSA 
* C, 68.60. 
M A D R I D 
INTERIOR -Serie E, 68,80; D, 
" B, 68,60; A, 68.50; G y H, 
^DEUDA F E R R O V I A R I A . - S e r i e B . 100,30; 
too E X T E R I O R - — S e r i e C . 83,35; 
^ pOR^ 1̂ ° ^AMORTIZARLE.—Ser ie C, 90. 
5'yonR8150U A M O R T I Z A R L E ^ C , 90. 
4 POR ^ 0 0 A M O R T I Z A B L E . Serie F . 
1 " (1917).—Sene f p O B 100 AMORTIZARLE 
m Z . Bi 92,10; A, 9¿. 
TESORO. L I G A C I O N E S D E L ^ ^ 
tOS 10 tfebrero. tres años); 
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•} (junio, cinco 
; abril, cinco años). 
I-STNMIENTOS.-Sevilla. 95,25; 
Edrid :1923). 80.50 
cuatro arto; 
años); 
\ . 101,65; B. 
A. 102,25; R. 
K ^ O R E S CON GARANTIA DEL ESTA-
J ra ia de emisiones, primera. 84,2D; 
k a t l í ? n \ i c a 1925, noviembre). 92.70; Tán-
>rFez tercera, 97. 
rRFn'lTO LOCAL, 90. 
VÍniT \S HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
i f t 100. 90; •"• Pf f 100, 97,20 ; 6 por 100, 
FICCIONES.—Bancu úc E>puña, 624; Ta-
. * c' ooo- Banco Hipotecario, 387; ídem 
Gsoano-americano. 152,50; ídem Español 
?» Crédito. 17i; Telefónica. 101; Explosi-
L M-'Q- El Guindo, 108; Lnion Eléctn-
^ M a d n l e ñ a . 110; M Z. A. contado. 
Siso- N^rto,-. Un corriente. ÍJ1..)Ü; rían-
ñas 82 75: ldeni ñu ^orri »Uc, 83,25. 
OBLIGACIONES. — Azucarera bonos no 
éstampüíados. 100; ídem estampillados, 
r SO- Constructora Naval, 6 por 100, 96,50; 
rnión Eléctrica, fi por 100. 101; Alican-
t.s- primera, 312: G. 102.75; Ariza. 93.75; 
Srtes 6 por 100. 104; Asturias: segun-
¿4 G7,90; Alsasua. 85; Riotinto. 
H ' Española : B. 05.25 ; D, 94,75; 
mediterránea. 98; Transatlántica 
m - \sturiana 1920 . 97,75 
Secura 87.50; Hidráulica del Segura. 93,25. 
' MONED V EXTRANJERA.—Marcos, 1.67 
•no oficiar ; francos. 19; ídem suizos. 127 
'íno oficial); tdein belgas. 18.15 (no otl-
dal • libras, 31,85; dólar. 6JW; ídem fra-
Dl^^eeO; liras. 23,85; escudo portugués, 
034' no oficial); peso argentino, 2.67 (no 
oficiar; florín. 2.64 no oficial); coronas 
checas, 10,70 \no oficial). 
BILBAO 
Altos Hornos, 128 (dinero); Explosivos, 
315 dinero); Resinera. 162; Papelera. 105; 
E. Viesgo. 360. 
BARCELONA % 
Interior. 68.45; Exterior, 83; Amortizablc 
5 por 100 92,75; Nortes, 9(125; Alicantes. 





llevar 1 - dólar, 34,70 ; flancos belgas, 95,25 
peri 


















































Pesetas, 78,70; liaras, 25,13; dólares, 
.S.1732; francos, 17.90; ídem belgas, 14,225; 
liras, 18,55; coronas noruegas, 113.50; ídem 
sueca-, 138,50; ídem danesas, 137,50; ídem 
checas, 15,33; ídem austríacas, 73,10. 
LONDRES 
Pesetas. 31,8',); dolares. 4,8552; francos, 
168,93; ídem litigas, 177; liras, 136; coro-
nas noruegas, 22,1425 ; ídem danesas, 18,28; 
^narcos, 20,30; pesos argentinos, 45,53. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión de ayer fué favorable a los va-
lores del Estado y a la peseta, especial-
mente a esta última, que mejora con re-
lación a todas las divisas. En los restan-
tes departamentos, dentro do la falta de 
negocio, predomina la firmeza. 
El Interior no se cotiza en partida; me-
jora 15 céntimos en las seríes E y D, y 
cedo do 15 a 25 en las restantes; el Exte» 
rlor queda sostenido; el 4 por 100 Amor 
tízable aumenta 50 céntimos; el 5 por 1(K) 
antiguo abandona 35 céntimos, y el nue-
vo de 40 a 50 en sus series negociadas. 
I De las obligaciones del Tesoro ceden 10 
féntimos las de febrero y noviembre, y 
30 las de abril (1926); ganan 10 céntimos 
las de junio y repiten cambio las restan-
t6S. 
H n el departamento de crédito abandona 
Uu duro el Banco de España; 50 céntimos 
fl Hipotecario, y una unidad el Español 
• de Crédito. E l Hispano Americano insisto 
'Pn su precio anterior. 
\ El grupo industrial cotiza en alza de 
UflO la Lnión Eléctrica Madrileña, y sin 
variación las restamos acciones negocia-
ías. Respecto a los valores de tracción, me-
joran 50 céntimos los Alicantes, y desme-
recen un enanillo los Tranvías. 
! De las divisas extranjeras, bajan 60 cén-
timos los francos 30 las liras, 14 las li-
bras y uno los dólares. 
4 • * 
A más de un cambio se cotizan: 
I Obligaciones del Te-oro de febrero, a 
.102,20 v 102,10; Raneo Español de Crédito 
| * 175 y 174, y Nonos a fin del corriente 
«2 y 451,50. 
* * * 
l En el corro extranjero se hacen las si-
luientes operaclonef : 
WOOO francos a 10. 
r. 75.000 liras a 23,85. 
KiOOO libras a 31,S0 y 1.000 a 31,85. Cam-
medio, 31,816. 
dólares a 6,59; 2.500 a 6.555 y 2.500 
Cambio medio, 6,565. 
5000 dólares cable a 6,60. 
EMPRESTITO PRAK.CES CUBIERTO 
- ZtRlCH, '.1. ^Ha quedado cubierto varias 
veces el empréstito al 7 por 100 emitido 
ios ferrocarnlos del Estado francés. 
CIRCTrLACION 3ANCARIA EN ITALIA 
LJOMA. O. - í n decreto señala que la cír-
^ ^ l ó n 'bancaria por cuenta del Estado 
K * en ¿1 do julio último era de liras 
^•^•500.000. ha nuodado reducida a liras 
HMOO.000 y que las reservas oro del 
SJfco de Italia lian aumentado en unos 
millones do liras, alcanzando así la 
^ j j * de -J.ÍOO millones do liras. 
H r * * ! presupuesto de Hacienda so ¡ns-
B t a una suma anual de .'.no millones de 
te 1 Con objeto de disminuir gradúaluion 
^'la circulación bancaria por cuonia del 
a partir del ejercicio corriente, 
iecreto establece la retirada «lo la 
I lu tac ión , por un toinl do 40<J millonos 
nio i*8* de los bilJctcí de 25 lira-, asi co 
y di au¿tilución d"- h s billetes de CIIKn 
'v£ctz Uras. a partir del 1 de octubre de 
^ B P 0 r ínonodn.s plata del mismo va-
ci'"-iiP 'r accrüto u'11-- P^ia las instiiu 
«cej.»11 y Armas que ejerzan ol crédito y 
^Ifcft <lePósito=. reglas destinadas a es-
Pf,rY r tina vigilancia sobre su gestión 
^ ¡ t e del Banco do Italia, 
^ f á n ^tUcione^ ^ acepten depósitos 
iS :'' ' r'^," '"'"'fium un 10 
¡ J J ^ ^ Í ds su:, honeíicios anuales a la 
1 (io 'J•r'•', reserva. lui-ta que és-
Ipj, alcanzado el .o p-r nxi J d capi-
P r i m o d e R i v e r a i r á 
h o y a A l b a c e t e 
P r e s i d i r á u n a c t o d e a f i r m a c i ó n 
d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
S e a p l a z a h a s t a o c t u b r e 
l a C o n f e r e n c i a n a r a n j e r a 
E l presidente a Albacete 
A las siete de la mañana de hoy marcha-
rá en automóvil a Albacete, acompañado 
de su ayudante, comandante Monis, el pre-
sidente del Consejo de ministros, que pre-
sidirá un acto de afirmación de la Unión 
Patriótica, que se celebrará por la tarde 
en aí|uella capital. 
E l general Primo do Rivera estará de re-
greso en la Corte el sábado. 
E l presidente del Consejo despachó con 
los ministros de la Gobernación, Fomento 
c Instrucción pública y con el secretario 
general del mlnisterkf de Estado. 
Luego recibió al duque del Infantado, 
generales I.atorre, Losada y Viñé, gober-
nador civil de Madrid, ex gobernador civil 
de Cuenca, presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia, señor Tornos; general Lo-
sada y vicepresideme del Consejo de la 
Economía Nacional, señor Castedo. 
Por la tard" visitaron al jefe del Gobier-
no el contraalmirante Guerra Goyena, que 
mandaba las fuerzas navales cuando el des-
embarco de Alhucemas. 
Comandante López Hravo, jefe de la liar-
ca de Eeniurriaguel; señor Almagro, jefe 
de la Secretaria auxiliar, y don Andrés Mo-
rera, del Ccymité de propaganda anticomu-
nista. 
Maurice Maleffe. enviado especial de Le 
Journal . 
L a Conferencia naranjera aplazada 
Una real orden de la Presidencia dispone 
que la Conferencia nacional naranjera, 
convocada para el presente mes. se cele-
bre el día que se señale oportunamente, 
en el próximo mes de octubre. 
Esta disposición consigna también las 
nuevas entidades que con las anteriormen-
te designadas integran la Conferencia. 
Para el cDía del libro» 
E l día 11 se reunirá la Comisión dele-
gada que prepara el «Día del libro». 
Visitas en los ministerios 
E l ministro de Trabajo fué visitado por 
una Comisión de fabricantes de lámparas 
elécU'ícas, alcalde de Mahón, diputados pro-
vinciGles de Madrid, señor Mamolar, y de 
Lérida, señor Sangenis, y presidente de la 
Sociedad Sevilla do Turismo. . 
E l duque de Tetuán recibió al infante 
don Fernando, duque del Infantado, capi-
tán general de la primera región, genera-
les Villegas. Latorre, Gutiérrez Chaume y 
Jiménez Castellanos, vizconde do Chaume, 
coronel del regimiento de Asturias y co-
mandante Rodero. 
Al ministro de la Gobernación le visita-
ron el gobernador civil de Avila, general 
Nouvilas; doctor Gómez Ulla. alcalde de 
Vigo, general Rarreiro, marqués de Lau-
rencín y señor Torres Gavilán y Ca-
rroño. 
Una nota del señor Ponte 
E l ministro de Gracia y Justicia ha dado 
a la Prensa, la siguiente nota: 
«A nadie puede extrañar que se publi-
quen noticias equivocadas; pero, cuando 
al publicarlas, como hace anoche un pe-
riódico, las comenta en términos que pre-
sentan a los funcionarios del Ministerio 
fiscal en situación ridicula, el ministro 
de Gracia y Justicia, que tiene el deber 
de velar por la dignidad de esos funciona-
rios, se vé fcn la necesidad de rogar a la 
Prensa que rectifique el error. 
No es exacto, que ni el fiscal de Rada-1 
joz, ni el de Rarcelona ni ningiin otro, 
pidan la imposición de cientos de años de 
presidio para rfeo alguno. Para obrar asi 
tendrían que ignorar el articulo 89 del Có-
digo penal, y lo. conocen perfectamente. 
Lo que hacen los fiscales es decir el nún 
mero de los delitos que ha cometido cada 
réo y la duración de la pena que a cada 
delito corresponde, pero con la adición do 
que el total de la pena que se le impon-
ga, no podrá exceder del triple del tiem-
po de la más grave y que en ningún caso 
podrá dicho total exceder do cuarenta 
años. 
Y. como así son las cosas, huelga pre-
guntar para qué se pide lo que no ha de 
cumplirse, a sabiendas de que no ha do 
cumplirse, y huelga suponer en los fisca-
les ganas de quedar mal.» 
F I R M A D E L R E Y 
Guerra.—Heales decretos sobre la reorgani-
zación del Arma de Artillería. 
Disponiendo quede suprimido el cargo de 
intendente general del Cuartel general del 
general en jefe del Ejercito de España ea 
Africa. 
Admitiendo la dimisión del cargo de capi-
tán general de la sexta región al teniente 
general don José Cavalcánti de Alburquer-
que y Padierna, marqués %de Cavalcanti. 
Nombrando capitán general de la sexta re-
gión al teniente general don Felipe Navarro 
y Ceballos Escalera, barón de Casa Davali-
llos. 
S a n t o r a l y c u l t o s . E l A t h l e t i c b i l b a í n o v e n c e a l M . T . K . 
DIA 10.—Viernes.—Santos Nicolás de To-
lentino, Hilario, Papa; Pedro, Salvio, Aga-
pito. Obispos, y Pulquería, emperatriz, vir-
gen, confesores; Menodora, Metrodora, Nin-
fodora, hermanas, vírgenes; beatos Carlos Spí-
nola y Sebastián Quimmura, S. J . , mártires. 
La misa y oñcio divino son de San Fran-




Cuarenta Horas.—En el Rúen Suceso. 
Corte de Diaria.—De Loreto, en el Rúen Su 
ayor y 
Nocturna.—Santa Teresa de Je-
Concediendo el pase a situación de prime- ^ r a n o en San Cunes; de la Vida, 
ra reserva al general de brigada de Carabi -r ^ ': P^™"1110' en la Almuden:i 
ñeros don César Sotés Sendra fCrmí» ^ los Navarros; de los D, -.011 
Idem la gran cruz de la real y militar or- pai"Í)s' ^ ^«nta C ruz <P.). 
den de San Hermenegildo al general de bri- ! n S ^ S Í d i i Angustias.-A las ocho, 
gada de la Guardia civil don Leopoldo Ccn- I j0 • 
teño y Jiménez Peña. 
Promoviendo al empleo de general de bri-
gada de Carabineros al coronel de dicho Ins-
tituto don Juan Miquel Amat. 
Nombrando inspector a las órdenes del di- i capilla de Cristc R 
rector general de Carabineros al general do | c.ión. 14).—Misas a las siete 
perpotua por los bienhechores 
parroquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—Do tros a seis, exposición de Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
brigada do referido Instituto don Juan Mi-
quol Amat. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 10: 
MADRID, Union Radio (K. A. •). 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa y mercados. Inter-
inodid. Noticias de Prensa. Primoras noticias 
metoorológieas.—12,15. Señales horarias. Cie-
rre de la estación.—De 14,30 a 15,30. Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico. Noticias de úl-
tima hora.—IS.SO, Cotizaciones de Bolsa. Lec-
ción de esperanto, por el presbítero don Maria-
no Mojado.—19. Orquesta Artys.—20, Fin de 
la omisión.—22, Campanadas do Gobernación. 
Señales horarias. Ultimas cotizaciones de Bol-
sa. Isabel Potersdorf (soprano). Gran orques-
ta; maestro director: José María Franco.— 
24. Transmisión do los jazz-band The Ken-
dall Six, The International Six y orquesta 
Dyvool, del Ideal Ketiro.—24,15, Noticias de 
última hora. Servicio especial, suministrado 
por E L DEBATE.—24,30, Cierre de la estación. 
BARCSLCKA (E. A. J . \, 325 metros).— 
18, Radiotelefonía femenina: Modas y temas 
litihs, trabajos leídos por la señorita Mar 
Vercl.—18,20, Trío Radio.—18,50 Boletín del ser-
vicio meteorológico dfc Cataluña. Cotizaciones 
do los mercados intornacionales, cambios dfe 
valores y áltimas noticias.—21, Curso de ta-
quigrafía castellana, por don José Villa Illa.— 
21,20, La cobla Barcelona.—22.10, E l rapsoda 
don José Crespo recitará varias poesías de au-
tores hispanoamericanos.—22,20, Pablo Manes 
(tenor).-22,50, Cierro de mercados, cambios 




L a V u e l t a a C a n t a b r i a e m p i e z a e l d í a 1 5 . V a r i o s « m a t c h s » 
i n t e r n a c i o n a l e s d e a t l e t i s m o 
Buen Suceso.—(Cuarenta Horas). Coniinúa 
la novena a su Titular. A las ocho, misa y 
exposición de Su Divina Majestad. A las 
diez, misa solemne; por la tarde, a las siete, 
rosario, sermón por ol señor Sanz de Diego, 
ojorcicio, reserva y salve. 
María Inmaculada.—Do diez y media a seis 
y media do la tardo, exposición do 3u Divina 
Majestad. 
Siervas de Maria.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de la Salud. A las siete de 
la tardo, estación, rosario, sermón por el pa-
dre Alberto Risco, S. J . ; ejercicio, reserva, 
salvo y gozos. 
MISA DE COMUNION 
La Pontificia y Real Asociación Católica de 
Represión do la Blasfemia, de Madrid, cele-
bra rá el domingo 12 del corriente, a las ocho 
y media de la mañana, misa de comunión ge-
neral, en el Real Oratorio del Caballero de 
Gracia, en la que se obsequiará con un pia-
doso recuerdo. 
E>to mismo día por la tarde, a las cuatro 
en punto, tendrá lugar la junta general en el 
mismo Real Oratorio, rogando a todos los aso-
ciados la más puntual asistencia. 
(Este periódico se pufelica con censura ecls-
siástica.) 
N o m b r a m i e n t o de jueces 
Han.sido nombrados jueces: de Málaga 
(distrito de la Merced), don Pedro Palo-
mero ; de Getafe, don Tomás Pereda; • de 
Jerez (distrito de San Miguel), don Jaime 
Pamiés.; de León, don Antonio Sanz; de 
Villíinueva y Geltrú, don J*ose Landeta; 
de Segorbe, don Salvador Beonave, y de 
Muía, don Enrique García Montero. 
I Ñ I G O Muebles de lujo y económi-cos. Costanilla Angeles, 15. 
Despacho de mercancías ton carácter 
provisional 
La Gacela de ayer publica una real orden 
de la Presidencia autorizando a las Adua-
nas para que puedan despachar, a su lle-
gada a España, con cn.icter provisional, 
las mercancías comprendidas en las par-
tidas 252 a 273, cuarto, ambas inclusive. 
Las entidades que se vean obligadas a 
adquirir sin dilación pequefias cantidades 
de materiales comprendidos en dichas par-
tidas, podrán hacerlo de los stocks esta-
blecidos en Espafia. 
Ley del Timbre 
La edición oficial del texto refundido pu-
blicado por el ministerio de Hacienda se 
halla de venta, al precio de dos pesetas 
ejemplar, en su portaría mayor, en la Di-
rección general del Timbre y en todas las 
Delegaciones de las provincias. 
El producto será destinado a fines bené-
ficos. 
Declaraciones de Ynnguas 
SAN SEBASTIAN, íí.—El ministro da Es-
tado dijo esta mailana ul recibir a los pe-
riodistas, que había despachado con su 
majestad el Bey, a quien díó cuenta de 
la situación internacional y de la marcha 
de las conversaciones diplomáticas que ha 
venido manteniendo estos días. E l Sobera-
no, por su parte, le informó do los acuer-
dos adoptados en el último Consejo* de 
ministros. 
El señor Yanguas Messia. recibió la vi-
sita del nuevo embajador de España en la 
Argentina, duque de Amain. 
Comunicó a los periodistas el ministro 
de Estado la triso; noticia de haber falle-
cido repentinamente de un maque cardía-
co, el cónsul de E - p n ñ a en Santiago de 
Cuba, señor l'ueute. 
Dijo, por úliiino, quu había sido invita-
do al te que esta ¡arde ofrecerá el emba-
jador de Italia en honur de los marino;, 
Qc su naciñii, en el monte Igueldo. y que 
por la noche obsequiara con una comida 
.^i H ministerio de Jornada, a los emba-
idores dé Alemania B Inglaiena. A la 
cuiuida asistirán tanibién el lujo del em-
bajador citad., en segundo lugar, ende-a 
de IR< [ñtentasj duque de soiomayur. jen-
del gabinete diplomáticu del miniaterlo de 
listado, señor Ramírez Maqtésinós y se 
fíora; secretarln de Embajada, harón de 
Forrea y s e ñ o m , y Jefe de ía sivietana 
¡tu.NJiiar, eobde é i Sama Pó)a. 
Para conmemorar el l i de septiembre 
HARCLI.ONA, 9.—Con motivo del aniver-
sario del 13 de septiembre, la Unión Patrió-
tica de Barcelona prepara diversos actos, 
entre los que figuran m i banquete y un 
baile de ;,rala cu d domieUiü de la Junta 
del distrito séptimo. 
Por su parte, la l n i ó n Patriótica de Vieh 
prepara también un banquete y varios fes-
•ejo^ nonlalarcjs. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA acalle del Príncipe,); Compañía 
cómico-dramática (inauguración).—10,30, Juaui-
to Mejía ^estreno). 
DARA- (Corredera Baja, 17).—6,30 y 10,30, La 
zagala. 
ESLAVA (pasadizo San Ginés).—10,45, Hay 
que vivir. 
CENTRO (Atocha, 12).—7, Tranquilo y seré-j 
no y La casa do Quirós.—10,45, E l niño de oro. j 
COMICO (Mariana Pineda).—10,4p, Charles-1 
tón (estreno). 
LATINA (plaza de la Cebada, 2)—7 y 10,45, 
Volver a vivir. 
FUENCARRAL (callo do Fuencarral).—10,30, 
; Calla, corazón! 
PARDIÑAS (Alcalá, 94).-—6,45 y 10,45, L a 
máscara de los dientes blancos. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6.30, La som-
bra del Pilar.—10,30, Las golondrinas. 
E L CISNE (paseo del Cisne, 2).—7, Agua, 
azucarillos y aguardiente y La tempranica.— 
10,45, Lola Montes y E l método Górriz. 
CINEMA OOVA (jardín).—10,30 noche. E l 
juicio do la tormenta; Noticiario Fox; Una ru-
bia peligrosa (por Laura Laplante). 
CINE IDEAL.—6 y 10,30, Todos los días 
estrenos. Hoy Indalecio, botones; Riquezas que 
matan (por Ethel Clayton y Herbert Ra-wlin-
son) ; La novela de un conductor (por Jhonny 
Hiñes). 
CIRCO DE PRICE.—A las 10,30, variada fun-
ción por toda la gran Compañía de circo. De-
but de Mr. Fauvet, sorprendente número de 
perros amaestrados. Exitos clamorosos de 
«Aoros». el beodo alambrista; de los graciosí-
simos clows españoles «Pompoff» y tThedy» y 
del sensacional número de los cinco tigres 
reales. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
CALMA EL OOLOR 
CURA RADICALMENTE 
EVITA .OPERACIÓN 
G R A N O S P A N A D I Z O S 
TUMORES EN G E N E R A L 
U L C E R A S - Q U E M A D U R A S 
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E l más exquisito de los flesayunos 
E l más potente de los reconstituyentes 
Unico a l i m e n l o vegelal a c o n s é j a d o por lodos los m é d i c í 
a n é m i c o s , : i jos convaler?ierito.«, ;i ros d i ' n l í e s . a los ano 
u torios los qne sufren de una afetácifói dPl c s i ó m a g o 
d ia io ren con dificull .ad. 
I 12 
S Y M I INI K 
Un nuevo producto que permite hacer invisible la escritura. Sirve para comunicarse 
secretamente, sin que ac note lo escrito. PRECIO, 0,80 P E S E T A S 
Para envíos por correo certificado agregad 0.60 
L . A S I N , P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
FOOTBALL 
Resultados de los últimos partidos del 
campeonato de la primera división de la 
Liga inglesa i 
WEST HAM-Everton 3—0 
BIHMINGHAM-Huddesrsfield 2—0 
SI NDERLAND-Rury 3—0 
LEICESTER-Ttie Wednesday 5—3 
BOLTON WANDERERS-NEwcastle 2—1 
SHEFPIELD L.-Arsenal 4—0 
DERIiY (".(il N TY-I iverpool 2—1 
BLACKBURN BnVERS-Toltenhan H.... 2—0 
Manchester l'.-Leeds United 2—2 
Aston Villa-Bnrnley 1—1 
Cardiff Gity-W. Brombrich 1—1 
E l Ahtletic, de Bilbao, vence al M. T. X. 
BUDAPEST, 9.—En el partido jugado 
ayer entre el Athletic bilbaíno y el cé-
lebre M. T. K, varias veces campeón de 
Hungría, tos españoles vencieron brillan-
temente por dos a uno, a pesar de la ac-
tuación del arbitro, completamente parcial 
liada los suyos. 
Los tantos fueron hechos por Olaso de 
uu gran tiro en el primor tiempo, y en 
remate de cabeza do Carmelo^ en la se-
gunda miiad. Jenny marcó el único tanto 
para los suyos en esta parte. 




Se retiraron lesionados Larracoechea y 
Legarreta, que fueron sustituidos por Ola-
so (A.) y Cantolla. Aguirrezabala no jugó 
por hallarse lesionada, pero Olaso causó 
una gran impresión. 
« • • 
BILBAO, 9. 
ARENAS C.-Ginmástico F . C , de Va-
lencia 4—0 
* • * 
Ü1JON, 9. 
i Real Sporting-U. Deportiva Racing... 2—2 
í! * • 
ALBACETE, 9. 
ALBACETE F . C 2 tantos. 
Valencia F . C 0 — 
» * * 
IRÜN, 9. 
REAL UNTON 6 tantos. 
Gimnástico, de Valencia 0 — 
:'< # * 
Como anunciamos a su debido tiempo, 
ha sido nombrado para representar al Ma-
drid en el Comité de la Federación regio-
nal Centro, y en el cargo de contador, don 
Bonifacio Alumbraros. 
ATLETISMO 
la, w. del New York A. C , ha ganado 
el campeonato americano del pentathlon, 
batiendo al olímpico Osborne, Gourdin, 
Courtois y Wosstroft. 
Sus perfomnneos fueron: jabalina, 50,20 
minutos; 200 metros, 84 s. 1/5; disco, 
38,885 m.; 1.500 metros, ü m. 20 s.; salto. 
(-.90 m. 
* * * 
E l triple match Suecia-Dinamarca-No-
ruega ha sido ganado por la primera por 
33 puntos contra 15, 24, respectivamente. 
Ho aquí los resultados: 
Cien metros.—1, ANDERSEN (Noruega), 
10 s. 8/10; 2, Petterson (S.); 3, Gulda-
ger (N.). 
Cuatrocientos metros.—\, BRANT1NG (Sue 
cia), 40 s. 8/10; 2, Fossollus (D.) ; 3, Niel-
.-i'ii N.). • 
Mil quinientos ihetrof..—^, WIDE iSue-
cia), 3 m. 58 s. 1/10; 2, Brusgaard (N.); 3. 
Ericsson (S.). 
Diez mil, m e t r o s . — í , SELEN (Suecia), 32 
minutos 7 s. 4/5. 
Ciento diez metros {vallas).—1, P E T T E R -
SON (Suecia), 15 s.; 2, Christiernsson 
(S.); 3, Lundgren (D.). . 
P é r t i g a . — 1, P E T E R SEN (Dinamarca), 
3,80 m.; 2, Siminsosn 'S . ) . 
Altura.—1, NILSSON (Suecia), 1,93 m.; 2. 
Bjornhansen (N.); 3, Osterberg (S.). 
Disco.-1, ASKILT (Noruega), 44,94 mi-
nutos; 2, Pasten (S.); 3, Luning (S.). 
Peso—1, BERT1L-JANSON (Suecia), 14,28 
minutos; 2, Molster (N.); 3, Helge-Jan-
son («.). 
Jabal ina .—] , LINDSTROM (Suecia). 04,42 
metros; 2, Sunde (N.); 3. Bergland (N.). 
Lor jg i íua : - - ! , HALBERG (Suecia), 7.10; 
2, Aastad (N.) ; 3, Gramm (N.). 
Mil metros relevos.—1, SUECIA, 1 m. j 57 
segundos 4/10; 2, Noruega; 3, Dinamarca. 
* o * 
E l encuentro celebrado en Praga entre 
Ausiiia y Cliocooslovaquia, ésta venció 
por 58 puntos contra 2% 
« * * 
Bii Leipzig so ha verificado últimamente 
un match entre atletas de varias poblacio-
hes alemanus y un buen equipo de Fin-
landia. 
Ho aquí los resultados: 
Cien meiros.—l, Wege (Leipzig), 10 se-
gundos 4/5. 
Cuatrocientos m e t r o s . — í , Astrom (Fin-
landia), 49 s. 1/10. 
Mil q n i n ir utos metros.—1, Walpert (Cas-
sel;. 4 m. 3 s. 9/10. 
Cinco m i l metros.—1, Malilainen (Fin-
landia). 15 m. 24 s. 
Relevos suecos { j u n i o r s i . - l , L E I P Z 1 -
GER S. C . 2 m. 14 S. 5/10. 
Relevos (cinco vueltas a la pista).—1, 
Walker (Leipzig),. 4 m. 55 s. 3/5. 
Tr'ijple prueba (disco, salto de longitud 
y 100 metros).—!, HOLZ (Berlín), 212 pun-
tos; 2, Irjola (F.), 199; 3, Walnhold 'Dres-
de), 101. 
E l día 14 se celebrará l a A&amblea de 
la Federación Catalana de atletismo, don-
de parece ser que surgirán algunas pro-
testas por la ausencia de los atletas selec-
cionados de la reglón para el match inter-
nacional de Oporto. 
CICLISMO 
Los días 15, 10. 17 y 19 se celebrará la 
Vuelta a Cantabria, que organiza L a Atala-
y a , de Santander. 
E l itinerario definitivo es el siguiente: 
Día 15.—Primera etapa: Santander-Lla-
nes-Potes, 200,500 kilómetros. 
Día 10.—Segunda etapa: Potes-Cabezón 
de la Sal-Reinosa, 149 ídem. 
Día 17.—Tercera etapa: Relnosa-Rameles-
Castro Urdíales, 192 ídem. 
Día 19.—Cuarta etapa: Castro Urdiales-
Torrelavega-Santamlfr, 174 ídem. 
Total; 7-23..vm k i l ó m e t r o s . 
Los eor íedoíres I ñ u r t t o s hasta ayer eran 
ios .siguientes: 
J, Teodor.. MuiuryH. ganador de la Fri-
cnera Vuelta a cantabria. 
Í, tyn^uel Mu. ió. se^ttódo dé la Primera 
Vuelta B Cantabria. 
3. Juan de .ínan. tercero de la Hrimeta 
Vindia a CatHlufia. 
4. <;aíiardo, de Barceluna, segundo de la 
Vuelta a Caialufla. 
5. Tallada, de B&tefelpna, tdfcCtQ de la 
Vuelta a aCialrmn. 
(. X. X. i-u-srnad.. a nn corredor cata-
lán. 
8, X. X. Reservado a un corredor cata-
lán. 
9, X. X. Reservado a un corredor cata-
lán. 
10. X. X. Reservado a un corredor cata-
lán. 
11. Victorino Otero, primer regional de la 
Primera Vuelta a Cantabria. 
U , Francisco Cepeda, de Bilbao. i 
de San 13, X . X . Reservado a un corr 
tander. 
14, Víctor Rojo, de Gijón. 
15, Acebal, de Gijón. 
16, Candelas, de Gijón. 
17, Domingo Gutiérrez, de Bilbao, inde 
pendiente. 
18, Justino Adrada, de Bilbao. 
19, Remigio Loroño, de Bilbao. 
20, Domingo Arrieta, de Bilbao. 
21, Telmo García, de Madrid. 
22, Enrique Aguirre, del Real Unióo, de 
Irún. 
L a inscripción se cierra hoy. 
ESGRIMA 
Ayer empezó en Melilla el campeonato del 
Norte de Africa de espada para maestros 
y aficionados. Para los primeros se conce-
de un premio de 8(io pesetas y el título 
de campeón de 1920-27, 300 para *el segundo 
y H0 para el tercero, y para los aficionados, 
copa de don Miguel Primo de Rivera, ob-
jeto de ane, y el titulo de campeón al pri-
mero y copas del alto comisario y del co-
mandante general de Marruecos y objeto 
de arte para el segundo y tercero, respec-
tivamente. 
E l torneo anual de Madrid 
L a Asociación de esgrimidores de Madrid 
celebrará su acostumbrado torneo anual 
en los últimos días del mes de noviembre. 
Su tirarán pruebas a las tres armas, por 
categorías, según la edad y la historia es-
grimistica de los tiradores. Para los ven-
cedores habrá medallas y premios o copas 
cu número proporcional al do tiradores que 
tomen parte en cada prueba. 
Para lomar parto en este torneo será con-
dición indisponsablo ser miembro de la 
Asociación y estar al corriente en el pago 
de las cuotas. 
MOTORISMO 
BILBAO, 9.—Por la tarde llegaron, proce-
dentes de San Sebastián, los motoristas in-
gleses Carley y Cathirgh, que se proponen 
dar la vuelta al mund.j—56.000 kilómetros 
por tierra y 15.000 embarcados—en dos años. 
Mañana, a las dos de la tarde, marcharán 
a Santander, y luego recorrerán por el 
orden que se nombran, las naciones si-
guientes: Portugal. Italia. Yugoeslavia, 
Bulgaria y Asia. 
CARRERAS S E CABALLOS 
SAN SEBASTIAN. 9.—El Hipódromo estu-
vo esta larde muy desanimado. 
CARRERA MILITAR (handicap), 1.850 me-
tros; 1.000 pesetas.—1, IVARS. de Lanceros 
de la Reina, montado por Ocaña; 2, Y u m -
paretrat, de la Yeguada Militar de la cuar-
ta zoHa pecuaria; jinete, el marqués de 
Trujillos. y 3, Serio, de don Francisco Ja-
quetot; jinete, el propietario. 
Tiempo: 2 m. 7 s. 2/5. 
Distancias: dos cuerpos, corte de cuello 
y mediew cuerpo. 
Apuestas: ganador. 8 pesetas; colocados, 
a reembolsar. 
PREMIO L A R R 1 K 1 N (a reclamar), 2.000 
pesetas.—1, BUTARQUE, de don Eusebio 
Bertrand; jinete, Leforestier; 2, L a Fi leuse , 
de don Maximiliano Pajares; jinete. Ro-
dríguez, y 3, Jorgito, del marqués de Tru-
jillos; jinete, Díaz. 
Tiempo: 1 m. 54 s. 2/5. 
Distancias: medio cuerpo, medio'cuerpo, 
dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, 9,50 pesetas; coloca-
dos, 7, 0,50 y 13,50. E l caballo ganador uo 
fué reclamado. 
PREMIO LA LAC, 1.100 metros.—2.400 pe-
setas.—1, C O L 1 M B R E , del conde de l a ' Ci-
mera; jinete, Belmonte; 2, Usson, del ge-
neral Daniells; jinete. Cárter, y 3, Jacinto, 
de la Dirección de la Cría Caballar; jinete, 
Lewis. 
Tiempo: 1 rn. .18 s. 2/5. 
Distancias: un cuerpo, medio cuexpo, 
cuerpo y medio. 
Apuestas: ganador. 10 pesetas;' coloca-
dos, 6,50, 7 y 8. 
PREMIO DEL AYUNTAMIENTO {handi-
cap). 2.000 metros; copa del Ayuntamiento 
y 8.000 pesetas—V AS DE COEUR, /de la 
condesa de San Martin de Hoyos; 'jinete, 
Rodríguez; 2. L a Dorigui l la , del conde de 
la Cimera; jinete. Belmonte, y 3 J Teddy 
Bear , de don Eusebio Bertrand; jinete. 
Cárter. 
Tiempo: 2 m. 13 s. 1/5. 
Distancias: un caerpo,-cuerpo y^medio y 
medio cuerpo. 
AfBaestás: ganador, 191 pesetas-, coloca-
dos. 14,50. 11.50 y 14.50. 
PREMIO WILLOVV. 1.800 metros; 2.40O 
¡ pesetas.-1. HOD-HAND-WIN. del grupo de 
instrucción de Artillería; jinete, Sánchez; 
2, G u a m i z o , de Húsares de la Princesa; j i-
| nete, Díaz, y 3, Boldi , del duque de Toledo; 
i jinete. Cárter. 
Tiempo: 2 m. 4 s. 
Distancias: dos cuerpos, cabeza y cuerpo 
j y medio. 
Apuestas: ganador, 31 pesetas; coloca-
dos, 10,50 y 11,50. 
LAWN-TENNIS 
Miss Ryan y Borotra han ganado el cam-
peonato americano de dobles mixto, ven-
ciendo a miss Wlghtman-Lacosta, por 6-4 
y 7-5. 
En doble damas miss Wightman-Ryan 
derrotaron a miss Chapin-Corblere, por: 
6-1, 0-2. 
La copa Davis 
F I L A D E L F I A , 9.—El americano Johnstou 
vence al francés Lacostc por 6-0, 6-4. 0-6 
y 6-0. 
PUGILATO 
Isidoro, la nueva esperanza guipuzcoa-
na, que va adquiriendo en París tanta 
popularidad como Paulino, va a presen-
tarse próximamente en Barcelona ante 
Waintz, campeón de Luxemburgo y un 
buen peso medio pesado. 
NATACION 
Mañana y el sábado se celebrarán en 
Barcelona dos grandes matchs de natación 
entre el C. de Natación de Barcelona y e l 
equipo francés Scuf (Sporting club Uni-
versitario de Francia), de París. 
• * * « 
BILBAO. 9.—En la final del campeonato 
vizcafno de waterpolo, el Arenas ha ven-
cido a la S. D. Indauchu. por 3 a 0. 
REGATAS A LA V E L A 
SAN SEBASTIAN, 9.—Los resultados de 
las regatas de hoy. fueron los siguientes:; 
6.50 metros.—1, O L E , de don Eduardo Gu^ 
llón. . 
6 metros, copa dol R. C. Náutico.—1. OLA-
RARA, del señor Aguirre, de Bilbao. 
8 aietrOS.—1, ALAI , do Candarlas, de Bil-
bao. Ganó dnílnitivarnente la copa del Rey. 
lo metr.^.- i . SOGALINDA, del conde de 
Zubtría. Ganó dfflniiivamente la copa del 
infante don Cario;-. 
Oposic iones y concursos 
Auxiliares de administración.—So convoca a 
Oposición para ciilrír 20 plazos do auiiliaxoa 
d- admiuisii.K'ii'm civil vacamos en el mi-
uisierio de Gracia y Junicia y dotadas con 
el sueldo do L'.üOO paseras. E l plazo de eeix 
mcñ^é que dclle modiar entre la convocato-
ria y la celebración de las oposiGione» qnoda 
reducido a tres. La «Gaceta» da ayer publica 
ta constitución del Trioiinal y el reglamento 
p.ira o>t«s oDO-iciunoi. 
Tambií'-n publica i.i «-¡«xota» d* ay*r la re-
lación de h a 4'22 opoaitoros aprobados para 
auxiliares aaminiítrativos en Jíacienda y los 
35 que ^abrirán yacaate. 
n i 
D E B A T E MADRID. - -Año x v i - y ¿ m 5 35j 
S E V 
En Inmejorable estado 
de servicio 
Razón: J, Peñalver Bernard 
alie m m 
M A D R I D 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l f 
Marqués de Riscal 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
Deschíens ala Hemoglobina 
3ot Uédicos proolamaa qne esta Hier ro Ti ta ! de la Sangre es muy enpsrlof 
4 la carne orada, á loe ferrufflnoso», a ta — De salud y fuerza. — F A - H I B , 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
0. [uoenlo ünilfés fiama-MaDiredi 
f¿ i ecld ei í n 11 de sspiieinDre de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. \ , P . 
Su viuda, doña Concepción Méndez de 
Vigo; hijos, don Francisco, doña María de 
la Soledad, Eugenio y Emil io; madre, la 
excelent ís ima señora doña María García-
Manfredi. viuda de Andrés Octavio; herma-
nos políticos, tíos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día rr 
del corriente en San Andrés de los Fla-
mencos (calle Claudio Coello), de nueve a 
doce, y el 13 en San Rafael en las dos igle-
sias serán aplicadas por su eterno des-
canso. 
Varios señores Prelados se han dignado 
conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
" E L D E B A T E " , Coleg ia ta , 7 
GRfilES IIIICEHS EE LA PUERTA BEL SOL, 15 
N o d e j e u s t s d l d e v i s i t a r e s t o s A l m a c e n e s , l o s m e j o r s u r t i d o s y m á s b a r a t o s ú 
m u n d o ; d o n d e e n c o n t r a r á u s t e d , a P R E C I O S R E O ü C I D D S a M O S , e x t e n s o s s u ^ t i d n 
e n a r t í c u l o s p a r a c o l e g i a l e s y c o ' e g i a S a s . 
A R T I C U L O S P A R A C O L E C B a L f i S 
Camisitas de tela superior, bordadas a 
mano y con ñnos adornos. 
Tallas, ctms. 
Precios, pts. 
Camisones, manga larga, festón grueso a ^ 
mano y bordado 4 ^ Precios, 
; : v. 
Braguitas con finísimas tiras bordadas y 




J u e g o s d e c a m a , 
p o p a , b u e n t a m a 




8 , 5 0 d e l a n t a l s a t é n , c l a s e s u p e r i o r , b i e s e s r o j o o a z u l 
/  
Enagüi tas , festón grueso y bordado a mano ) p^. 
A R T I C U L O S P A R A C O L E G I A L E S 
Camisas percal fino, de t i r i l l a 4,00 
Camisas madapolán fino, forma sport 4,50 
Calzoncillos, tela práctica 2,75 
Camisetas, punto inglés 2,40 
Pyjamas, percal fino, para 12 a 15 años 13,00 
Edredones, satén liso, llenos de miraguano 9,00 
Almohadas para cama, llenas'de miraguano 9,76 
Corte de colchón, vacío, clase superior 15,75 
Colchones llenos de miraguano 95,00 
Colchas de crochet, por 6,25, y de piqué, por 9,25. 
Mantas de lana para cama, por 14,76. 
Toallas felpa, 50 x 100, 1/2 docena, por 12,00. 
Servilletas, comida, do Damasco, 1/2 docena, por 3,60. 
Calcetines, gran resultado, 1/2 docena, por 4,60. 
Pañuelos, jaretón y vainica, 1/2 docena, por 1,75, 
Medias sport o punto inglés, tres pares, por 5,2fi. 
Alfombras, pies de cama, 1,90 y 2,60. 
Sábanas para baño. 120 x 160, por 7,50. 
Cepillos para ropa, por 1,10; para cabeza, por 1,20; para calzado, por 0,60; para dientes, por 0,40. Batidores, por 0 40 
%c<£s 1 5, PUERTA DEL SOL, 1 5 . E » 
Envíos a. provincias remitiendo su importe en giro postal. 
La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
El vapor cCristóbal Colón» saldrá de Bilbao el día 21 de septiemkxe, de 
Santander el 21, de Gijón el 22 y de Coruña el 23 del mismo mes. 
Próxima salida el día 13 de octubre. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
El vapor «Infanta Isabel do Borbón» saldrá de Barcelona el día 20 de 
B^pi/i-embre, do Málaga el 21 y de Cádiz el 23 del mismo mes, para Santa 
Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Próxima salida el día 16 de octubre. 
L I N r r E N I N S U L A - N E W Y O R K 
El vapor «Manuel Armi -saldrá de Bilbao el 15 de septiembre y de San-
tander el 17 para New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C i r i C O 
El vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 15 de septiembre, de Valencia 
el 16, de Málaga el 18 y de Cádiz el 20 del mismo mes. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
El vapor «P. de Satrústegui» saldrá de Barcelona ej día 14 de septiembre, 
de Valencia el 15, de Málaga el 17 y de Cádz el 19. 
Próxima salida el día 11 de octubre. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
El vapor «Alicante» saldrá de Barcelona el día 16 de septiembre para Va-
lencia, Alicante, y de Cádiz el 21. 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H . - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía unfi red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: P L A Z A D E M E D I N A -
C E L I , 8, B A R C E L O N A , y en la Agencia eu M A D R I D , A L C A L A , 43. 
GEinraics eiUcíricas-saiios de a s i n - í M o r e s Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
M O L I N O S HARINEROS.— Ins ta lac ión , reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, simultáneamente con el do molturación. . „ . . . 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . Pedid datos v 
referencias a la S. E . de Montajes Industriales, Barquillo, 14. Madrid. 
A H O R R A R E I S D I N E R O 
Comprando utensilios de cocina de las incomparables 
y acreditadísimas marcas «JARRO» y «ESTRELLA, 
que se venden al peso. Baños de todas clases y modelos' 
La casa que más barato vende. 
R I P O L L , U N I C A CASA, M A G D A L E N A , 27. 
Fcmoh ÍDPniPÜ Pensión todo «confort» para estudian-
LÚlUcla ICülliüU tes, dirigida por sacerdotes. Luz di-
recta en todas las habitaciones, calefacción central 
cuartos de baño. Comida sana y abundante, * 
V E L A Z Q U E Z , 34 (esquina • Goya). 
BLEijomoms 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Fraseo, 3,30 ptas. Correo, 4 prus. 
E n todas las farmacia*. 
Laboratorio: L . V E L E Z D E GUEVARA. 4, Madrid. 
finuocios breves y económicos 
A l q u i l e r e s , H u é s p e d e s 
A R R I E N D O del teatro Rey 
Alfonso. Hasta el día 15 
! del act ual se admiten pro-
I posiciones de arriendo. Puc-
j den dirigirse las proposi-
ciones por escrito a las 
oficinas de «La Mutual 
Franco Española», Alcalá, 
38, Madrid. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc.. etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Granaes existen-
BIORENO V Cia. . Carrera San Jerónimo, 44. cías. 
Los granos, herpes, eczemas. 
E c z e m a c u r a 
(pomada). 
etc. etc., se curan con 
Pregunte a su médico j 
y se convencerá. De i 
venta en farmacias y | 
drogueríad. 
HoüMe uoihszeimng 
Diario popular de CoJjnia y hoja comercial 
El mayor perifidico del partido del 
Centro. E l partido burgués más i m -
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
e tcétera , e tcé tera . 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre da 
peoisciie zominii 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios d> suscripción para £spaña, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 3?-4 3 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire ''carlientei 
para café, cacao etc. ' m 
J . 'c/.-V-'.:- í 
C U A R T O S exteriores 20. 
21 duros; tiendas baratas. 
Castelló, 127, esquina Ge-
neral Oraá. 
A u t o m ó v i l e s 
« N E U M A T I C O S , bandas 
jes» todas marcas, acceso-
rios, baratísimos. Expor-
tación provincias. Casa 
Campos. Infantas, 42. 
P E N S I O N CASTILLO. 
Arenal, 27. Comida inm^ 
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
P A R T I C U L A R , habitacio-
nes exteriores para caba-
lleros. Pensión completa. 
Precios módicos. Escorial, 
17, principal izquierda. 
O f e r t a s 
P E N S I O N I S T A acompaña-
r ía señora, niñas. Calle 
Atocha, 10, 12, 4.°. 
OFRECE a parroquia or-
ganista, establecería indus-
tria. Francisco Martínez, 
Covarrubias (Burgos). 
V E N D O turismo «Pord», 
toda prueba, 1.500 pesetas. 
Sant í s ima Trinidad, 1. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas la», 
máquinas para la industria ¡ 
del café. Pida V. catálogo a í 
la primera casa del oais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O ^ 1 
C o m p r a s 
j A L H A J A S , ropas y pape-
' letns Monte. Pago todo su 
! valor. Sagasta, 4, Com-
¡ pra Venta. 
O p t i c a 
O C U L I S T A S : Aparatos. 
Rafracciones. Toda clas« 
trabajos óptica, esmeradí-
simos. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
V e n t a s 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
S O M B R E R O S luto, espe-
cialidad acreditada. l*uen-
carral, 10, principal. La 
Elegancia. 
P I A N O S plazos 12 pesetas 
mes. Plaza Progreso, 7; 
compro pianos. 
E n s e ñ a n z a s 
I N T E R C A M B I O . , Enseño 
' alemán por latín. Escribid 
* A. Bartak, Pelayo, 27. 
C O L E G I O « L E O N X I I I " 
C L A U D I O C O E L L O , 59 (próximo a la de Ayala). 
Local de cinco pisos, con todos los adelantos moder-
noSj para internos y externos, de 1.a y 2.a enseñanza. 
Comercio, Ciencias, Derecho y Correos. Abundante 
material científico. Gimnasio; 20 profesores forman 
tribunal en los exámenes. En junio: 43 premios, 
226 sobresalientes, 176 notables y 197 aprobados. 
V a r i o s 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, S P»" 






gar'iy, 27. , 
M A L E T A S , baúles, últi-
mos días, liquido baratí-
simos. Caballero Gracia, 
30. Saldos. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 1 5 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE> por E M I L I O CARRASCOSA) 
en la pequeña y dulce Nang-Té. A ella le debía la j sagrado recinto. Por la gran puerta de madera, 
libertad y se entristecía por no poder expresarlo abierta, se veía el coro resplandeciente de luces y 
su gratitud y reconocimiento eternos a aquel án 
gel de bondad, a aquella generosa y caritativa ni-
ñila que no había dudado, para salvarlo, en dejar-
se malar a pedradas por su lío, el bárbaro y cruel 
Tong-Lu. 
se oían las sonoras voces de la trompetería del 
yiejo órgano, que ejecutaba una marcha nupcial. 
Los futuros esposos, radiantes de felicidad, lle-
garon al presbiterio, seguidos de sus padrinos, y 
ocuparon los sitios que les estaban reservados, 
leligente, bondadosa, que él podía desear para que inílnitamenle inferior al del oro del alma, que ése 
compartiera la vida con su Juan. sí que no tiene precio; ¡cuánto más preferible5 
Y el viejo doctor bendecía a la divina Providen-, que el dinero contante y sonante son siempre en 
cia, que había reunido, al fin, a aquellos dos seres,!la mujer las exquisitas, las excelsas y raras cua-
lan dignos el uno del otro, después de tan durasllidades de sencillez, de bondad, de generosidad, 
pruebas como las que habían soportado. Y a eran ¡de olvido de sí misma! 
L a sombra de la mártir pasaba ante ellos páIi-¡ dando comienzo la ceremonia. Frente al altar, el 
da; pero resplandeciente de gloria celestial. Isa- uno al lado del otro, un poco apartados de sus 
bel' de Miramare exclamaba entonces: | familiares y amigos, se-postraron en los reclina-
— ¡Pobre ángel ! Jamás la olvidaremos, ni tú ni;torios en actitud de recogimiento y se sumieron 
yo; porque tú le debes la libertad y la vida, pero!en profunda meditación. E l sacerdote leía con re-
yo 'le soy deudora de la felicidad que en estos i posada voz las oraciones de la misa, y en medio 
momentos embarga mi corazón viéndote a mi lado,'del silencio, que se había hecho sobrecogedor y 1 
gozando de tu amor, que ha sido siempre la ra- solemne, el órgano dejaba escapar raudales de ar-
le, pero de un modo positivo, iba recobrando el 
vigor de la juventud. ¡El, que se babía creído un I 
s'ér inservible, inútil y caduco; úna sombra, un ¡ 
íanLasma pronto a desaparecer del mundo de los I 
vivos! ¡Qué error! El fantasma, la sombra, co-i 
nfenxaban a transformarse. Y si los cabellos conti- j 
tmoban siendo hebras de plata, de sus mejillas , 
había de&iparccídd la demacración, y las arrugas j 
marcs Jns cu ¡a íronle se iban borrando por com- i 
píelo. /.Cómo no iba a rejuvenecerse oyendo cómo . 
lo ci^in;;n a KU oorazón sus más bellas canciones ! 
el alma da s-.i pi-omelida, aquella alma generosa | 
y-sin p»r. ¡lena de lealtad y de ternura? 
'Nu-.'.^ro ScAor bahía querido premiar al heroico j 
cá'iUvo y a 1c Tcl prometida con una existencia | 
feliz \n porvenir. Un solo recuerdo del triste 1 
pa^aio \-¿niz a Inrhár do vez en vez, arrojando i 
sobre '"•To, «ira somht-amelancólica, la alegría r a - , 
dirca quo scKírn Til snhcríc juntos y unidos pina i 
siembre, 1*1 capilla í-filbris pensaba con frecuencia j 
¡ zón de mj existencia. monía que se dijera que bajaban del ciclo 
E n una de las sillas de primera fila se desta-
Dos meses más tarde, una bella mañana de sep-'caba la figura alta y severa del doctor Salbris, 
tiembre, suave y perfumada, el campanero de la que sonreía dichoso, con aire satisfecho; estaba 
pequeña iglesia "parroquial de San Salvador subió erguido en su asiento y alzaba orgulloso su no-
a la torre y ochó a vuelo las campanas, que desala- ble cabeza coronada de cabellos blancos. No podía i 
ron sus lenguas de bronce en un repique jubiloso, complacerse en la contemplación de la atrayenle i 
como hasta entonces no se había oído en el pa- pareja que formaban los jóvenes desposados, por- j 
cíílco pueblecillo pirenaico. E l hombre hizo prodi- que, ¡ay! , sus ojos se hallaban privados de luz ^ 
gips do habilidad y derrochó entusiasmo para hacer y de vida; pero se resignaba, figurándose la va- ¡ 
hablar a las campanas, que anunciaban al veciu- ronil apostura de su hijo, vióndole con los ojos j 
dario salvadoreño la buena nueva del matrimonio del espíritu orgulloso de sí mismo y de la mujer; 
de la bella Isabel de Miramare con el heroico ca- que había elegido, luciendo en el pecho de la | 
pitan Salbris. Bien pronto el vetusto templo, ador- guerrera la cruz y la cinta roja de la Legión de ¡ 
nado con flores y luces, se llenó de gente, que honor; luego se emocionaba contemplando, con 
acudió a testimoniar su simpatía a los contraven-!los ojos del espíritu también, la belleza perf<vla 
tes y a participar de «n gozo. de la linda desposada, que era ya dos veces hija 
L a multilud se apretujaba en las anchurosas na-.suya. Evocaba en su memoria «-1 recuerdo de los j 
ves de la iglesia, invadía la escaUnata, y aún mu- hermosos cabellos rubios, de los ojos obscuros c 
Chos curiosos tuvieron que quedarse fuera, en jinfinitámente dulces de la niña, diciéndose que 
medio de la plaza, por no poder tener acceso al ¡Isabel de Miramare era la mujer de corazón, in-
felices y lo seguirían siendo de por vida. 
Felipe de Miramare y Gilberta asistían a la boda, 
y el hermano de Isabel envidiaba a la recién ca-
sada señorita de Miramare, ya señora de Salbris. 
L a envidiaba y aprobaba su conducta sin reser-
vas. Había sabido desdeñar las grandes riquezas, 
pero en cambio conocería, saborearía la más di-
chosa de las existencias, la que viven dos almas 
estrechamente unidas. ¡Que mayor goce pueden 
apetecer aquí abajo, en la tierra, los esposos! 
Con aire doloroso miró a su mujer, seductora* 
mente bella, con su traje color de rosa, cuyo corte 
irreprochable y elegantísimo pregonaba en 
voz el arte de una primera firma en confecciones-
Gilberta, tan frivola y orgullosa como siempre, 
había propuesto deslumhrar con su lujo a las sen* 
cillas gentes de San Salvador y había llegado* 
pueblo la víspera con toda una colección de int'*J 
las llenas de trajes, abrigos y alhajas :* lodo ,e 
bagaje de una mujer del gran mundo. Sí, Gilbcrf* 
cs-
Fe-
Con un poco de amargura Felipe de Miramare:era linda y estaba exquisitamente ataviada, pcr0 
lanzó una mirada retrospectiva sobre sí mismo y ¡las cualidades de su mujer no le bastaban a 
pensó en el pasado y en el présenle de su propia^ipe para sentirse feliz: y decepcionado, s ^ e n ^ 
vida. Remontando su imaginación hacia una de-! vacío y helado el corazón, el señor de Mirama 
cena de años, se vió en París, subiendo ebrio de se dió a pensar en la vida mundana que se 
felicidad las gradas de la iglesia de Santa Clotilde!obligado a hacer y en la que no le nuedaba.Uj¡, 
ol día de su matrimonio. ¡Qué linda estaba Gil-¡sola hora de calma y de tranquilidad para de 
berta y cómo pregonaba el regio aderezo con *que caria a pensar, a escribir, a terminar los tr* ^ 
realzaba su belleza la inmensa fortuna que po-'jos que tenía comenzados y que tan "í1161"^0*^ 
seía! Se había olvidado de estudiar el alma y el eran. A cada hora fenía que hacer una cosa ^ 
carácter de su novia. Estaba seguro de ser com-¡tinta, todas ellas en abierta oposición con 
había que hacer 
de Bolonia-
pletamenle dichoso, de haberse asegurado la fe- gustos y con sus aficiones 
licidad, puesto que iba a entrar en posesión de last había que pascar por el Bosque „. „ 
una gran fortuna, principal, objeto de su ambU había que asistir a una comida, o a una 
ción. ¡ A y ! , las grandes fortunas, suelen prometer ción, o a,un baile!.. ¡Y siempre igual, Por .a 
oor la noche!... i0"' mucho, y a menudo es muy poco lo que dan. No ñaña, por la tarde y p r 
basta que la mujjer aporte al matrimonio con su plicio! 
breve blanca mano grandes sacos Téplelos de mo-j En ocasiones se decía, no sin rubor, qu* 
nedas de oro. Y no es que el oro acuñado sea de , \ 
desdeñar, sino que valiendo mucho su valor, es] (Continuar 
